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Abstract 
This paper concerns the facilitation of inclusive education in the Danish elementary school. The 
idea of an inclusive school has become a world trend over the past decade, which is why in 1993 
the Danish Education Act changed and the ratification of the Salamanca Declaration led to great 
adjustments in Danish elementary schools; education is now compulsory between the ages of 6-7 
and 16.   
A historical review of the development in special education allows a greater understanding of how 
inclusion is perceived today and why. Throughout the 20th century the idea of a comprehensive 
school was slowly becoming a reality, but it wasn’t till the mid-1990s that the law was ratified and 
became an actuality in Denmark.  
Diversity in the perception of inclusion has currently preoccupied theorists and practitioners, as 
they disagree on how inclusion should be understood and therefore also on the conditions for 
success. The Danish Government has reached a quantitative understanding of inclusive education, 
as they in 2012 announced that by 2015, 96 % of all pupils shall be included in a regular class, 
regardless their preconditions and special needs. But as the paper shows, it is not all children that 
can or ought to be included and will benefit from it. Therefore it is wrong to put a number and 
deadline forward – as inclusion is a dynamic and continuous progress that never stops.  
Interviews were conducted with a schoolteacher and parent to determine perceptions toward 
inclusion. By interviewing both a schoolteacher and a parent it was possible to compare answers 
and experiences with inclusion from two different perspectives. Through the analysis of the 
empirical material it became clear, that the problem often lies in the lack of cooperation between 
institutions, parents and including efforts.  
It must be taken in consideration that during the conduction of interviews an  “inclusion 
pedagogue” was present; hence a critical evaluation, as her presence might have affected the results. 
The school in question has taken a great interest in inclusive teaching and this focus has helped 
them overcome many issues. The use of an “inclusion pedagogue” and the cooperation with parents 
through efforts like “the family class” has helped them achieve inclusive education.  
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1. Indledning 
Motivation 
Da vi startede på vores projekt, havde vi et klart formål, nemlig at finde frem til hvordan inklusion 
påvirkede barnet henholdsvis fagligt og socialt. Dog har vores formål med projektet ændret sig 
siden vi startede. I takt med, at vi læste mere og mere, samt fik vores interviews i hus, blev det 
hurtigt klart, at problematikken måske snarere lå i måden hvorpå inklusion skal forstås og 
håndteres. Dette er der midlertidigt ikke et entydigt svar på. Fra start af havde vi en formodning om, 
at der fandtes én definition på begrebet og fænomenet inklusion, samt at der ligeledes var én 
fremgangsmåde. Vi blev klogere. Ud fra vores teori samt empiri, blev det klart, at de forskellige 
parter ofte har deres egen forståelse samt forslag til en mulig fremgangsmåde. Dette betyder, at 
vores fokus har taget en drejning, og at vi i stedet ønsker at undersøge, hvordan man henholdsvis på 
forskningsniveau og praksisniveau omtaler og forstår inklusion i folkeskolen, samt at se på hvad det 
er for nogle udfordringer, der opstår når der inkluderes.   
Problemfelt  
I Danmark bliver der lagt stor vægt på hvordan vi skal håndtere børn med vanskeligheder og 
særlige behov. Gennem de seneste år har vi  haft et øget fokus på inklusion, men alligevel har der 
været en stor stigning i børn, der eksluderes fra den normale undervisning og deltager i forskellige 
specialklasser og henvises til forskellige specialpædagogiske indsatser (Tetler 2008). Eksperternes 
forskellige tilgange til barnet og de institutioner som det fungerer i, ligger b.la. som baggrund for 
den store uenighed på området. Barnet fungerer på tværs af forskellige institutioner, hvilket betyder, 
at der er mange forskellige deltagere, som inddrages i samarbejdet med barnet, alle disse voksne 
omkring barnet har forskellig viden og faglighed, derfor har det også været nødvendigt med 
analyser fra de forskellige vinkler.  
Derfor forekommer der mange forskellige meninger om, hvordan inklusion skal forstås og anvendes 
i praksis. Yderligere er barnets forskellige behov også afgørende for hvilken løsning der vil være at 
fortrække. Barnets sociale kompetencer gavnes måske ikke i samme situation, som der hvor barnets 
faglige kompetencer styrkes i. Et af argumenterne for inklusion er, at de inkluderede børn kan have 
særlig gavn af at kunne spejle sig i de andre børn, samtidig med at det kan være en fordel for de 
øvrige børn i almenklassen, at omgås elever med særlige behov. (UVM B 2012). En af de øvrige 
tilgange til problematikken er af økonomisk karakter, da specialtilbud er dyrere at finansiere end 
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almenklasser. (UVM D 2012). Alt i alt er det en nuanceret problematik, med forskellige vinkler og 
opfattelser af hvad der er den rette løsning for barnets tarv i praksis, samt forskellige opfattelser af 
hvordan inklusion skal forstås og gribes an.  
Derfor ønsker vi i denne opgave at undersøge følgende problemstilling:  
”Hvordan bliver inklusion i den danske folkeskole forstået og omtalt blandt henholdsvis forskere 
og praktikere? Og hvilke udfordringer kan der opstå, når vi går fra teori til praksis?” 
 
Dimensionsramme  
Dette projekt er primært forankret i subjektivitet og læring, hvilket kommer til udtryk gennem vores 
valg af metode, herunder anvendelse af psykologisk teori. Desuden tager alle vores interviews 
udgangspunkt i, at vi ønsker et psykologisk perspektiv omkring inklusion. Yderligere ønsker vi at 
forankre projektet i kultur og historie ved at lave en historisk gennemgang af folkeskolens 
udvikling, med fokus på specialtilbud og inklusion. Dette gøres ikke kun for at få en forståelse for 
hvilken udvikling der har været i den danske folkeskole, men også for at forstå netop hvad der har 
påvirket disse udviklinger. Vi har derudover også forankret vores projekt i dimensionen Tekst og 
Tegn. Dette har vi gjort ved at foretage interviews. Disse interviews har vi transskriberet og anvendt 
som tekster, som er blevet analyseret og fortolket med henblik på at kunne besvare vores 
problemformulering. 
 
2. Metode  
Forforståelse     
Når vi starter et projekt og påbegynder en række undersøgelser, har vi for det meste en form for 
fordom eller forforståelse for det ukendte, som er baseret på de erfaringer og den viden, som vi i 
forvejen har. Det er derfor vigtigt, at vi stiller os kritisk over for os selv og overvejer hvorvidt de 
fremsatte problemstillinger og altså det vi ønsker at undersøge og finde svar på, bærer præg af 
denne forforståelse. Man kan altså forsøge at blive sine forforståelser klare og på sin vis optræde 
som egen djævels advokat, så man er opmærksom på dem, når man påbegynder sine 
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undersøgelser.   
Allerede tidligt i processen blev vi opmærksomme på vores forforståelse. Dette skete under en 
evaluering med vores vejleder, som omhandlede de interviewspørgsmål vi havde udformet. Først og 
fremmest fik vi rykket på opfattelsen af hvad inklusion egentlig er. Vi blev derudover gjort 
opmærksomme på hvordan vi fremstod forholdsvis partisk, og at dette skinnede igennem i flere af 
de  opstillede spørgsmål. Ved et nærmere eftersyn af første udkast blev det klart for os, hvordan vi 
generelt havde en negativ tilgang til selve inklusionsspørgsmålet og til lærernes kompetencer på 
området. Vi udformede altså spørgsmålene på en bestemt måde, som højest sandsynligt ville føre til 
nogle bestemte svar. Af den grund har det været nødvendigt for os at revidere spørgsmålene, så de 
ikke bar præg af en klar værdiladning. Dette er eksempelvis sket ved at skifte ord som 
”begrænsninger” ud med ”udfordringer”.   (Brinkmann & Kvale, 2009)  
 
Valg af metode  
I vores projekt har vi valgt at vi selv vil være med til at indhente en del af vores empiri gennem 
interviews. I følge Kvale (2009) er formålet at hente viden og forståelse fra de interviewedes 
livsverden gennem det kvalitative forskningsinterview. Vi ønsker altså gennem de interviewede at 
få en forståelse for, hvordan børn med særlige behov trives og indgår i en almen skoleklasse, og 
hvordan denne skoleform påvirker dem henholdsvis fagligt og socialt.   
Fordelen ved det kvalitative interview er, at man både kan indhente deskriptiv og specifik viden. 
Der er altså mulighed for både at få åbne og nuancerede beskrivelser af inklusion, samt mere 
specifikke situationer (Brinkmann & Kvale 2009) og eksempler på hvordan inklusion påvirker 
barnet. 
En anden klar fordel ved det kvalitative interview er, at vi selv har muligheden for at udforme og 
tilrettelægge interviewet og spørgsmålene, samt at justere spørgsmålene undervejs. (Brinkmann & 
Kvale 2009). Vi havde tænkt os at lave individuelle interviews. Valget af det individuelle interview 
skal begrundes ud fra ønsket om et mere personligt interview, hvor den interviewede ikke påvirkes 
af andres meninger eller tilstedeværelse. (Brinkmann og Kvale 2009). Dog kom der desværre en 
lockout i vejen for vores projekt, hvilket betød at udbuddet af interviews blev minimeret. Endelig 
fik vi kontakt til en inklusionspædagog, som kunne tilbyde os to interviews med henholdsvis en 
lærer og en forælder. Dog var der et forbehold, nemlig at hun selv ønskede at deltage hvis 
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interviewene skulle finde sted. Pga. af manglende alternativer, slog vi straks til.  
Dette betyder, at der er en mulighed for at svarene i vores interviews kan være påvirkede af, at der 
var en inklusionspædagog tilstede, da interviewene blev udført. Der kan være situationer hvor 
henholdsvis lærer og forælder ville have svaret anderledes på de givne spørgsmål, hvis de havde 
siddet alene med en interviewer.  Det er dog vigtigt at påpege, at inklusionspædagogen på 
nuværende tidspunkt ikke er særligt meget inde over arbejdet med hverken lærer eller forælder. 
Derfor mener vi stadigt at vores empiri kan give et realistisk billede af hvordan inklusionen foregår 
på netop den skole, hvor vi udførte vores interviews. En anden ting der i denne forbindelse er 
vigtigt at påpege er, at inklusionspædagogens tilstedeværelse også bidrog med noget positivt. F.eks. 
var der flere tilfælde, hvor inklusionspædagogen kunne biddrage med situationer hvor tingene 
forholdte sig på præcis samme måde eller anderledes end forælderens og lærernes opfattelse, da hun 
har kendskab til situationen for en bredere række elever end henholdsvis læreren og forælderen.  
Detaljerede metodiske valg: Valg af deltagere i interview 
Som deltagere i vores interview har vi valgt henholdsvis en lærer og en forælder til børn med 
særlige behov. En af begrundelserne for dette er, at der ikke har været særlige meget materiale at 
finde fra netop disse to ”synspunkter”. Vi har læst en masse litteratur, men det vi primært har kunne 
finde om lærere og forældre, har ikke kunne bruges til at svare ordenligt på vores problemstilling. 
En anden og for os særlig væsentlig begrundelse ligger i, at begge aktører har et stort samspil med 
barnet, og dagligt bliver berørt af barnets særlige behov, barnets reaktioner og barnets generelle 
tarv. De to aktører omgås barnet i forskellige situationer, som begge kan hjælpe os med at indsamle 
viden og forståelse omkring emnet og fænomenet inklusion.  Læreren oplever barnets faglige 
niveau og deltagelse i skolen og barnets sociale deltagelse i klassen. Læren har yderligere 
muligheden for at vurdere inklusionens påvirkning i undervisningen og frikvarterene.   
Forælderen oplever hvordan inklusionen i skolen påvirker barnet uden for skolen - et synspunkt, 
som vi ikke kan få gennem læreren.  En anden væsentlig begrundelse er, at henholdsvis forælderen 
og læreren har forskellige tilgange til at observere og forstå barnets tarv, og kan derfor også have 
forskellige synspunkter og opfattelser af inklusion som fænomen.   
Vores vigtigste udvælgelseskriterier har altså været at finde nogen, der er i tæt samspil med barnet 
og oplever inklusionens påvirkning på barnets tarv.   
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Mailinterview 
Fra start ønskede vi en bred viden og forskellige perspektiver omkring emnet inklusion. Derfor 
havde vi i tankerne at udføre en lang række interviews med det formål, at få besvaret vores 
problemstilling på bedst mulig vis. Vi blev hurtigt opmærksomme på, at hele interviewprocessen er 
meget tidskrævende og måtte derfor prioritere. Dog havde vi en række spørgsmål til en forælder, 
der gennem længere tid har kæmpet for at få sit barn i en specialklasse (som først bliver en realitet 
næste skole år). For at høre om hendes erfaringer med inklusion, har vi derfor valgt at lave et 
mailinterview, hvor vi har udvalgt de mest centrale spørgsmål, som hun har  haft mulighed for at 
besvare for sig selv. En af fordelene ved et mailinterview er, at den interviewede har muligheden 
for at kunne fordybe sig med spørgsmålene og overveje dem nøje. En anden fordel er, at personen 
måske har nemmere ved at besvare personlige spørgsmål, da der ikke er en interviewer tilstede.  
Dog er der ikke kun fordele ved sådan et interview. En af ulemperne er, at der kan være en risiko 
for, at den interviewede fejltolker de givne spørgsmål eller slet ikke forstår dem. En anden ulempe 
er, at intervieweren ikke har mulighed for at korrigere spørgsmålene undervejs i interviewet eller 
tilføje uddybende spørgsmål. På samme måde som den interviewede kan fejltolke de givne 
spørgsmål, er der også en risiko for, at vi som interviewere kan fejltolke de givne svar. Samtidig 
kan der være en risiko for, at der sker en vis sortering i ens overvejelser over mail, fordi man måske 
ikke siger de indskydelser man sidder med. Yderligere kan svarerne i mailinterviewet også være 
påvirkede af, at den interviewede ikke straks modtager et svar på det der siges.  
Transskription  
Når der i forbindelse med et interview foretages en transskription, er det nødvendigt at være 
opmærksom på visse elementer, samt gennemgående at træffe nogle valg, som i sidste ende har 
betydning for analysen og fortolkningen af interviewet. Vi kommer nedenfor ind på netop hvilke 
dimensioner, der skal tages i mente, når en udarbejde af en transskription skal finde sted. 
Transskriptionen kan betragtes som en slags oversættelse fra en form til en anden, nemlig fra tale til 
skrift. Disse dimensioner indeholder forskellige såkaldte sprogspil, hvorfor det i forbindelse med en 
transskription er nødvendigt at tage visse beslutninger og vurderinger under udarbejdelsen. 
(Brinkmann & Kvale, 2009: 200)  
Tilmed skal det holdes for øje, at elementer i det sproglige budskab, som eksempelvis kropssprog, 
kropsholdning og indforstået ironi, som udgør en stor del af den direkte sociale interaktion mellem 
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mennesker, kan være svær at ane på en optagelse, og derfor går tabt i selve transskriptionen. Noget, 
som kan have stor betydning for selve forståelsen af det, der bliver sagt og ment. (Brinkmann & 
Kvale, 2009: 200) Dette betyder, at måden hvorpå tingene er sagt, ikke fremgår i vores citater.  
Idet vi selv transskriberer vores interviews, opnår vi en viden om vores måde at interviewe på, og vi 
har mulighed for at erindre aspekter i selve interviewsituationen, som kan bidrage til forståelsen af 
den videre meningsanalyse. (Brinkmann & Kvale, 2009:202) Når en interviewsamtale optaget på 
bånd skal transskriberes, er det nødvendigt at gøre sig klart, på hvilken måde man ønsker at udføre 
dette. Der er stor forskel på om man skriver helt ordret, og altså medtager pauser, betoninger og 
følelsesudtryk, som eksempelvis suk og latter, eller om man blot nedskriver det på en kortere og 
mere direkte måde, og derved omformulerer i det. (Brinkmann & Kvale, 2009: 203-205) 
 
Reliabilitet 
 
”Reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af forskningsresultater:” (Brinkmann & 
Kvale, 2009:271) 
Når der tales om reliabilitet, er det ofte i forbindelse med pålidelighed og et spørgsmål om, hvorvidt 
de udarbejdede forskningsresultater kan reproduceres af andre forskere på andre tidspunkter og ved 
hjælp af samme metode. (Brinkmann & Kvale, 2009:271). Det skal  gøres klart, at et interview 
udformet på nøjagtig samme måde som vores, med  samme interviewpersoner og samme 
spørgsmål, blot foretaget af en anden person på et senere tidspunkt, ikke ville give nøjagtigt samme 
svar. Det skyldes, at det første interviewet sætter gang i, er nogle refleksioner hos de interviewede 
personer. Der må hermed gøres opmærksom på, at personerne højst sandsynligt vil svare anderledes 
end første gang. Resultatet ville derved blive et andet.  I forhold til rapporten som helhed, er det 
overordnet set nødvendigt at stille sig kritisk i forhold til netop reliabiliteten. Dette skyldes, at de 
anvendte metoder gennemgående er kvalitative, hvorfor det for andre vil være svært at nå frem til 
nøjagtigt samme resultater.  
Validitet    
”Validitet refererer i almindelig sprogbrug til sandheden, rigtigheden og styrken af et udsagn.” 
(Brinkmann & Kvale, 2009: 272) Validiteten gør sig i forbindelse med metode gældende i forhold 
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til, hvorvidt en metode i virkeligheden undersøger det den foregiver og som var hensigten med 
metoden fra start. (Brinkmann & Kvale, 2009: 272)  
”Valideringen kommer til at afhænge af den håndværksmæssige kvalitet under 
undersøgelsen, af kontinuerlig kontrol, fremsættelse af nye spørgsmål og teoretisk 
fortolkning af resultaterne” (Brinkmann & Kvale, 2009: 273).  
Dette skal forstås som noget, der bør behandles hele rapporten igennem og er derfor ikke blot en 
særskilt undersøgelsesfase. I forhold til interviewet og transskriptionen af dette, drejer det sig i 
forhold til validiteten om kvaliteten i interviewprocessen og interviewpersonernes troværdighed. 
Dette kræver en kontinuerlig kontrol over data interviewet igennem, og senere, når der 
transskriberes, at træffe valg om, hvorledes udformningen fra tale til skrift kan oversættes på bedste 
og mest gyldige måde. (Brinkmann & Kvale, 2009: 275) Det har i forhold til vores undersøgelser 
været særligt relevant at overveje, hvilken betydning det har haft, at inklusionspædagogen var til 
stede under både lærer- og forældreinterviewet. Det har her været vigtigt at anskue svarene fra 
henholdsvis læreren og forælderen kritisk, da disse kan være influeret af inklusionspædagogens 
tilstedeværelse. Når interviewpersonerne eksempelvis roser samarbejdet parterne imellem, må der 
sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt det er hele sandheden, da de har et meget godt samarbejde. 
Samtidig om der bliver holdt igen med visse ting, da eksempelvis kritik af inklusionspædagogen 
måske vil skabe ubehag i rummet og i det videre samarbejde. I analysen er det nødvendigt at sætte 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt de stillede spørgsmål til materialet og logikken i fortolkningerne af 
dette er holdbare. Der skal derudover tages stilling til, hvorvidt rapporten som helhed giver et 
gyldigt billede af de opnåede resultater. (Brinkmann & Kvale, 2009: 275) Det er forskerens rolle at 
anskue undersøgelserne kritisk, og interviewerens rolle at agere djævelens advokat i forhold til egne 
resultater. (Brinkmann & Kvale, 2009: 276) Det har derfor været nødvendigt rapporten igennem at 
stille os kritiske overfor egne undersøgelser, samt udførelsen af disse. For at sikre validiteten på 
bedst mulig måde, har vi lavet et systematisk håndværk og gjort vores undersøgelser eksplicitte for 
at gøre netop validiteten så gennemskuelig for læseren som muligt. Det har derudover været 
nødvendigt undervejs at vurdere gyldigheden af sammenhængen mellem den opstillede 
problemstilling og de anvendte metoder og udførte undersøgelser, hvorfor en revidering har fundet 
sted undervejs.  
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Generaliserbarhed  
Hvis vi vurderer de opnåede resultater af undersøgelserne er gyldige og pålidelige i en rimelig grad, 
er næste skridt på vejen at finde ud af, om de kan generaliseres eller ej. Det er derfor nødvendigt at 
se på, hvorvidt resultaterne kan overføres til andre undersøgelser og andre situationer, eller om de 
blot er et udfald af egen interesse. (Brinkmann & Kvale, 2009: 287) Eksemplificeres dette, har det 
været nødvendigt for os at stille os kritisk i forhold til de personer, der har indgået i vores 
interviewundersøgelse. Da det her var en inklusionspædagog, der udvalgte henholdsvis en lærer og 
en forælder fra den givne skole til interviewet, bør der sættes spørgsmålstegn ved, hvorledes dette 
har influeret udfaldet af vores undersøgelser, da de kan have haft en bestemt funktion eller holdning 
til emnet.  
Der skal samtidig tages højde for, at den skole vi foretog vores interviews på, og som henholdsvis 
læreren og inklusionspædagogen altså var tilknyttet, er særligt gearet og længere fremme på 
inklusionsområdet rent ressourcemæssigt. Ud fra vores interviews blev det klart, hvordan denne 
skole havde et meget positivt billede af inklusion, og det bør derfor overvejes, om selve holdningen 
og tilgangen til emnet vil være anderledes på andre skoler.  
 
Etik 
Når der udarbejdes en rapport, er der en række etiske dilemmaer, der bør tages højde for.   
Dette har eksempelvis at gøre med de virkninger rapporten medfører, og drejer sig overordnet set 
om det faktum, at vi ved udførelsen af rapporten skaber en virkelighedsopfattelse og bliver 
fortællere, der taler på vegne af andre.(Brinkmann & Kvale, 2009: 298) Dette gør sig særligt 
gældende i forbindelse med vores interviews, da vi her berører nogle menneskers privatliv, og da 
personlige følelser kan være indblandet. Det er derfor vigtigt at have det etiske perspektiv i mente 
allerede inden man foretager en undersøgelse og helt frem til det endelige resultat af rapporten. 
(Brinkmann & Kvale, 2009: 81)  
Når der foretages en interviewundersøgelse, er det vigtigt, at de deltagende personer har afgivet 
deres samtykke, samt at vi som interviewere sikrer fortroligheden hele vejen igennem og tager 
højde for de konsekvenser, som undersøgelsen kan medføre. Når der eksempelvis transskriberes, 
bør alt forblive fortroligt og stemme overens med de egentlige mundtlige udsagn. Når der 
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analyseres, bør det overvejes, hvor dybt undersøgelserne kan analyseres, samt hvor meget og 
hvilken indflydelse de optrædende personer har på fortolkningen. (Brinkmann & Kvale, 2009: 81) 
Under vores udarbejdelse af de interviews, der indgår i rapporten, har vi eksempelvis sikret de 
optrædende personer og institutioners anonymitet, ved at sløre navne og oplysninger, der kunne 
krænke denne. Vi har ydermere haft bestræbelser på at få interviewpersonernes konkrete udsagn og 
måden hvorpå vi har anvendt disse i vores analyse og fortolkning til at stemme overens. 
Sidstnævnte har særligt været nødvendigt i forbindelse med transskriptionen, hvor visse sociale 
elementer, som bidrager til meningen og fortolkningen, kan gå tabt, når tale laves om til skrift.   
3. Overblik  
For at give et overblik over hvordan de forskellige forståelser af inklusion er lige nu, har vi lavet en 
kort opsummering af de forskellige tilgange til inklusion – både den forskningsmæssige forståelse, 
den politiske forståelse, men også de forståelser af inklusion, som der er blandt dem, som oplever 
inklusion i praksis. Snakken om inklusion er er i fuld gang og er lige nu meget aktuel. Hos 
regeringen er målet, at 96% af alle elever i 2015, skal være inkluderede i folkeskolen (UVM A 
2012).  
Ifølge børne- og undervisningsminister Christine Antorini, er et af formålene med inklusion, at alle 
børn skal være en del af fællesskabet (UVM B 2012). Dog bliver regeringens formål med inklusion, 
ofte opfattet som værende en sparreøvelse, da omkostningerne til specialtilbud, er dyrere end at 
have eleverne i de almene folkeskoleklasser (Lund 2012). Dermed kan man sige at regeringens plan 
om inklusion på den ene side er et demokratisk projekt, hvor alle skal være med, og alle skal være 
en del fælleskabet. På den anden side er der tale om et økonomisk projekt, hvor inklusionen bruges 
til at mindske de offentlige udgifter på specialtilbud. Hos forskerne derimod, er fokus ikke rettet 
mod det økonomiske perspektiv. I stedet handler deres teorier i høj grad om, hvordan inklusion skal 
forstås og gribes an, ikke så meget om hvorfor.  
Forskerne beskæftiger sig med hvordan inklusion skal forstås, men også med hvad det er for nogle 
paradokser og udfordringer der opstår når der inkluderes, samt hvordan disse udfordringer ifølge 
dem, kan løses. 
 Ude i praksis er der flere steder en skepsis for inklusion. Hos flere lærere ser vi, at de ikke føler sig 
rustede nok til at arbejde med børn med særlige behov. Dette kan skyldes, at flere af dem ikke har 
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den specialpædagogiske viden, som der kan være et arbejdsredskab i forbindelse med inklusion. 
Hos nogle forældre er er der også skepsis overfor inklusion. Her er det blandt andet manglende 
samarbejde mellem de forskellige indsatser der skaber udfordringer. Ofte snakkes der om 
diagnoser, når der argumenteres imod inklusion. Dette er interessant da inklusionen langt fra kun 
handler om børn med diagnoser. Dette betyder også at vi i vores opgave vil bruge en del eksempler 
med børn der har fået stillet diagnoser, simpelthen fordi, at det ofte er dem der bliver omtalt og 
omdiskuteret.  
Det er blevet klart, at der på tværs af det forskningsmæssige felt og praksis er forskellige 
indgangsvinkler og forståelser af inklusion. Derfor ønsker vi at se på disse to arenaer. Dette valg 
ligger både til grund for en mulig uenighed, men vi finder det samtidig også interessant at se på 
inklusion ud fra henholdsvis et forskningsmæssigt standpunkt samt ud fra hvordan det forholder sig 
i praksis. For at illustrere de forskellige pointer, har vi i projektet redegjort for de forskellige 
opfattelser af inklusion indenfor det forskningsmæssige felt. Derefter anvender vi deres opfattelser 
og teori i en analyse, hvor vi sammenholder dem med opfattelserne af inklusion fra praksis.  
 
4. Historisk gennemgang af skolens udvikling frem til den 
inkluderende skole 
Specialpædagogik og specialundervisning i et historisk perspektiv 
Vi vil i dette afsnit gøre rede for udviklingen af specialundervisning i Danmark, hvor 
specialpædagogikken ligeledes udvikles i stor grad. Efter afsnittet vil vi reflektere over hvorvidt en 
sammenhæng kan ses i de to parallelle udviklinger og vurdere, hvorvidt der kan være tale om en 
årsagssammenhæng imellem dem. Vi har valgt at skrive første del af historieafsnittet som 
redegørende og refererende, da vi finder det vigtigt for en større sammenhæng at have en 
kronologisk indsigt i forløbets årstal og begivenheder. Det vi har kunne finde, har været skrevet 
meget overfladisk og opremsende. Da vi i opgaven finder det relevant for måden at forstå historien 
på, at vi forstår hvorfor begivenheder skete hvor og hvornår, har refleksioner været nødvendige for 
at skabe en større samlet sammenhæng. Vi vil endvidere belyse det samtidsmæssige perspektiv 
samt forståelsen af børn med særlige behov gennem tiden.   
”… nutiden forstås bedst gennem den indsigt, man vinder ved at studere fortiden.” (Tetler 2008: 
31) 
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Etablering af Specialskolen og specialpædagogikken 
Først og fremmest var elever i slutningen af 1800 tallet og starten af 1900 tallet adskilt efter køn i 
de fleste byer.  (Nørgaard 2001: 11) De to afdelinger bestod af forskellige fag tilhørende hvert køn. 
F.eks. fremgår det af folkeskoleloven fra 1937, at piger skal undervises i kvindelig husgerning, 
mens drenge skulle undervises i sløjd. (Folketinget 1938) Ud over denne adskillelse mellem køn, 
blev der også et økonomisk skel. Dette skel skyldtes primært at borgerskolerne omkring slutningen 
af 1800 tallet og starten af 1900 tallet var opdelt i betalingsfri skoler, der dengang kaldtes 
fattigskoler, og betalingsborgerskoler med udvidet undervisning for de mere begavede. (Nørgaard 
2001: 11)  
Første gang vi i Danmark ser specialpædagogiske tiltag, som er specialskoler for blinde, døve og 
senere udviklingshæmmede, er op gennem 1800-tallet. Den første specialskole var i 1803, og var 
for blinde. I 1855 kom specialinstitutter for udviklingshæmmede. Det er  dog først i midten af  
1900-tallet, at vi ser den rigtige udvikling indenfor det specialpædagogiske felt. (Egelund 2011) 
Udviklingen af specialundervisning (Tetler 2008) går hånd i hånd med etableringen af 
skolepsykologien, hvor professionens hovedopgave var at udpege eller diagnosticere børn, som 
havde brug for specialundervisning. I takt med at Binet-Simons intelligenstest blev tilgængelig i 
1930’erne, kunne man nu udpege de børn, som rent intellektuelt ikke kunne følge med i den almene 
skoleundervisning. Denne måling af intelligens var bygget på en forestilling om at intelligens var et 
konstant og medfødt kendetegn. Allerede i 1935 kunne skolepsykologen i København se en tydelig 
tendens, hvor elever med normal intelligens stadig sled med specifikke læsevanskeligheder. Derfor 
anbefalede han Københavns Kommune at oprette læseklasser. (Tetler 2008)  
Da man i praksis kunne se problemerne, men manglede den nødvendige viden, begyndte 
skolepsykologien og forskningsdisciplinen, pædagogisk psykologi, at flette sig ind i hinanden.  
 
”Diagnosticering kalder på indsatser – på pædagogiske tiltag. Specialundervisningen 
 kalder på udvikling af et nyt felt i pædagogikken – på specialpædagogikken og 
specialpædagogisk uddannelse.”  (Baltzer 2010: 31) 
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Dette blev startskuddet på den formelle specialpædagogiske uddannelse, som dog fik en vanskelig 
start, idet 1937-loven medførte, at det nu var op til kommunerne at beslutte, om der skulle oprettes 
særundervisning. (Folketinget 1938) Den 18. maj 1937 dannes en ny folkeskolelov, der trådte i kraft 
i april 1938. Ved denne lov bliver den såkaldte mellemskole, der er en fireårig ordning mellem 
folkeskole og gymnasium, delt i to; en eksamensfri afdeling, der oprindeligt var tilsigtet  
erhvervsorienterede elever og en eksamensafdeling. Endvidere blev der ved loven mulighed for 
specialundervisning. Dette fremkommer af § 2, stk. 5: ”For børn, der ikke kan følge den 
almindelige undervisning, skal der, hvis forholdene tillader det, oprettes en særskilt undervisning 
(Særklasser, Tunghøreklasser og lign.).(Folketinget 1938: 867)  
I 1938 iværksatte Undervisningsministeriet et særundervisningsudvalg, som havde til opgave at 
”fremsætte forslag til udformning af særundervisning og uddannelse af 
specialundervisningslærere.” (Baltzer 2010: 31) Udfordringen lå i at skabe et velunderbygget 
grundlag for at finde de børn, som ikke magtede den almene undervisning. Den overvejende 
opfattelse var på dette tidspunkt, at disse børn havde behov for undervisning med et andet indhold 
end hvad der var gældende i de almindelige klasser.  Dette grundlag blev skabt gennem brugen af 
intelligensmålingen.  
I kølvandet af 2. verdenskrig råder en vis udviklingsoptimisme (Tetler 2008), hvor både 
humanistiske værdiorienteringer og økonomiske vækstbetingelser kom i fokus. Denne optimisme 
videreføres til det specialpædagogiske felt, hvor der her udvikles en stærk tiltro til de 
specialpædagogiske tiltag. Her kom et fokus på en differentiering mellem skadetyper, da man her 
ville udvikle et læringsmiljø tiltænkt hver enkelt skadetype. Denne vision var forankret i nogle 
grundlæggende antagelser om elevers læring: -­‐ Elever er ansvarlig for deres egen læring. -­‐ Når elever ikke lærer, er der noget galt med dem. -­‐ Skolen må derfor definere, hvad der er galt, med så stor præcision som muligt, så elever kan 
overdrages til de systemer, de eksperter, de læseplaner og materialer, de lærere og lokaler, 
som matcher deres ’læringsprofil’. Ellers vil der ikke foregå nogen læring. (Tetler 2008: 32) 
 
Hermed blev flere og flere foranstaltninger i form af specialklasser og specialskoler etableret, da 
man i bedste pædagogisk overbevisning mente, at dette var bedst for børnene.  Samtidig blev der i 
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statens regi etableret et parallelt skolesystem for de børn, som ud fra målinger havde meget lave 
intelligenskvotienter. Disse børn blev kategoriseret som idioter og debile. Det blev den 
dominerende opfattelse, at pædagogisk behandling udspringer af diagnosen. Selvom 1937-loven 
gjorde det muligt at oprette specialundervisning, var det først med folkeskoleloven i 1958, at 
kommunerne havde pligt til at etablere specialundervisning. (Folketinget 1958).  
Efter afskaffelsen af specialundervisning som obligatorisk linjefag på lærerseminariet i 1954, blev 
der mulighed for, at man kunne vælge faget igen  med en ny lov i 1959. Sådan et linjefag svarede til 
et halvt års uddannelse. De lærerstuderende der tog dette linjefag, søgte arbejde på specialskoler og 
skoler med specialklasser, hvilket også var ønsket ved oprettelsen af linjefaget. (Egelund 2011: 11-
12) 
Den integrerende skole 
I 1960’erne kom der stor kritik af specialundervisningen, den  segregerede skole og det segregerede 
klasseværelse - den såkaldte strukturdebat. Der blev foreslået, at specialundervisningen skulle gives 
i mere integrerede former, som skulle være i tæt tilknytning til skolens almene undervisning. 
Hermed startede man i flere skoler på at etablere støtte til enkelte elever eller 
specialundervisningshold. Flere og flere af skolens elever fik kontakt med specialundervisningen. 
Parallelt med dette kom med læreruddannelsesloven i 1966 et tilbud om specialundervisning som en 
grenspecialisering. Man kunne hermed specialisere sig i småbørnspædagogik, voksenpædagogik og  
specialpædagogik - ”Speciale C”. Omkring 1980’erne var der hele 70%, der valgte dette. (Egelund 
2011: 12) Undervisningen på Speciale C har stor lighed med nutidens AKT-undervisning, der 
skulle være supplement til den almene undervisning.  
På grund af specialundervisningens indtræden i 1960’erne, begyndte folkeskolen langsomt at minde 
mere og mere om den vi har i dag. Da mange elever fortsatte skolegangen længere end den 
undervisningspligtige alder krævede, gennemførtes der en udvidelse af undervisningspligten som 
resultat deraf. Resultatet blev, at folkeskolen i 1975 kom til at bestå af en niårig grundskole, hvor 
man, udover at gå i 1.-9. klasse, kunne vælge børnehaveklassen og 10. klasse frivilligt (Simonÿ, 
C.F. 1975). Ved loven i 1975 åbnedes en mulighed for deling af eleverne i grundkursus og et 
udvidet kursus i fagene matematik, fysik og fremmedsprog. I 1993 bortfaldt denne niveaudeling 
dog ved en ny folkeskolelov, og folkeskolen blev en enhedsskole, der bygger på en differentiering 
af undervisningen, som skal tilpasses den enkelte elevs forudsætninger. 1975-loven indebar bl.a. et 
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formål om opnåelse af større samarbejde mellem hjem og skole, hvor både elever og forældre blev 
inddraget (Simonÿ, C.F. 1975). 
Gennem 1970’erne gik integrationsdebatten samtidig højt i Danmark, og i 1980 blev Særforsorgen 
udlagt fra staten til amterne. Dette medførte at alle lærere skulle have en vis specialpædagogisk 
kunnen, og hermed blev der i 1982 lagt specialpædagogik ind som et obligatorisk fag på 
lærerseminarierne. (Egelund 2011) 
I 1985 kommer der igen revision af læreruddannelsen. Dette gør, at der ikke længere er nogen 
sikkerhed i at de lærerstuderende får kendskab til specialpædagogiske emner under uddannelsen. 
Samtidig med at specialundervisningen knyttes tættere til skolens almindelige undervisning, 
forsvinder lærernes viden og kendskab til specialpædagogikken stille og roligt. (Egelund 2011) 
Introduktion af inklusionsbegrebet 
I 1990 kommer det nye ord ”inclusive schools”, og Salamanca-erklæringen får for alvor ”inklusion” 
på tavlen i 1994. Efter år 2000 bliver dette oversat til ”den inkluderende skole” i det danske 
samfund. Indtil da har man talt om ”skolen for alle ” eller ”den rummelige skole” og herunder 
integration. Forskellen på dette er, at når der tales om integration, tænker man på nogle 
handicappede elever udenfor den almindelige skole, som tages ind. Inklusion går derved ud på, at 
man så godt som muligt får alle med fra start, og at man skal blive hvor man er.  Under det nye 
regelsæt i Danmark i 1993 lægges der igen vægt på at specialundervisningen og støtten skal gives i 
så tæt tilknytning til den almindelige skole som muligt. Derved skete der et skift, hvor den enkelte 
elev kom i fokus, og specialundervisningen blev erstattet med ”undervisning af elever med særlig 
behov”(Larsen 2011: 43) Denne tendens kunne tydelig ses i UNESCO’s konference omkring 
specialundervisning i 1994, hvor Salamanca-erklæringen blev underskrevet. (UNESCO 1997). 
Denne erklæring skulle være med til at sikre alle børns ret til uddannelse, ligegyldig deres 
forudsætninger og eventuelle udfordringer. Det var i forbindelsen med denne erklæring at udtrykket 
”børn med særlige behov” kom til frem, hvilket fik stor betydning for den senere forståelse af 
specialundervisningen. Den daværende undervisningsminister Ole Vig Jensen rettede fokus på ”.. 
at alle børn er unikke, og derfor har ”særlige behov”. Han påpeger i forlængelse heraf, at alle børn 
derfor fremover skal stifte bekendtskab med specialeundervisningen (Larsen 2011: 43). 
I 1993, hvor der kommer endnu en ny folkeskolelov, forankres det at undervisningen skal 
tilrettelægges efter den enkelte elevs behov og lærerne bør indgå i teams, så de kan samarbejde og 
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støtte hinanden. Resultatet af dette skal være at alle elever i folkeskolen får en individuel plan, og 
specialundervisningen derved bliver en hjælp, der bringes ind som en ekstra kompetence i teamet af 
lærere. Lærerne får altså særlig stor behov for at vide noget om specialpædagogiske principper. 
(Aarhus Universitet 2012) 
Det fremkommer blandt andet af folkeskoleloven fra 1993, § 3, stk 2 ”Til børn, hvis udvikling 
kræver en særlig hensynstagen eller støtte, gives der specialundervisning og anden 
specialpædagogisk bistand.” (Aarhus Universitet 2012). Endvidere kan der ifølge den nye lov 
tilbydes elever, hvis udvikling kræver en særlig vidtgående hensynstagen eller støtte, undervisning i 
11 år ud over børnehaveklassen. Derudover bliver det nu muligt at blive op til to år på samme 
klassetrin, hvis særlige grunde taler for at det er til elevens bedste. På samme måde kan en elev 
springe et klassetrin over. (Aarhus Universitet 2012). 
Der opstod visse problemer med dette, da lærerne ikke havde en uddannelse fra lærerseminariet, 
som tog udgangspunkt i individuelle forskelle og specialpædagogik. De pædagogiske og 
psykologiske fag skulle ligge på 0,9 årsværk, men blev skåret ned i 1997-loven til 0,5 (Egelund 
2011: 15). Samtidig blev begrebet specialpædagogik slet ikke nævnt i læreruddannelsesloven, 
selvom specialundervisningen i Danmark brugte 17% af folkeskolens samlede ressourcer og herved 
var en af skolens største ”fag”.  Danmarks Lærerforening og de specialpædagogiske foreninger 
pressede dog på så der kom 40 timers kursus i specialpædagogik ind på seminarierne. Dette var dog 
ikke obligatorisk. (Egelund 2011)   
I 2007 trådte en ny læreruddannelse i kraft. Her blev specialpædagogik introduceret som nyt 
linjefag, hvor lærerne vil opnå viden omkring specialpædagogiske problemstillinger. Udover det 
første obligatoriske linjefag skal de nu vælge et sideløbende linjefag, og her var specialpædagogik 
det hyppigst valgte fag. (Petersen 2010) 
I 2012 indgik regeringen en aftale om en ny læreruddannelse. Der er nu fokus på hvad den 
færdiguddannede lærer kan og ikke hvad de har været igennem. Reformen skal styrke lærernes 
grundfaglighed, ”herunder fx klasserumsledelse, relationskompetence, kompetencer i forhold til 
inklusion og identifikation af sociale problemer.” (FIVU 2013) Reformen træder i kraft per august 
2013, hvor målet er at de færdiguddannede lærere vil opnå en specialpædagogisk viden og 
kompetencer i forhold til at kunne identificere problemstillinger indenfor det specialpædagogiske 
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felt. Derudover skal de kunne forberede, gennemføre og evaluere undervisning, som er tilpasset den 
enkelte elevs behov. (FIVU 2013) 
 
Sammenhængen mellem specialundervisning og specialpædagogik 
Når man danner sig et historisk overblik over ovenstående afsnit, er der to dimensioner, der læner 
sig påfaldende meget op ad hinanden i det samlede tidsforløb. Det ene kronologiske forløb 
omhandler selveste folkeskolens historie, med fokus på udvikling af specialundervisning, mens det 
andet sideløbende omhandler specialpædagogiske tiltag blandt folkeskolelæreres uddannelse. I dette 
afsnit vil vi reflektere over om der er en kausal sammenhæng mellem udviklingen af 
specialpædagogiske tiltag og udviklingen af enhedsskolen, eller om det er ren samvarians at der i 
takt med mindre og mindre niveauopdeling bliver mere og mere behov for ekstra uddannelse blandt 
folkeskolelærere. 
 
Enhedsskolen stedfæstes – Større behov for specialundervisning i almenklassen?  
Allerede længe før enhedsskolens opståen, mindede folkeskolen om enhedsskolen, der blev til ved 
lov i 1993. Dette kan blandt andet ses i den niårige grundskole, der blev indført i 1975. Vi mener at 
enhedsskolen blev til som følge af mange historiske begivenheder, hvor især 2. Verdenskrig og den 
øgede internationale samfundsmæssige udvikling og globalisering har været primære faktorer til et 
behov for et mere udviklet skolesystem, som kunne inddrage alle børn. (Aarhus 2012) 
Med en enhedsskole vil eleverne ikke længere nødvendigvis hører under samme niveau, hvilket 
betyder at flere vil skille sig ud fra mængden, idet spredningen af alder og baggrund hermed vil 
være mindre. Derfor vil de elever, der nu skiller sig ud fra det niveau de befinder sig på, have behov 
for enten et andet pensum eller en anden støtte end de tilsvarende elever. Dog er der her mulighed 
for, på trods af alder og årgang at blive rykket enten op eller ned blandt trinene, hvis eleven i mange 
fag er enten over eller under gennemsnittet. (Aarhus 2012). Dette giver som sådan ikke en direkte 
kobling til et ekstra behov for specialpædagogik blandt lærerne. Hvis vi til gengæld har en elev der i 
alle fag passer til klassens niveau, og dermed kun skiller sig ud i et enkelt fag, f.eks. er ordblind, 
talblind eller generelt har adfærdsproblemer, vil det ikke være til nytte at rykke klassetrin. Her er 
der tværtimod brug for at eleven bliver i klassen, men får hjælp til lige netop det punkt, der er 
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vanskeligt. Her vil der så være brug for den ekstra støtte i klassen eller på skolen, og en mangel på 
uddannelse i specialpædagogik, vil i flere tilfælde gøre det svært for en almindelig skolelærer at 
give den optimale støtte og opbakning til denne elev.  
Når vi kort reflekterer over den samvarians vi finder mellem enhedsskolens indtræden i systemet og 
det stigende fokus på specialpædagogik i Danmark, er det ikke muligt konkludere om der er en 
direkte kausalitet eller ej. Vi finder det dog logisk at behovet for specialpædagogisk kunnen blandt 
lærere bliver større i takt med at klassen deles i trin efter årgang, og derfor vil have nogle børn på et 
niveau, hvor de ikke passer optimalt. Det kunne derfor være interessant i et videre arbejde at finde 
ud af hvad der stod til grund for den specialpædagogiske udvikling. 
 
Inklusionsbegrebet – krydspresset i Danmark 
Det individdiagnosticerende syn begynder i 1970’erne at møde kritik, idet en erkendelse af skolens 
rolle endelig bryder frem. Fokus flyttes væk fra at se problemet som iboende den enkelte elev, til at 
se ”en elevs ’uegnethed’ som forårsaget af organisatoriske patologier, forankret i samfundets og 
institutionernes systemer og strukturer.” ( Tetler 2008: 35)  
Med Særforsorgens udlægning i 1980 (Tetler 2008), ser vi at eleverne ikke følte sig integrerede i 
folkeskolen – hverken fagligt eller socialt. Undersøgelsen viste dog, at jo tidligere integrationsfasen 
var påbegyndt, jo større chance havde eleverne, hvor de senere i skoleforløbet marginaliseres mere 
og mere. Med den skarpe kritik af integrationsbestræbelserne i folkeskolen igangsættes Folkeskolen 
Udviklingsprogram i 1987, som var en bestræbelse på at kvalificere almenundervisningen, så den 
netop kunne imødekomme mangfoldigheden af elever. Integrationen af elever med særlige behov 
sker i et parallelt forløb;  
”…ét undervisningsforløb, der foregår omkring den ’enkeltintegrerede’ elev, og et 
andet undervisningsforløb for den øvrige del af klassen; for lærernes vedkommende 
sker der en tilsvarende opsplitning af ansvaret for de forskellige kategorier af elever.” 
(Tetler 2008: 33-34) 
Sådan et undervisningsmønster medførte en gradvis isolering af ’enkeltintegrerede’ elever, idet de 
øvrige elever samt lærere fratages et ansvar for den virksomhed, som de alle indgår i. Før blev en 
elevs sociale integration betragtet som værende afhængig af elevens egne personlige egenskaber, 
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hvor man med inklusionsbegrebet ser på de betingelser og muligheder, som skolehverdagen giver 
den enkelte for at kunne deltage fuldt og helt. Individorienterede forklaringer afløses løbet af 
1980’erne af at man begynder at udvikle visionen omkring den inkluderende skole. Den 
grundlæggende forskel mellem integrations- og inklusionsbegrebet er den primære placeringen af 
ansvaret for ’integrationens succes’: ”på det enkelte individ (og således afhængig af dette individs 
funktionsevne og tilpasningsduelighed) eller på læringsmiljøet (og således afhængig af dette miljøs 
rummelighed og fleksibilitet)” (Tetler 2008: 36)  
Før blev en elevs sociale integration betragtet som værende afhængig af elevens egne personlige 
egenskaber, hvor man med inklusionsbegrebet ser på de betingelser og muligheder, som 
skolehverdagen giver den enkelte for at kunne deltage fuldt og helt. Individorienterede forklaringer 
afløses med mere rationelle forklaringer, hvor selve organiseringen af undervisningen sættes i 
fokus. I løbet af 1990’erne tilslutter Danmark sig internationale hensigtserklæringer om inklusion, 
som også implementeres i vores folkeskolelov. Dog kan det konstateres, at på trods af hensigter om 
at skabe rum for inkluderende processer i skolen, placeres stadig flere børn udenfor 
almenundervisningen. (Tetler 2008)  
Inklusionsdiskurserne møder et krydspres i denne periode, idet tilslutningen til internationale 
hensigtserklæringer vægter de pædagogiske hensigter, hvor ligeværd og deltagelse i fællesskab er i 
fokus. Mens har den markedsorienterede optik et fokus på indsatsernes effektivitet i forhold til de 
anvendte ressourcer, som hermed medførte et voksende krav om dokumentation af indsatsernes 
effekt. Det skal også overvejes om Danmark møder et internationalt pres, idet det netop er efter 
tilslutningen med andre europæiske lande, at vi her i Danmark ændrer fokus og endda ændrer vores 
folkeskolelov flere gange. Dermed sagt forpligter vi os til at overholde specifikke regler og normer 
omkring inklusion i Danmark, hvilket i dag måske kan ligge til grundlag for mange problematikker 
omkring nye inklusionsdebatter. Hvis vi ikke var tilsluttet Salamanca-erklæringen, kunne der være 
større frihed til at udvikle og afprøve andre metoder indenfor inklusionsindsatsen. 
 
5. Politiske formål og tiltag 
Snakken om inklusion er ikke kun forbeholdt forældre, lærere og psykologer. Snakken foregår i den 
grad også inde på Christiansborg. Det er netop politikerne og i høj grad Regeringen, der med 
Inklusionslovens vedtagelse i 2012, (Antorini 2012) gjorde emnet og fænomenet inklusion endnu 
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mere  aktuelt. Derfor mener vi, at det er vigtig at forstå hvad Regeringen vil med denne lov, samt 
hvilke tiltag de mener skal komme i forlængelse af inklusionsloven.   
Ifølge Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini skal alle børn være en del af 
fællesskabet, og hun mener derfor, at så mange børn som muligt skal inkluderes i en 
almenfolkeskole for derfor, at kunne tage del i børne- og klassefællesskabet. Dog skal der tilbydes 
specialundervisning,  hvis det er nødvendigt og gavner eleven. Inklusion vil også medføre en øget 
mangfoldighed i klasserne, hvilket ifølge ministeren vil medføre at børnene vil blive bedre til at 
takle den verden de møder (UVM B 2012). 
En yderligere årsag til inklusion er ifølge Ministeren: 
"Vi skal bruge de mange penge smartere, så vi får en bedre folkeskole for alle elever. Så vi 
både bliver bedre til at hjælpe elever, der har brug for ekstra støtte i deres klasse, uden at 
de nødvendigvis skal udskilles til specialklasser eller specialskoler - og så vi samtidig får 
flere ressourcer ind i skolerne og klasserne til gavn for hele klassen og alle elever."(UVM B 
2012). 
Længe har der været tale om den rummelige og inkluderende skole, men det er først nu, efter 
inklusionslovens vedtagelse i 2012, at der for alvor bliver givet ressourcer til at kunne ruste 
skolerne til inklusion (Lund 2012). Loven skal som beskrevet af Undervisningsministeriet fungere 
som en ny afgrænsning af specialundervisningen, således at specialundervisningen er forbeholdt de 
elever, der har behov for mere end 9 ugentlige klokketimer, behov for specialklasse eller 
specialskole. Dette betyder også, at elever med behov for under 9 timers støtte, ikke længere vil 
modtage specialundervisning. Det betyder, at der ikke længere, som før, skal laves en afgørelse om 
specialundervisning i hver enkelte sag.  Dog vil eleverne ifølge Undervisningsministeriet stadig få 
den nødvendige støtte, som der skal til for at give dem en optimal skolegang i den almene 
folkeskoleklasse. Dette kan b.la. være supplerende undervisningstimer eller andre former for faglig 
støtte. Eleverne vil fortsat stadig være omfattet af de generelle bestemmelser for 
undervisningsdifferentiering (UVM A 2012). 
Det er nu op til skolelederen at vurdere elevens undervisningsbehov, herunder inddragelse fra PPR 
(Pædagogisk Psykologisk Rådgivning).  Trods de nye lovændringer har alle børn fortsat krav på at 
modtage undervisning, der tilgodeser netop deres behov (UVM A 2012). 
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Ifølge Undervisningsministeriet (2012)  er formålet med lovgivningen at: 
 ” … sikre en bedre inklusion i folkeskolen” (UVM A 2012) 
Dette gøres blandt andet ved en lang række tiltag i de forskellige kommuner, men også på nationalt 
plan, hvor der f.eks. er afsat 6 mio. kr. til et nationalt ressourcecenter, som skal sikre at inklusionen 
sker med kvalitet. Selvom inklusionen vil foregå i de enkelte kommuner, skal det nationale 
ressourcecenter sørge for, at skolerne har mulighed for at tilegne sig tilstrækkelig viden omkring det 
pædagogiske arbejde med inklusion og specialundervisning.  
Yderligere skal det nationale ressourcecenter sikre, at der kommer en ny forskning og dermed også 
en ny udvikling indenfor specialundervisning og inklusion. For at kunne anvende viden fra det 
nationale ressourcecenter, vil der blive taget afsæt i praksis og i de behov der måtte opstå (UVM A 
2012). 
Regeringen har afsat 100 mio. til en fælles forebyggelsesstrategi med  Social- og 
Integrationsministeriet på børneområde, der ligesom Regeringens andre tiltag, skal sikre at den 
øgede inklusion i folkeskolen sker med kvalitet. Her indgår blandt andet tilbud om kompetenceløft 
til de lærere, der kommer til at beskæftige sig med inklusion. Forebyggelsesstrategien skal også 
sikre at der er forbindelse mellem inklusionen på tværs af skole, dagstilbud og det sociale område 
(UVM A 2012). 
Desuden bliver der oprettet en pulje, hvortil kommuner, skoler osv. kan søge tilskud til 
hjælpemidler eller til udvikling af nye læringsformer (UVM A 2012). Men det er ikke kun 
Regeringen og Undervisningsministeriet der har afsat midler til at optimere inklusionen, dette sker 
også ude i kommunerne. F.eks. har Københavns Kommune på egen vis lavet et tiltag, hvor hver 
skole i kommunen skal have en inklusionspædagog med specialpædagogisk baggrund tilknyttet, 
som de øvrige lærer i lærerstablen kan hente viden og erfaringer fra (Foredrag med 
inklusionspædagogen). 
Dette tiltag hentede sin inspiration fra en skole i Københavns Kommune, som var den første skole i 
kommunen med en inklusionspædagog. Inklusionspædagogen startede for 6 år siden på skolen. Til 
at starte med var hun fast tilknyttet en enkelt elev på skolen, men med tiden fik hun tilknyttet flere 
elever. Nu arbejder hun som inklusionspædagog på skolen, hvor hun primært er tilknyttet 
indskolingen. Her er hendes opgave b.la. at sikre at inklusionen på skolen er vellykket. Hun har en 
stor kontakt både med forældre, elever og lærere, og ligger stor vægt på information og samtale. 
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Hun har flere træningsforløb med de børn, der har svært ved at indgå i almenskolen. (Foredrag med 
Inklusionspædagog).  
 
6. Gennemgang af forskere 
For at danne et overblik over hvordan de forskellige forskere ser på inklusion, har vi redegjort for 
dem og deres teorier. Senere vil vi bruge deres teorier og forståelser i vores analyse, hvor vi vil 
sammenholde dem med vores empiri. Desuden vil de indgå i vores diskussion, hvor vi ønsker at 
diskutere hvad det er for nogle udfordringer der opstår, når vi går fra teori til praksis.  
Rasmus Alenkær  
Alenkær er uddannet Ph.d. i Psykologi fra Syddansk Universitet. Han har en kandidat i Psykologi 
og Pædagogik. Han er tidligere psykolog ved PPR i Esbjerg. Yderligere har han været 
gæsteforelæser på forskellige universiteter. Inden Alenkær begyndte at beskæftige sig med 
psykologi, var han folkeskolelærer i 6 år. (Alenkær 2008). Alenkær har derfor en bred viden og 
erfaring inden for mange områder omkring inklusion. Dels har han sit forskningsmæssige 
perspektiv, men hans tidligere job som folkeskolelære, giver ham også en viden fra praksis, som 
adskiller sig fra nogen af de andre forskere. Hans arbejde som folkeskolelærer, kan altså være 
medvirkende til han har et andet perspektiv end de andre forskere. Netop derfor synes vi også, at 
han har været særlig interessant og relevant for vores opgave.  
Måder at forstå inklusion 
En af de ting der ofte går hen og bliver en udfordring i vurderingen om hvorvidt vi skal inkludere 
eller ej, er at de forskellige parter ofte taler forbi hinanden, selvom begge parter rent faktisk mener 
at de begge taler om inklusion. De kan begge på sin vis have ret, for der er flere måder hvorpå vi 
kan anskue inklusion, og ofte er det blot et spørgsmål om hvorledes man vælger at anskue 
fænomenet inklusion. Ofte kan uoverensstemmelsen i begrebsforståelsen skyldes at hver af parterne 
søger at tjene forskellige mål. Nedenfor vil vi prøve at skitsere nogle af de mulige forståelsers 
perspektiver, som Rasmus Alenkær mener, at man kan forstå inklusion ud fra.  
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Kvantitativ inklusion  
Kvantitativ inklusion handler om antal. Eksempelvis regeringens ønske om at 96% af alle 
børn/unge skal inkluderes (Alenkær 2013). I den kvantitative inklusion ses der på muligheden for at 
få eleven ind i det almene skolesystem. Her skal det almene skolesystem udvide deres gruppe af 
elever.  Det betyder at flere af de børn, der tidligere blev ekskluderet og gik i specialtilbud, nu skal 
inkluderes og gå i en almenfolkeskoleklasse. Her handler inklusion om, at nogen der er anderledes 
eller skiller sig ud fra mængden, skal inkluderes. (Alenkær 2012). 
Her er formålet at  
” tilstræbe mindre specialpædagogisk støtte uden for stamklasserne, der nu skal være 
læringsarena for både den ”traditionelle” elevgruppe, og ligeledes de elever, der 
almindeligvis har været henvist til særlige foranstaltninger udenfor. ” (Alenkær 2012: 1) 
Ifølge Rasmus Alenkær (2012) er den kvantitative inklusion bl.a. et udtryk for den politiske tilgang 
til inklusion, hvor bl.a. økonomien kommer til at spille en rolle, fordi de forskellige 
specialpædagogiske foranstaltninger er en dyrere løsning, og derfor bør udfases. De politiske tiltag 
og tilgange står nærmere beskrevet i et separat afsnit tidligere i opgaven.  
”Så længe ”inklusion” handler om kvantitet (dvs. placering af så mange elever så muligt i 
det almene klasselokale), og så længe man opretholder idealet om det traditionelle 
klasseværelse, fælles mål, standardiserede test og i det hele taget den traditionelle 
folkeskole, vil der med al sandsynlighed komme flere og flere elever, som ”ikke passer ind”, 
og som vil blive udråbt som dem, der gør livet surt for både børn og voksne. Denne 
sociologiske kritik har været fremført utallige gange i historien, men ser ikke ud til at have 
gennemgribende effekt” (Alenkær 2012: 3)  
Her bliver det tydeligt, at Alenkær klart foretrækker kvalitativ inklusion, hvor der er fokus på 
kvaliteten af inklusion, frem for mængden (antallet) af inkluderede.  
Kvalitativ inklusion  
Ved den kvalitative inklusion er det ikke så væsentligt hvor eleven befinder sig, men derimod er der 
fokus på ”kvaliteten af det udbytte eleverne opnår, hvor de er.” (Alenkær 2012). Derfor er der først 
tale om inklusion, når eleven føler sig inkluderet, og ikke blot ved, at skolen ”handler på en 
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inkluderende måde.” (Alenkær 2012: 2) Eleven skal være en naturlig del af fællesskabet. 
Det er selve oplevelsen med inklusion, der er væsentlig. Her er det vigtigt, at den inkluderede føler, 
at han/hun tilhører noget og føler sig værdifuld for det fællesskab, som han/hun indgår i. Ved den 
kvalitative inklusion, er den fysiske placering af mindre betydning, det er ikke nødvendigvis vigtigt, 
at eleverne konstant opholder sig sammen i fysisk forstand, det er langt vigtigere at eleven befinder 
sig fysisk godt, føler han/hun har et socialt tilhørsforhold, samt udvikler sine faglige evner, der hvor 
han/hun er. (Alenkær 2012:3) 
Ved kvalitativ inklusion handler det ikke blot om, at nogen skal inkluderes i en almen klasse, eller 
om at nogen skal blive i en almenklasse. Ifølge Alenkær (2012) er alle specielle, der er altså ikke 
nogen der er mere specielle end andre. Derfor skal alle elever i princippet inkluderes.  
Ved inklusion forstås der, at eleven er del af institutionen, modsat rummelighed, hvor barnet er en 
del i institutionen. (Alenkær 2008: 21) Alenkær mener at inklusion indebærer at man har subjektet i 
fokus, og ikke kun de rammer, som omgiver subjektet. Han mener derfor at eleven er inkluderet, 
der hvor eleven føler sig inkluderet. Samtidig mener han, at en gensidig tilpasning er vigtig, både 
mellem elever og institution, men også eleverne imellem. (Alenkær 2008).  
”I en inkluderende relation tilpasser parterne sig hinanden og finder et mere fælles spillerum.” 
(Alenkær 2008:24). 
Ved den kvalitative inklusion, ses der på 3 underkategorier af inklusion. Herunder fysisk inklusion, 
social inklusion samt akademisk inklusion. ”Fysisk inklusion ser på betingelserne for de fysiske 
ophold.” (Alenkær 2012: 2). Når der er tale om social inklusion menes der, at eleven føler sig selv 
som værende en værdifuld og en naturlig del af det sociale fællesskab, som der er mellem eleverne, 
her menes der, at eleven har venner. Her ses på ”samspil, værdi og tilhørsforhold i det 
menneskelige felt” (Alenkær 2012: 2). Faglig inklusion handler også om, at eleven skal føle sig 
værdifuld og som en naturlig del, her er det i dog i forhold til de forskellige opgaver, som der bliver 
stillet i undervisningen, at eleven skal føle at han/hun bidrager på en naturlig og værdifuld måde 
(Alenkær 2008: 21). Den faglige (også kaldet den akademiske inklusion) ”omhandler uddannelse 
og udvikling af kompetencer” (Alenkær 2012: 2). 
Ifølge Alenkær handler inklusion ikke om, at nogen der før var ude, skal mases ind. I stedet handler 
det om at øge muligheden for, at alle har det godt. Han mener, at alle vil nyde godt af, at vi ser på, 
hvordan vi øger vores indsats til alle og ikke kun nogen (Alenkær 2013). 
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Alenkær har opstillet en liste over hvilke 10 punkter indenfor hver kategori (fysisk, social og 
akademisk/faglig inklusion), der som udgangspunkt skal være opfyldt, for at der er tale om 
kvalitativ inklusion. Tjeklisten kan ses i vores bilag. Nogle af disse punkter kan man dog se kritisk 
på. At eleven ikke er udhvilet eller ejer et skab, behøver jo ikke betyde at barnet ikke er inkluderet. 
Dog siger han selv at der kan være et eller flere udsagn, der ikke kan opfyldes, f.eks. hvis det ikke 
er relevant i forbindelse med barnet (Alenkær 2012). Yderligere mener han, at det er forskelligt fra 
elev til elev, hvad der skal til for at have en oplevelse af at være fuldt inkluderet. Han tilføjer, at 
eleven godt kan være fuldt inkluderet i nogle sammenhænge, uden at være det i nogle andre. 
Samtidig mener han ikke altid at man ensidigt kan sige om elev er inkluderet eller ikke inkluderet 
(Alenkær 2012: 8). Alenkær (2012) mener, for så vidt at det er muligt, at kvalitativ inklusion er 
idealet. 
Dog skal der, ifølge Alenkær ikke inkluderes for enhver pris. Han mener, at der er nogen elever, 
hvor det ikke ville være muligt eller for svært at inkludere. Her henviser han til at det enten kan 
være uetisk eller ineffektivt at inkludere (Alenkær 2012: 9). 
”Der er mange der siger: bare man  er inde så har man det per definition også godt, der vil 
jeg bare lige sige: sikke noget sludder, sådan er det altså ikke altid.” (Alenkær 2013) 
Selvom der er elever, der ikke skal eller kan inkluderes, mener Alenkær ikke, at der på forhånd skal 
defineres nogle grænser for hvem der kan inkluderes eller ej, før der er gjort erfaringer med den 
enkelte elev i praksis (Alenkær 2012: 9). 
Alenkærs teorier er baseret på den forskning, som han lavede i forbindelse med sin Ph.d.-
afhandling. Her har han både anvendt kvalitativ metode i form af interviews, samt anvendt 
kvantitativ metode i form af spørgeskemaundersøgelser  (Alenkær 2010).  Dog formoder vi også, at 
hans praktiske arbejde som folkeskolelærer har bidraget til hans forståelse og teorier omkring 
inklusion. Alenkær kan altså både argumentere ud fra spørgeskemaundersøgelser, interviews, og 
den praktiske erfaring han selv har, fra hans arbejde som folkeskolelærer.  
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Charlotte Højholt 
Når der arbejdes med inklusion, handler det ikke blot om hvordan, der arbejdes med barnet i den 
almene stamklasse, men hvordan der arbejdes med barnet på tværs af de inklusionsindsatser og 
andre arenaer, som barnet indgår i. For at skitsere dette, inddrager vi Charlotte Højholt.  
Charlotte Højholt er psykolog, ph.d., lektor ved institut for Psykologi og Uddannelsesforskning og 
leder af ph.d.-programmet for hverdagslivets Socialpsykologi, Roskilde Universitet (Højholt 2011). 
Ifølge Højholt (2011), lever børn på tværs af forskellige arenaer, herunder familien, børnehaven, 
skolen, fritidshjemmet osv. Inden for hver af disse arenaer bliver der arbejdet med barnet på 
forskellige måder, alt efter den faglighed der ligger til baggrund for dem, der arbejder med barnet. 
Når et barn har vanskeligheder, optræder der endnu flere inddelinger  i barnets liv og der tilføjes 
flere arenaer. Ofte ses disse arenaer skarpt adskilte (Højholt 2011). Selvom disse arenaer i deres 
struktur er adskilte, lever barnet på tværs af dem. Dette betyder ifølge Højholt (2011), at det, som 
der sker i den ene arena eller sammenhæng, ofte får betydning for, hvordan barnet er og handler i 
andre sammenhænge. Dette angår også barnets muligheder, der ikke kun knytter sig til den arena, 
som de befinder sig i lige nu og her, men også kan være påvirket af de andre sammenhænge, som 
barnet indgår i. Barnets forskellige forudsætninger, herunder dets sociale baggrund, 
kammeratskabsmuligheder, indlæringsvanskeligheder osv. er ofte forbundet med hinanden (Højholt 
2011: 17). Det betyder at barnets læring ifølge Højholt (2011), også er forbundet til barnets andre 
forudsætninger. Samtidig spiller andre børn og barnets familie også en væsentlig rolle for barnets 
indlærings- og udviklingsprocesser (Højholt 2011: 17). Højholt mener at nyere forskning viser, at 
børn lever på tværs af disse steder og lærer af at deltage i disse sociale sammenhænge (Højholt 
2011). Da barnet lever sit liv på tværs af forskellige adskilte områder, får samarbejdet, ifølge 
Højholt (2011), en helt central rolle. Dette gælder både det faglige samarbejde om barnet, men også 
samarbejdet med barnets familie har en væsentlig karakter. Hun mener at samarbejdet får en 
afgørende betydning for hvordan de forskellige indsatser kommer til at fungere. På samme måde får 
samarbejdet på tværs også en vigtig rolle, i forhold til samspillet mellem de forskellige fagligheder, 
der omgiver barnet (Højholt 2011: 19).  
Samtidig mener Højholt også, at der er en ”væsentlig betydning i at inddrage børns betingelser i 
arbejdet på at fremme deres personlige læreprocesser” (Højholt 2011: 19).  
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Højholt mener, at arbejdet med inklusion ofte findes et andet sted, end der hvor barnets betingelser 
for deltagelse i det almene er på spil. F.eks. at der arbejdes med inklusionen i familieklassen, frem 
for den almene klasse hvor inklusionen egentlig finder sted. Hun mener at inklusion indebærer at 
der er et samarbejde på tværs af de voksne, de forskellige fag, og mellem de forskellige 
sammenhænge, som barnet indgår i (Højholt 2011: 20).  
Et af de paradokser som Højholt peger på, er at barnet har et sammenhængende liv på tværs af de 
forskellige arenaer som det indgår i, hvorimod arbejdet omkring barnet, ofte foregår adskilt i de 
forskellige arenaer. Her henviser hun til, at der ofte er en adskillelse mellem den almene stamklasse, 
og de andre inklusions indsatser, som f.eks. familieklassen. Dette manglende samarbejde ser hun 
som problematisk i arbejdet med inklusion (Højholt 2011). Som tidligere nævnt ser hun nemlig 
barnets indlæring og adfærd, som værende styret af hvad der foregår i de andre arenaer. Dette 
gælder i høj grad også for barnets færden mellem den almene stamklasse og de andre 
inklusionsindsatser.  
Dele af Højholts forskning foregår i forskningsgrupper, som består af forskellige professionelle og 
forskere med baggrund i socialvidenskab, pædagogik og psykologi. Her bruger de forskningen som 
et samarbejde (Højholt 2011). Netop dette mener vi, er med til at give en bredere forståelse for 
hvordan der skal arbejdes med inklusion.  For at få den bedst mulige forståelse af hvordan inklusion 
foregår i praksis, er hun selv tilstede og observerer hvad der sker. Hun anvender altså kvalitativ 
metode.  
Da hun som tidligere nævnt mener, at barnet fungerer på tværs af de forskellige sammenhænge som 
barnet fungerer i, forgår Højholts forskning også på tværs af disse sociale sammenhænge. Højholt 
Argumenterer altså ud fra noget hun selv har erfaret.  
 
Anne Morin  
Brugen af familieklasser indgår ofte som en af de inklusionsindsatser, der anvendes når et barn skal 
inkluderes i en almen stamklasse. Deltagelsen i familieklassen betyder, at barnet for en stund 
forlader den almene stamklasse. For at se på de udfordringer der opstår ved anvendelsen af 
familieklassen, har vi inddraget en redegørelse af Anne Morin’s forståelse af familieklassen som 
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inklusionsindsats. Hendes forskning kan bruges i vores projekt, da vi herigennem får indsigt i 
hvilke dilemmaer, som kan opstå ved inklusion.  
Anne Morin er cand.mag. i psykologi og pædagogik, ph.d. og lektor ved Institut for Pædagogik og 
Uddannelse (DPU) på Århus Universitet. Hun er med til at belyse problematikkerne omkring 
brugen af familieklasser i inklusionsindsatsen. Idet specialundervisningen ofte sker uden for den 
almindelige klasseundervisning, sker der en yderligere eksklusion af barnet. (Morin 2010) 
Ifølge Anne Morin (2010) er der brug for et fokus i specialelevers læringsforløb, "da 
specialundervisning og almenundervisning traditionelt har været organiseret med adskillelsen som 
præmis, såvel fagligt som strukturelt."(Morin 2010:14) 
Den fysiske adskillelse, hvor specialundervisningen ofte foregår adskilt i andre lokaler kan medføre 
dilemmaer, idet læringsforløbet brydes for de børn som går på tværs af almen- og 
specialundervisningen. Her ses ofte at dette brud virker som en yderligere isolationsfaktor for de 
allerede udsatte børn med særlige behov.  
Ifølge Morin (2010) ser vi nu, som følge af "Bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand" fra 2005 og kommunalreformen, et stort antal elever med 
særlige behov, som skal bevare deres tilhørsforhold til en almindelig folkeskoleklasse og dermed 
deltage i almenundervisningen, hvor støtte skal gives enten i klassen eller udenfor skoletiden 
(Morin 2010). 
Derudover har kommunereformen, ifølge Morin (2010), medvirket til at flere specialelever flyttes 
fra de tidligere amtslige institutioner over til alternative kommunale tilbud. Dette skift er sket, idet 
mange kommuner har fået øgede udgifter i forbindelse med reformen, og derfor måtte søge efter 
alternativer. Derfor skal den danske folkeskole i dag være klar til at inkludere et hidtil uset antal 
elever og stiller derfor specialundervisningen overfor nye udfordringer, "hvor det er nødvendigt at 
overveje hvordan den specialpædagogiske støtte i praksis skal udvikles."(Morin 2010:15)  
Tidligere forskning (Morin 2010) har vist, at den adskilte støtte, væk fra normalundervisningen, 
som før nævnt kan føre til brud i læringsforløb og derved give de specialunderviste elever 
yderligere vanskeligheder. Da man i mange år har været præget af en individualistisk tankegang i 
forhold til specialpædagogisk indsats, havde man det enkelte barn i fokus. I dag ses et skift fra den 
individualistiske tankegang, da man har etableret familieklasser i flere kommuner. Denne tanke om 
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familieklassen tager udgangspunkt i Marlborough-modellen og omhandler, at flest mulige parter 
skal inddrages i arbejdet med børn i vanskeligheder. Dermed er barnets forældre/familiemedlemmer 
inddraget i læringsforløbet, idet de er medvirkende i klassen - typisk nogle timer om ugen i en 
periode på 12-16 uger. (UVM 2009) 
"Familieklasseindsatsen er forankret i en systemisk tænkning og hviler på en bærende ide om at 
ansvarliggøre forældrene i relation til deres barns skoleliv." (Morin 2010:16) Her menes der, at 
problemerne ikke kan ses alene, men at de skal forstås i en sammenhæng. 
Dette sker da barnet skal være ifølge med en forældre i alle timer i familieklassen, hvor de her er 
aktivt medvirkende i barnets forløb, da der efter hver time gives en scorer af forælderen - hvor det i 
almenklassen gives af læreren. Denne scorer gives på baggrund af fire eller fem faglige eller 
adfærdsmæssige mål, som er opstillet i et samarbejde mellem læreren fra familieklassen, forældre, 
barn og stamlærer. I forløbet vil der evalueres flere gange for at diskutere målene og eventuelt 
opstille nye mål.  (Morin 2010).  
De seneste år har der, ifølge Morin, hersket en afmagt hos nogle almenlærere i forhold til en 
inkluderende praksis og tilrettelæggelsen af denne. Her er det ofte manglen på tilbud for børn i 
vanskeligheder, som har medført frustrationer. Ved brugen af familieklassemodellen kan mange 
lærere nu se handlemuligheder og derved undgå følelsen af afmagt og frustration. Ved at arbejde på 
tværs af  det almen- og specialpædagogiske vil man opnå at bryde den traditionelle tankegang, og 
dermed undgå en skarp adskillelse i barnets læringsforløb (Morin 2010).  
Dog mener Morin, at det er svært at overføre tankegangen til praksis, hvor undersøgelser (Morin 
2010) viser, at der stadig er et split mellem det almene og specielle, selvom intentionen var at bygge 
en bro imellem dem. Selvom der sker store fremskridt i familieklassen, mangles der en 
videreførelse, idet mange af problemerne vender tilbage så snart barnet er tilbage i almenklassen 
(Morin 2010) 
”Jeg er meget frustreret, for så snart indsatsen til familieklassen stopper, så ser vi mange af 
eleverne genoptage de gamle vaner og problemerne starter igen” (Lærer i Familie-klassen) 
(Morin 2010: 17). 
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Morin mener (ligesom Højholt), at samarbejdsdimensionen på tværs af de forskellige indsatser er 
væsentlig i forhold til, om inklusionen vil lykkes. Samtidig er samarbejdsdimensionen også 
væsentlig mellem forældre og indsatser (Morin 2011). 
Morin henviser til det dilemma der ligger i, at familieklassen og den almene stamklasse på samme 
tid har forbindelser og er adskilte i deres struktur. For at fremme inklusionsprocessen, mener hun at 
der skal ske et større samspil på tværs, så barnet kan overføre redskaberne fra familieklassen til 
stamklassen og omvendt. Hun mener på samme måde som Højholt, at udgangspunktet for 
samarbejdet er en fælles indsats, hvor de vigtigste parter inddrages. (Morin 2011: 97). 
Ifølge Morin (2010, 2011) er der altså flere udfordringer forbundet med familieklassen. For det 
første medfører familieklassen at barnet hives ud af den almene stamklasse og dermed isoleres fra 
stamklassen. Dette mener hun kan medføre en yderligere eksklusion. 
Den anden væsentlige udfordring hun henviser til, er den strukturelle opdeling der er mellem 
familieklasser og stamklasser, selvom barnet fungerer på tværs af dem begge.  
Morin har, ligesom Højholt, et tværgående fokus. Hun ser på hvordan barnet påvirkes i alle de 
arenaer som det indgår i. Dette betyder at Morins forskning foregår på tværs af de indsatser som 
hun arbejder med, herunder på tværs af den almene klasse og familieklassen. Morins forskning 
tager udgangspunkt i kvalitative metoder, hvor hun primært har benyttet sig af observationer (Morin 
2011).  
Hendes argumenter omkring inklusion, er altså med udgangspunkt i noget hun har observeret med 
egne øjne. Dog er det en væsentlig pointe, at når man vælger at se på noget, gør man sig blind for 
noget andet og at dette kan være et problem ved observationsmetoden. (Larsen 2013) 
 
Susan Tetler  
Vi har i nedenstående redegjort for Susan Tetlers forståelse af inklusion. Tetler har særligt fokus på 
skellet mellem inklusion rent ideologisk og rent praktisk (Tetler, 2011. Tetler opstiller i forhold til 
praksisdelen en række krav, som bør opfyldes for at skabe vellykket inklusion. (Tetler, 2011) Susan 
Tetler kan anses som en af fortalerne for inklusion, men det er interessant at se hendes forhold til 
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emnet.  
Susan Tetler er professor i inkluderende specialpædagogik og leder af forskningsprogrammet 
”Social- og specialpædagogik i inkluderende perspektiv” (Tetler, 2011:1).  Susan Tetler forsker i 
inkluderende specialpædagogiske indsatser i forhold til børn og unge i komplicerede 
læringssituationer, og på baggrund af resultater, erfaringer og refleksioner fra sine tidligere 
forskningsprojekter, har hun særligt fokus på hvilken betydning klasserumsprocesser har for 
forskellige læringsresultater. (Tetler, 2011:2)  
 Tetler har gennem næsten 20 års forskning beskæftiget sig med inklusionsbegrebet, med særligt 
fokus på spændet mellem inklusion som den ultimative ideologi og inklusion forstået i 
hverdagspraksis. (Tetler, 2011:2)  
Ifølge Tetler er det vigtigt at fjerne fokus fra den enkelte elev som problem, og i stedet se på 
problemet som noget, der er opstået i mødet mellem denne og dens omgivelser. (Tetler, 2011:6) 
Bliver der udelukkende set på den enkelte elev som problemet, vil afvigelsen blive opfattet som et 
udfald af en individuel patologi, og de pædagogiske handlinger vil udelukkende blive rettet mod 
den enkelte. Bliver problemet derimod opfattet som noget, der opstår i samspil med den enkelte og 
de omgivelser denne falder ud fra, vil fokus i stedet være på skolen og dens læringsformer. I stedet 
for at se på den enkelte som et resultat af en individuel patologi, vil problemerne kunne spores i 
skolens organisatoriske patologi, hvilket lægger op til en form for ’organisatorisk læring’, hvor 
skoleudviklingsstrategier kan tages i brug. (Tetler, 2011:6) 
Ifølge Susan Tetler kan det dog være svært at overføre teori til praksis, og der er derfor en række 
tiltag på forskellige niveauer, som skal være på plads, for at få inklusionen til at gå op i en højere 
enhed. (Tetler, 2011:6) 
Først og fremmest skal der skabes værdimæssig overensstemmelse mellem de samfundsmæssige 
institutioner for skolen på nationalt niveau. (Tetler, 2011:6) På det kommunale niveau skal der, i 
samarbejde mellem forvaltning, skoleledere og PPR, vedtages en udviklingsplan med udgangspunkt 
i de inkluderende bestræbelser, og der skal i den forbindelse tilmed kigges på hvilke kompetencer 
de forskellige skoler har, samt hvordan de på bedste vis kan imødekommes. (Tetler, 2011:6) 
Der skal udvikles en skolestruktur med relevante strategier på de institutionelle niveau, for på den 
måde at kunne vedtage et værdigrundlag på den enkelte skole. (Tetler, 2011:6)  
Det er, ifølge Tetler, vigtigt at det enkelte læringsfællesskab udarbejder et samspil mellem 
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inkluderende tænkning og pædagogisk praksis, således at hver enkelt elev har mulighed for at få 
indfriet sit læringspotentiale på en optimal måde. (Tetler, 2011:6) Her er det tilmed vigtigt at oplyse 
alle forældre om, at det inkluderende perspektiv ikke kun vedrører den enkelte elev, men snarere 
hele fællesskabet og dets udvikling. Slutteligt skal det hele spille sammen med indsatsen over for 
det enkelte barn med særlige behov, hvor en stor del af vigtigheden består i samarbejdet med 
forældrene. (Tetler, 2011:7) 
Rent forskningsmæssigt er det Susan Tetlers bestræbelse at udvikle en strategi, hvor kommunerne 
lader sig inspirere af hinandens inklusionsstrategier på kryds og tværs, så det er muligt at komme 
frem til den bedste løsning i forhold til skolernes inklusionspraksis.  (Tetler, 2011:7)  
På det institutionelle niveau tager Tetler bl.a. udgangspunkt i en engelsk undersøgelse der viser, at 
det i forhold til at effektivisere skoler er et godt udgangspunkt at fokusere på skolens kulturmæssige 
aspekter i forhold til en inkluderende retning. (Tetler, 2001:7). Der tages i en undersøgelse som 
denne udgangspunkt i både elevernes faglige kunnen og deres sociale færden, hvortil især fire 
elementer har vist sig at gøre sig gældende. Disse udgør henholdsvis tilstedeværelse, accept, aktiv 
deltagelse og udvikling af et positivt selvbillede, som til sammen menes at danne ramme for positiv 
inklusion på skoleplan. (Tetler, 2011:7)  
Ifølge Susan Tetler består en stor del af inklusionspraksissens vigtighed i at kvalificere lærerne, 
således at de får de rette kompetencer, da et stigende antal elever oplever marginalisering rent 
almenpædagogisk, netop fordi det for lærerne kan være svært at magte de mødte problemstillinger. 
Ifølge Tetler bør det inkluderende blik være iboende enhver pædagogisk handling i forhold til en 
børnegruppe. (Tetler, 2011:8) Susan Tetler opstiller en række redskaber med udgangspunkt i 
inkluderende bestræbelser, som skal være med til at sikre den enkelte elevs bedste mulige 
udvikling. Hertil kan bl.a. nævnes integration af støtte i læringsfællesskaber, større indflydelse til 
elevens i forhold til dennes læringsprocesser, at skabe rum for inkluderende processer, samt at 
differentiere i mål, materialer, metoder og tid. (Tetler, 2011:8)  
Susan Tetler lægger i sit fremtidige forskningsprojekt i inklusion vægt på, hvorledes det skal være 
praksisforankret. Dette kan, ifølge Tetler, skabe mulighed for at udvikle nye strategier og 
pædagogiske redskaber, som lærerne kan anvende til at imødekomme de mangeartede behov. 
(Tetler, 2011:8) Tetler ønsker ydermere at tilføje et nyt aspekt til forskningen, som består i at give 
eleverne stemme i forskningen, idet hun ikke mener at elevperspektivet bliver taget alvorligt på 
nuværende tidspunkt. (Tetler, 2011:10) Afslutningsvis er det Susan Tetlers ønske på sigt at indgå og 
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bidrage til debatten om diagnosebørn, og det er hertil Tetlers ambition at komme med et bud på, 
hvorledes disse børn bør håndteres rent pædagogisk. (Tetler, 2011:10) Susan Tetler er af den 
holdning, at der i dag vises for stor tillid til medicinen, og da netop emnet omkring diagnosebørn er 
en stor samfundsmæssig udfordring, mener Tetler at nye metoder til håndtering bør afprøves og 
udvikles med fokus på sammenhængen mellem både læringsbarrierer/potentialer og diagnoser. 
(Tetler, 2011:10) 
Niels Egelund 
Niels Egelund er leder af Center for Strategisk Uddannelsesforskning og professor i 
specialpædagogik ved Danmarks pædagogiske Universitet. Egelund udtaler sig meget omkring 
skolesystemet, både i medierne og i sine undersøgelser omkring pædagogik. Han laver adskillige 
kvantitative undersøgelser, bl.a. om specialpædagogik, og det er interessant at se på, hvad disse 
undersøgelser viser i forhold til vores opgave. Det adskiller sig også fra mange af de andre forskere, 
som ofte laver kvalitative undersøgelser. (Egelund 2009) Desuden er Egelund en af dem, der er 
mest fremme i medierne, hvilket også gør det interessant at høre hans holdning om inklusion.  
Egelund mener, at vigtigheden ligger i viden og ressourcer, hvis inklusion skal lykkes. Lærere skal 
på efteruddannelser, så de ved, hvordan de skal tackle et barn med særlige behov. Hvis ikke dette 
kommer til at ske, vil inklusionen blive en katastrofe. Det kræver altså en stor politisk 
investeringsvilje for, at inklusionen skal lykkes. (Egelund 2011) 
I samarbejde med Susan Tetler har Egelund udarbejdet en rapport, der tager udgangspunkt i 
kvantitative undersøgelser i effekter af specialundervisningen, herunder pædagogiske vilkår i 
komplicerede læringssituationer og elevernes faglige, sociale og personlige resultater. (Egelund 
2009) Deres undersøgelser har bestået i længdesnitsundersøgelser af elever fra specialklasser og 
specialskoler, hvilken indsats der gøres for relativt let handicappede elever, der får 
specialundervisning eller lignende og til slut, hvordan det har virket at give specialundervisning i 
forskellige inklusionsgrader til sværere handicappede elever. (Egelund 2009: 9) 
 
Niels Egelund forklarer i rapporten, at man skal huske, at to elever ikke er ens og der hermed bør 
anvendes individuelle indsatsformer og skal tænkes mere på den enkelte elevs behov og ikke på 
diagnoser, når der tales om inklusion. ”Ud fra dette må man fastlægge en strategi for en indsats, 
hvor man vurderer progressionen i elevens udvikling mindst to gange om ugen, og hvis der ikke er 
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resultater efter seks uger, må der ændres strategi” (Egelund 2009)  
 
Undersøgelserne han og Tetler er kommet frem til viser, at der bør være mange specialpædagogiske 
indsatsformer i enhedsskolen for at denne kan have kapacitet til de mange forskellige elever. Det er 
en vigtighed med både støtte til den almindelige undervisning og samtidig specialundervisningen og 
specialskolerne. ”Undersøgelsesresultaterne viser også, at der helt overvejende er en positiv effekt 
af specialundervisningen, at eleverne næsten altid udvikler sig i positiv retning”. (Egelund 2009: 
329) 
Det er dog vigtigt at huske på, at der vil være et ”gab” mellem de ”normale” elever i klassen og 
eleverne med specialundervisning. Dette kan være svært at undgå og kan samtidig også blive større 
med årene og de stigende klassetrin. (Egelund 2009: 329) Det er hermed vigtigt, at der bliver sat ind 
med ressourcer på kontinuerlig vis. Samtidig bør man starte med dette fokus så tidligt som muligt. 
Hvis der støttes i de tidligste klasser, vil der være elever der ikke har brug for så meget støtte senere 
i deres skolegang. Dog vil der også være elever som skal have støtte gennem hele folkeskolen og 
herefter også på ungdomsuddannelserne. (Egelund 2009) Det er vigtigt, at alle elever har det godt, 
hvor de er og ikke bliver drillet. At børnene er glade for deres skole vil også give forældrene en lyst 
til at bakke op om skolen. (Egelund 2009: 329)  
”Undersøgelsesresultaterne viser, at en positiv effekt ikke i særlig grad er knyttet til indsatsformen, 
men at den først og fremmest er knyttet til den professionalisme, der ydes i indsatsen.” (Egelund 
2009)  Her tages der udgangspunkt i alle elever, både de som er i almene folkeskoler eller i 
specialskoler. Lærere og pædagoger skal have stor viden omkring, hvordan de skal tackle eleverne i 
klassen, også de med særlige behov. De skal hermed have en specialpædagogisk viden og kunne 
bruge denne professionelt i praksis til supplement til den almene undervisning.(Egelund 2009:329)  
”Der skal være en klar arbejdsdeling, klare ansvarsforhold om undervisningens gennemførelse, en 
god relation til eleverne, en god løbende intern evaluering med inddragelse af elevplaner, et godt 
forældresamarbejde.”(Egelund 2009: 329)  
Udover dette er det vigtigt at skolens ledelse og vælger at lægge vægt på inklusion, både i deres 
værdigrundlag og i strategiplanen. Manglende viden og professionalisme kan gøre børnene usikre 
og mere isolerede. (Egelund 2009: 329)  
Det er vigtigt at være kritisk overfor Egelunds udtalelser. For det første skal der ses på, at han 
bygger sin viden meget på kvantitative undersøgelser, hvilket ikke giver et helhedsbillede i 
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modsætning til, hvis der også indgår kvalitativt data. F.eks. ser vi, hvordan Egelund via. 
undersøgelser konkluderer, at man skal vurdere elevens udvikling to gange ugentligt, og hvis der 
ikke er fremskridt bør der ændres strategi. Dette kan være en god ide i teorien, men bliver for 
mange skoler et problem at udføre i praksis, pga. manglende ressourcer. Egelund hæfter sig ofte ved 
”undersøgelser viser”, uden at komme med, hvilken undersøgelse han egentlig snakker om og uden 
at give udtryk for, at resultatet på undersøgelserne muligvis kan diskuteres omkring, hvor holdbare 
de er i praksis. Det kan ofte virke som om han er hurtig til at konkludere, hvordan tingene bør være. 
Samtidig skal der dog også tages højde for, at Egelund har en stor viden omkring sit fag grundet 
hans utallige undersøgelser gennem årene omkring emner som skolesystemer og inklusion.  
 
Opsummering af kritik af forskere 
De forskellige forskere differentierer sig fra hinanden, både i deres måde at forske på, men også i 
deres måde at forstå inklusion på. Dog er der mellem nogle af foskerne ligheder i deres 
fremgangsmåder.  
F.eks. tager både Højholt og Morin udgangspunkt i systematisk tænkning, hvor individet både står i 
relation til sig selv, men også til omverdenen. Dette betyder også, at de begge forsker på tværs af de 
sammenhænge som barnet indgår i. Begge benytter sig af den kvalitative metode hvor de primært 
observerer. Det betyder også, at de begge argumentere med noget, som de har erfaret og set med 
egne øjne. Dog kan observationer kritiseres, da de observerendes tilstedeværelse i nogen situationer 
påvirker de observerede og derfor måske ikke giver et helt realistisk billede af situationen.  
Dog Adskiller Morin sig ved, sit fokus på familieklassen.  
Tetler og Egelund Benytter sig derimod primært af kvantitativ metoder, hvor de ofte refererer til og 
argumenterer med deres undersøgelser. I modsætning til Højholt og Morin, har Egelund meget 
fokus på skolesituationer, og dermed ikke på de andre sammenhænge som barnet agerer i.  
Egelund er ligesom Tetler primært optaget af hvilke tiltag, der skal til, før vi får inklusionen til at 
fungere i praksis. De har begge en række tiltag de mener, der skal til, for at inklusion vil lykkes, 
men ofte virker det som om, at de glemmer, at det er individet det handler om, når de snakker om 
viden, ressourcer og kompetencer. Fremfor at have fokus på barnet, fokuserer de på handlingsplaner 
og ressource optimering.  
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Egelund mener ikke, at to elever er ens, og at vi derfor skal have forskellige indsatser. Derfor mener 
vi, at man kan stille sig kritisk overfor hans valg af kvantitativ metode, fremfor en mere kvalitativ 
metode, hvor fokus er på den enkelte situation. Alenkær benytter sig både af kvalitativ og 
kvantitativ metode. Samtidig har hans egen viden og erfaringer fra hans tid som folkeskolelære 
højst sandsynligt også bidraget til hans forskning, Dog er det vigtigt at tage med, at Alenkærs 
arbejde i praksis ikke nødvendigvis kan generaliseres til alle danske folkeskoler. I modsætning til de 
andre forskere, har Alenkær primært fokus på den måde vi forstår inklusion, da han mener, at det er 
et vigtigt udgangspunkt for at arbejde videre med det i praksis. Særligt er han tilhænger af den 
kvalitative inklusion, hvor fokus er på at eleverne har det godt der hvor de er.  
Ud fra redegørelsen af de forskellige forskere, er det blevet klart, at de taler meget om hvordan, der 
skal inkluderes, og ikke om hvorfor der skal inkluderes.  
 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning 
Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning er opstået på baggrund af Institut for Uddannelse 
og Pædagogik (DPU) og har lavet en rapport fra 2013 ”Viden om inklusion”, udarbejdet af Michael 
Søgaard Larsen som er lektor på DPU og Camilla Brørup Dyssegaard som er post.doc. ved DPU. 
Denne arbejder med inklusion og dens metoder. En ny rapport som denne om, hvordan tiltag til 
inklusion skal fungere er meget interessant for vores opgave, da den kan komme med nogle mulige 
løsninger på, hvordan dette skal gøres i praksis og ikke blot opstillede teorier fra forskerne. 
Rapporten er udarbejdet i samarbejde med Susan Tetler og Niels Egelund, som også er forskere vi 
har arbejdet med, og derfor finder vi rapporten relevant.  
Undersøgelserne er udarbejdet af målinger, før, under og efter, hvor udviklingen bliver fulgt under 
forløbet. Disse består af test med prøver, klasserumsobservationer og vurderinger fra forældre, 
lærere, elever og pædagoger. (Larsen & Dyssegaard 2013:7) 
Der ses på børn med vanskeligheders faglige motivation og selvopfattelse i forhold til skolearbejde. 
Resultaterne peger på, at jo ældre eleverne bliver, desto bedre trives de i specialtilbud, hvor de ikke 
konstant føler sig mindre kompetente end deres klassekammerater. (Larsen & Dyssegaard 2013:42) 
Dog er der resultater der modstrider dette som f.eks., at elever med særlige behov har højere faglig 
udvikling i almenklasser end elever der er tilsvarende i specialklasser. Samtidig er der også 
resultater fra et andet studie der viser, at der for elever i inkluderede almenklasser cirka er den 
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samme faglighed som elever i specialklasser. (Larsen & Dyssegaard 2013:42) 
Resultaterne viser altså, at det kan være utrolig svært at konkludere, hvad der er bedst og mest 
effektivt for den sociale og faglige udvikling for elever med særlige behov. Dette er meget 
afhængigt af  alderen på eleven og hvilke kompetencer der vægtes. ”(Larsen & Dyssegaard 
2013:42) 
 
”Et andet væsentligt resultat er, at det er afgørende for elever med særlige behovs faglige og 
sociale udvikling, at skolen har en overordnet målsætning for og positiv holdning til inklusion 
af elever med særlige behov i almenskolen”(Larsen & Dyssegaard 2013:42)  
 
Herunder også, at lærerne har en positiv holdning og ikke får påvirket eleverne med særlige behov 
negativt i forhold til deres faglige udvikling. Dette kan skabe en stigmatisering fra de almene 
klassekammerater. At lærerne har nogle ressourcepersoner at henvende sig til, når der opstår 
problemer, har en vigtig betydning for om lærerne føler, at de har kompetencer nok til at klare 
undervisningen. (Larsen & Dyssegaard 2013: 42) 
Herunder ses det, at det har en positiv effekt på klassens elever, hvis der er to lærere tilstede i 
undervisningstimerne. Der understreges dog vigtigheden i, at den ene af disse er en speciallærer 
med efteruddannelse og viden for specialpædagogik. (Larsen & Dyssegaard 2013:43) 
 
Hvis eleverne med særlige behov har en målsætning for deres egen indlæring, har undersøgelser 
vist, at dette skaber en positiv effekt på bl.a. elevernes aktivitetsniveau, selvtillid og faglige 
udvikling. (Larsen & Dyssegaard 2013:42) 
 
”Resultater fra flere af studierne viser, at elevformidling er en effektiv strategi til at inkludere 
elever med særlige behov i almenundervisningen, og fremgangsmåden kan dermed have en 
positiv effekt for alle elever i klassen”(Larsen & Dyssegaard 2013:43) 
 
Her handler det dog igen om, at lærerne har en kendskab og viden til hvilke programmer og tiltag, 
der har en positiv effekt. Desuden skal der også være adgang til materialer og ressourcepersoner, 
som kan hjælpe. Vigtigt er dog, at elevformidlingen ikke sker på bekostning af pensumrelateret 
undervisning og læring.(Larsen & Dyssegaard 2013:43) 
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”I forhold til at inkludere elever med ADHD/ADHD-lignende adfærd samt sociale og 
emotionelle vanskeligheder ses en positiv effekt, når lærerne har kendskab til evidensbaserede 
undervisningsmetoder og interventionstiltag, som specifikt gavner elever med denne type 
vanskeligheder”(Larsen &  Dyssegaard 2013:43)  
 
Det kan hermed konkluders af undersøgelserne, at det er utrolig vigtigt at lærerne får instruktion og 
efteruddannelse i interventionstiltag overfor børn med vanskeligheder for, at inklusion skal kunne 
lykkes så godt som muligt. Desuden, at der er ressourcepersoner der kan hjælpe på skolerne med at 
yde supervision og støtte og have særlig kendskab til særlige undervisningsmetoder til elever med 
særlige behov.  
 
7. Analyse  
Gennem vores analyse ønsker vi, at finde frem til hvor der opstår ligheder og forskelle mellem  
forskernes og praktikernes syn på inklusion og hvilke betingelser de enkelte mener der skal være 
tilstede. Yderligere er formålet at opnå en forståelse af, hvilke successer og udfordringer der opstår, 
når vi går fra teori til praksis.  
 
Gennemgang af empiri 
Vi har været ude på en folkeskole i Københavns Kommune for at undersøge, hvordan der ses og 
arbejdes med inklusion på skolen. Skolen er en af de første, der har fået tilknyttet en 
inklusionspædagog. Skolen er pga. inklusionspædagogen og skolens store fokus om at inkludere, en 
af de skoler, der er meget gearet til inklusion. Vi har i gruppen, både haft en samtale med 
inklusionspædagogen, Ditte, der har været på skolen i 6 år. Desuden har vi haft et interview med 
læreren Steen, der har arbejdet som folkeskolelærer i 42 år og har 4.klassetrin. Steen har en elev, 
Mikkel, som har diagnosen Aspergers syndrom og ADD og hermed er en af de elever med særlige 
behov. Vi har også haft et interview med Mikkels mor.  
Udover dette har vi et mailinterview med en anden mor, som har barnet Alfred, også med diagnosen 
Aspergers syndrom. Alfred har indtil 5.klasse gået på en almenfolkeskole, men blev herefter flyttet 
til en lilleskole, da både skole og forældre var enige om, at dette var det bedste for Alfred.  
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Samarbejde på tværs 
Samarbejde mellem forældre og institution 
Institutionen beskæftiger sig med barnet i hverdagens dagtimer og forældrene i ugens andre timer. 
Barnet fungerer på tværs af disse forskellige arenaer. Derfor ønsker vi at finde frem til betydningen 
af samarbejdet mellem de forskellige indsatser men også samarbejdet til barnets forældre. Vi ønsker 
altså at belyse hvilken rolle samarbejdet spiller, når der skal inkluderes i praksis.   
”Altså vi samarbejder med forældrene, det er hele vejen rundt.” (Inklusions pædagog 
00.31.00) 
Både Steen og Ditte mener, at samarbejdet med barnets forældre spiller en væsentlig rolle for, om 
inklusionen bliver vellykket. For det faglige niveau hos eleven, får samarbejdet med forældrene 
også en central rolle. Steen henviser her til, hvordan Mikkel har det nemmere fagligt, fordi han har 
en kæmpe opbakning hjemmefra: 
”..han laver alt, fordi der er kæmpe opbakning derhjemmefra, han bliver fandeme holdt til 
ilden. Jeg hørte også han sagde, at han havde skole derhjemme  nu. Og det er fordi de 
bakker fuldstændigt op om, hvad det er der sker, og han skal gøre nøjagtigt de samme ting 
som de andre” (Steen 00.11.06) 
Dog er det ikke alle børn, der har ligeså meget opbakning med hjemmefra. Steen fortæller her om 
Morten, der også har nogle særlige behov, der giver ham nogle ekstra vanskeligheder i skolen. 
Disse vanskeligheder afhjælpes ikke af det negative indtryk, som han får hjemmefra samt den 
manglende opbakning omkring skolegangen. Samtidig skaber det nogle udfordringer, at Steen som 
klasselærer ikke har mulighed for at snakke og samarbejde ordentligt med forældrene. 
Hertil tilføjer Steen: 
”De der to, hvor forældrene bakker rigtig kraftigt op, der er børnene lidt bedre og kan 
forstå, hvad det er, man snakker om. Nu er der sådan en som Morten der kommer, hvor 
moren hun er svag, og faren er en bulderbasse. Der er skolen fandeme også noget lort hele 
vejen igennem, så han får hele det der negative indtryk af skoler og alt muligt med 
hjemmefra, og det slæber han også med herover… 
Og dem kan vi ikke rigtig snakke med, hver gang vi siger; nu skal der ske det og det: ej nu 
må i fandeme holde op man, I bestiller heller ikke andet”. (Steen 00.39.26) 
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Her fremgår det, at påvirkning fra forældrene får en betydning for barnets opfattelse af skolen. 
Dette er med til at udfordre inklusionen på skolen. For Charlotte Højholt er det afgørende, at der er 
en god kommunikation med forældrene. Ifølge Højholt (2011) lever barnet på tværs af forskellige 
sammenhænge, der i deres struktur er adskilte. Dette betyder ifølge Højholt (2011), at det som sker i 
den ene sammenhæng, ofte kan få en betydning for, hvordan barnet er og handler i andre 
sammenhænge. Dette angår også barnets muligheder, der ikke kun knytter sig til den sammenhæng, 
som det befinder sig i lige nu og her, men også kan være påvirket af de andre sammenhænge, som 
barnet indgår i. Barnets forskellige forudsætninger, herunder deres sociale baggrund, 
kammeratskabsmuligheder, indlæringsvanskeligheder osv. er ofte forbundet med hinanden (Højholt 
2011: 17). Det betyder, at barnets læring ifølge Højholt (2011) også er forbundet til barnets andre 
forudsætninger (f.eks. kammeratskaber og deres sociale baggrund.) Samtidig spiller barnets familie 
også en væsentlig rolle for barnets indlærings- og udviklingsprocesser (Højholt 2011: 17). 
Dette viser, hvordan forældrene er med til at påvirke barnet. Ud fra Steens to eksempler ser vi, at 
det bliver afgørende, at forældrene bakker op, og at opbakningen hjemmefra er med til at skabe 
gode resultater. Samtidig viser det også, at de ting der foregår hjemme får stor betydning for, 
hvordan barnet fungerer i skolen. Mikkel, der bliver holdt hårdt til ilden hjemme og får stor 
opbakning, formår at få lavet alt sit skriftlige arbejde, og kan følge med i undervisningen.  
 
Meget af kommunikationen mellem forælder og skole foregår over skoleintra, hvor lærerne kan 
informere forældrene med det samme, når der er noget de skal vide om barnet.  
Steen:  
”..vi skriver sammen på vores intranet der, altså skoleintra. der har vi det sådan, at hvis der 
er noget, så får de af vide med det samme, hvis der er et eller andet, og så svarer de eller 
tager snakken op eller hvad de gør derhjemme” (Steen 00.37.54) 
Dog tilføjer Steen, at han ikke mener, at forældrene er særlig gode til at komme til ham, hvis der er 
noget. (00.38.21) Dette er ifølge Tetler problematisk, da hun også mener, at en stor del af 
vigtigheden består i samarbejdet med forældrene. (Tetler, 2011:7) 
Kommunikation til forældrene er ikke kun forbeholdt lærerne. Selvom det er Steen, der er 
klasselærer, sker meget af samarbejdet og kommunikationen med forældrene gennem 
inklusionspædagogen. Dels skyldes dette, at Ditte har mere tid til samarbejde med forældrene, men 
Ditte er også inde over mange af de problematikker der opstår omkring barnet. 
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”..hvis nu de ikke kan komme i seng eller ikke laver lektier eller sådan nogle ting, så er det 
mig, de snakker med og prøver at støtte op omkring de ting. Og det kan også være, fordi de 
skal støttes op i forhold til skolegangen, og så kan det også være mig. Fordi lærere kan ikke 
holde så mange møder med dem, som jeg kan, det når de jo ikke…Men så giver jeg jo 
referat, og så har vi også snakket sammen inden., og nogen gange holder vi møder sammen, 
det er lidt hvad vi har brug for, det er jo forskelligt. Alt det snakker vi jo om.” (Ditte 
00.38.44) 
Her bliver det også tydligt, at samarbejdet ikke kun er vigtigt mellem forælder og institutionen, men 
i høj grad også blandt de fagpersoner der omgås barnet på skolen (netop dette er videre uddybet i et 
særskilt afsnit senere i opgaven). Mikkels mor fortæller også om, hvordan der både samarbejdes 
med inklusionspædagog og lærer. Det er afhængigt af konteksten, hvem der er kommunikeres med. 
I nogle sammenhænge er både lærer og inklusionspædagog inde over.   
Mikkels mor siger:  
”Altså der er meget kommunikation bare os og lærerne, altså, hvis det er sådan et eller 
andet med, altså hvis der har været noget i frikvartererne, så er det en lærer der skriver, og 
så svarer vi. Hvis der så er sådan en større ting, så skriver de måske, at vi så skal have 
inklusionspædagogen med ind over, de skriver altid til os, hvis de synes vi skal have 
inklusionspædagogen med ind over, og så siger vi ja, og så kan det være, at den går over til 
inklusionspædagogen eller sådan noget.” (Mor 00.43.19) 
Her tydeliggøres det også, hvordan samarbejdet fungerer på tværs, netop noget som Højholt (2011) 
mener, er en central del, for at inklusionen vil lykkes.  
Det er dog vigtigt, at stille sig kritisk til, hvad der fortælles af Steen og Ditte. I nogle situationer er 
det også lærerne og skolen skyld i, at samarbejdet fungerer dårligt. Alfreds mor fortæller om, 
hvordan lærerne ikke har inddraget dem som forældre i, hvordan det er gået for Alfred i skolen. De 
har mest inddraget forældre, når det har handlet om specifikke faglige opgaver, som han skulle løse. 
Samtidig har de ingen forståelse haft for Alfred, da han gik på almenskolen. Specielt ikke inden han 
fik en diagnose. (mailinterview) 
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Samarbejde mellem forskellige indsatser 
Det er ikke kun mellem forældre og institution, at der bliver samarbejdet. Ditte fortæller, at der 
bliver samarbejdet med fritidshjemmet, og at der er ekstra møder omkring de børn, der har det svært 
– netop for, at de ved, hvilke børn de får over. 
Ditte tilføjer: 
”Altså der tog vi så fat og havde et møde med fritidshjemmet og den mor, fordi det var vildt 
voldsomt når hun blev hentet.” (Ditte 00:52:47) 
Hun fortæller yderligere, at de i dette tilfælde fik lavet nogle strategier, i samarbejde med 
fritidshjemmet for at forberede pigen til, at hun skulle hjem: 
”Så hang folk ud af vinduet, fordi hun bare råbte og skreg og skabte sig, og så kom vi ind 
over fik lavet nogle strategier for, hvordan de kunne forberede hende til, og nu er det bare 
blevet anderledes. Og jeg var lige på besøg ovre i, familiekurserne i tirsdags, og det går 
bare så godt. Hun er så glad den mor, det går bare så godt. Hun siger, det er helt vildt 
mærkeligt: nu begynder jeg at glæde mig til, hun kommer hjem, det har jeg ikke gjort 
før.”(Inklusionspædagog) 
Det viser altså, hvordan samarbejdet mellem de forskellige institutioner og indsatser, som barnet 
indgår i, får en stor betydning for, hvordan barnet er i andre sammenhænge. Dette kan også kobles 
sammen med Højholts teori om, at samarbejdet på tværs, er en vigtig del af inklusionen (Højholt 
2011), netop fordi, som tidligere nævnt, at barnet fungerer på tværs af forskellige arenaer og 
påvirkes af de forskellige sammenhænge, som det indgår i. 
I eksemplet er det tydeligt, hvordan de fælles indsatser mellem skole, fritidshjem og forældre, bliver 
afgørende for, at pigen trives bedre. Morin mener (ligesom Højholt), at samarbejdsdimensionen på 
tværs af de forskellige indsatser er væsentlig i forhold til, om inklusionen vil lykkes. (Morin 2011). 
Det er tydeligt, at samarbejdet på tværs både spiller en væsentlig rolle for forskere som Højholt og 
Morin, men i den grad også for dem, som oplever inklusionen i praksis, herunder forælder, lærer og 
inklusionspædagog. Dette er også med til at vise, at et manglende samarbejde er med til at skabe 
udfordringer for inklusionen. Et manglende samarbejde kan dermed være en af årsagerne til, at 
inklusionen ikke lykkes, netop fordi de forskellige arenaer, som barnet lever i, holder sig adskilt, 
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fremfor at samarbejde om barnet og inklusionen. Selvom forskere som Højholt fortæller om 
vigtigheden af samarbejde på tværs, er det desværre ikke altid, at den foregår i vellykket i praksis.  
 
Familieklassen 
Familieklassen er i folkeskolen en af de tiltag der gøres for, at inklusionen bedre kan lykkes. Det 
kan medvirke til, at nogle elever kan blive i den almene folkeskole og have familieklassen som en 
slags støtte, frem for at blive forflyttet til en specialskole. Det er dog som udgangspunkt kun en kort 
periode, der snakkes om.  
Omars forløb (Morin, 2010)  
Omar er en dreng i 6. Klasse som er blevet henvist til familieklassen. Han er fagligt dygtig, men 
hans primære vanskeligheder er relateret til konflikter med hans klassekammerater og lærerne. Når 
jeg har observeret Omar på tværs af almenklassen og FI-klassen (Fælles Indsats – familieklassen), 
bliver det hurtigt klart, at hans deltagelse varierer meget afhængigt af, om han deltager i den 
almene skole eller FI-klassen. I almenklassen er Omar ofte i konflikt med de andre elever i klassen, 
og særligt er drengefællesskabet meget konfliktfyldt. Omar er således ofte del af slagsmål med de 
andre drenge fra hans klasse og konflikter med læreren, som oplever store vanskeligheder med at 
håndtere sin læreropgave i forhold til Omar. Fordi han er involveret i mange konflikter, kan han 
ofte ikke koncentrere sig om skolearbejdet i almenklassen. Men når jeg observerer Omar i FI-
klassen, ser jeg, at han er meget dedikeret i forhold til de faglige opgaver og han er også meget 
optaget af at hjælpe de andre børn i FI-klassen med det faglige. Forskellen i Omars deltagelse 
afspejles også i de karakterscorer som han for henholdsvis i almenklassen og i FI-klassen. Hans 
scorer er således meget højere i FI-klassen end i den almene klasse, og det får hans mor, som er 
med ham i FI-klassen, til at undre sig. 
Hun udtrykker det således: 
Mor: Han er så stolt når han får de gode karakterer (i FI-klassen), men så snart han vender tilbage 
til den almindelige klasse, så vender de dårlige karakterer tilbage. Efter en samtale med ham har 
jeg fundet ud af, at han faktisk gerne vil skifte skole. Vi taler om et skoleskift. Det er en skole lidt 
ligesom FI-klassen, men det er bare hver dag. 
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Interviewer: Så efter at have prøvet FI-klasen har Omar fundet ud af, at det kunne være rart at gå 
på en specialskole, hvor undervisningen foregår som her i FI? 
Mor: Ja, det har han allerede sagt. (Morin, 2010: 17) 
Casen (Morin 2010) viser, hvordan interventionerne i familieklassen ikke overføres til 
almenklassen, hvilket derved betyder et tilbagefald så snart indsatsen stopper. Derfor kan denne 
konstruktion føre til nye dilemmaer, hvor man ser den klare opdeling i deltagelsesaktivitet for Omar 
i henholdsvis FI-klassen og almenklassen. Det kan derfor diskuteres om, hvorvidt interventionen 
leder til inklusion, da det tyder på, at det kun medfører nye dilemmaer og eksklusion. (Morin 2010) 
Ud fra vores empiri ser vi, at dette ikke altid er oplevelsen af familieklasseindsatsen. Adskillelsen 
mellem almen- og familieklassen ses ikke som et problem her, hvilket modstrider Morins forståelse 
af adskillelsen, da hun ser det som en vigtig faktor at barnet får et brud i sit læringsforløb. Læreren 
har haft flere elever i familieklassen, hvor inklusionspædagogen også tilføjer: ”… og det er ret 
mange.” (00:37:54) De bruger derfor ofte familieklassen som del i inklusionsprocessen og 
inklusionspædagogen forklarer, at de har et godt samarbejde med familieklasserne, hvilket ofte er 
grunden til at det netop er dette tilbud, som de foreslår forældrene.  
Inklusionspædagogen fortæller en vigtig pointe ved brugen af familieklassen, da de i et forløb får 
indsigt i en piges problemer i hjemmet. Disse problemer har ikke vist sig i skolen, hvor de først 
tiltræder da de påbegynder forløbet i familieklassen. Sådan et forløb løber normalt over 12-16, men 
i interviewet med læreren ses, at en elev har været i familieklassen i halvandet år. (Ditte)  
Derfor kan det vurderes, hvorvidt intentionen med familieklassen bruges rigtigt, eller om det ofte 
kun er for at aflaste lærere og elever.  
I casen om Omar kommer et skoleskift på tale, hvilket ofte er en overvejelse for mange i samme 
situation, så det tilbud som skulle fastholde barnet i almenundervisningen og gøre den danske 
folkeskole mere inkluderende, kan måske gøre det modsatte. Dog er det også vigtig, at se 
mulighederne i indsatsen med familieklasser, hvor børn med særlige behov ofte viser, at de er i 
stand til at arbejde målrettet med faglige opgaver og kan relatere til de andre børn i klassen I Omars 
tilfælde så vi, hvordan han engagerer sig som hjælper i den faglige proces. Derved får disse børn nu 
mulighed for deltagelse og være med til at bidrage til klassen, hvilket bakkes op af både 
familieklasselærerne og forældrene. Der skal derfor fokuseres mere på dynamikken i almenklassen, 
da det er her problemerne har sit udspring, og hvordan konflikter og vanskeligheder i forhold til 
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denne klasse kan undgås. I Omars tilfælde skal der være fokus på hans mulige deltagelse i 
drengefællesskabet og inkludere almenlæreren mere i hele forløbet. (Morin 2010) 
 
Social inklusion 
Når der tales om vellykket inklusion, bliver det i vid udstrækning diskuteret, hvilken rolle, det 
sociale aspekt spiller. Flere teoretikere belyser vigtigheden heraf, hvorfor vi i nedenstående har 
sidestillet dem med vores indhentede empiri.  
”Ja altså han er jo ikke den mest sociale, det er han ikke. (…) Det siger ham ingenting.” (Mikkels 
mor) (00:13:42-9) 
Mikkels mor forklarer i interviewet, hvilke sociale forudsætninger der gør sig gældende for Mikkel.  
Mikkel interesserer sig ikke særligt for klub eller andre ungdomsaktiviteter, men går meget op i 
fodbold og vil gerne spille med de andre børn. Både Mikkels mor og lærer forklarer dog, hvordan 
dette sommetider kan skabe problemer, da Mikkel har et stort temperament, som han har svært ved 
at styre i visse situationer. Mikkels mor forklarer hertil, at han kan have svært ved at slippe det, hvis 
han først har set sig sur på nogen. Hertil påpeger Steen, at Mikkel bruger meget grimme ord om de 
andre, hvis udfaldet af en fodboldkamp eksempelvis ikke er efter hans ønske. Steen tilføjer her: 
 ”Så gider de ikke have noget med ham at gøre (…) og det ødelægger selvfølgelig stemningen i 
klassen” (Steen 00:23:36) 
Steen forklarer yderligere, at Mikkel ofte selv bliver ked af det i situationer som disse, hvor hans 
temperament løber af med ham.  Ditte tilføjer, at de andre børn, på baggrund af sådanne situationer, 
har lavet en hadeklub mod Mikkel og bevidst holder ham udenfor i f.eks. leg og spil. Dette bliver 
dog af skolen opfattet som grov mobning, hvilket har medført, at der er blevet sat hårdt ind, så det 
bliver stoppet med det samme.   
På trods af henholdsvis lærerens og inklusionspædagogens beretninger om de vanskeligheder 
Mikkel har i forhold til de andre børn i skolen, er det ikke moderens opfattelse, at der er et problem. 
Nok er hun bekendt med Mikkels temperament, da det i høj grad også udspiller sig på 
hjemmefronten. Hun har alligevel ikke indtryk af, at Mikkel har konkrete problemer med de andre 
børn i skolen, eller på nogen måde er uvenner med dem. (Mikkels mor) 
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 Til spørgsmålet om, hvorfor Mikkel ikke har legeaftaler, udtaler moderen blot, at 
 
”..det virker som om han har det fint med det – det er ikke fordi han går og efterspørger at 
han gerne vil lege med nogen”. (Mikkels mor 00:14:42) 
Moderen tilføjer her, at Mikkel i sjældne tilfælde kan blive inspireret af sin lillebror, som er meget 
socialt anlagt og ofte har legekammerater med hjemme, men at det i sådanne tilfælde kun skal være 
i begrænsede tidsperioder, da Mikkel ellers bliver frustreret.  Hun påpeger yderligere, at Mikkel har 
en far, der ikke er særlig social og det hermed sagtens kunne være et karaktertræk, der blot går igen.  
Mikkels mor mener ikke, at hans sociale vanskeligheder er forårsaget af relationen til de andre børn 
på hans skole, men at det blot ikke falder ham naturligt og at han ikke virker til at have behov for 
mange sociale relationer uden for skolen. Dette er interessant at stille op imod nogle af de anvendte 
teoretikere.  
Når Rasmus Alenkær eksempelvis snakker om social inklusion, mener han, at det er en 
forudsætning, at barnet føler sig værdifuld i forhold til det sociale fællesskab børnene imellem og 
derved har gode relationer til de andre børn. (Alenkær 2008) Susan Tetler har en tilsvarende 
holdning, og belyser vigtigheden af henholdsvis accept, aktiv deltagelse og udviklingen af et 
positivt selvbillede, når der snakkes om positiv inklusion i skolerne (Tetler 2011). 
Det er i forhold til moderens udsagn værd at overveje, hvorvidt det i forbindelse med vellykket 
inklusion er en forudsætning, at barnet med særlige behov indgår som en del af det sociale 
fællesskab på lige fod med de andre børn. Det kan i visse situationer være nødvendigt at tage højde 
for, at nogle elever blot ikke er på samme sociale niveau som de andre børn og som Mikkels mor 
forklarer, ikke har samme behov for eller evne til at magte det sociale. 
Mikkels mor har i forhold til læreren og inklusionspædagogen en anden opfattelse af, hvordan 
Mikkel trives i skolen på det sociale plan. På trods af, at der somme tider bør tages højde for, at 
nogle børn ikke har samme sociale behov som andre, kan det være vigtigt at påpege, at måden børn 
agerer på ikke nødvendigvis må stemme overens med deres tanker og følelser.  
Tager vi udgangspunkt i et andet eksempel, nemlig vores mailinterview, forklarer moderen til 
drengen Alfred, hvorledes det faktum at Alfred ikke fungerer optimalt rent socialt, ikke kan 
sidestilles med hans ønske om at være det.  
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Alfreds mor forklarer at; 
”Alfred har altid kunnet lege ’en til en’ da han var mindre, han kan ikke overskue grupper 
og bliver usikker på, hvad der forventes af ham – så trækker han sig væk og er alene, selvom 
han ikke bryder sig om at være alene”. (Alfreds mor, Mailinterview)  
At Alfred ofte holder sig for sig selv, er altså ikke ensbetydende med, at det stemmer overens med 
hans eget ønske hertil. Det kan derfor være vigtigt at overveje, at det ikke nødvendigvis kan 
konkluderes, hvorvidt et barn kan have sociale behov i mindre grad end andre børn, blot fordi de 
ikke giver udtryk for dem på samme måde udadtil. Særligt i forhold til vores undersøgelser er det 
vigtigt at have i mente, at vi ikke har talt med de enkelte børn, men blot har fået kendskab til deres 
situationer gennem lærere og forældres øjne.  
Det er ydermere interessant at anskue skolens indflydelse på børnenes sociale tarv. Moderen til 
Alfred forklarer i interviewet, hvordan han lider afsavn i forhold til at være en del af fællesskabet 
og at;  
”Det er meget svært for ham at rykke afgørende, når der ikke bliver sat ind over for de helt 
specifikke vanskeligheder han har med at forstå sociale sammenhænge og agere i dem”. 
(Alfreds mor, Mailinterview)  
Tages der her igen udgangspunkt i Alenkær og Tetlers teorier, spiller det en stor rolle, at børnene 
føler sig accepteret og værdifulde i skolebilledet, samt at de er aktivt deltagende i skolens 
aktiviteter, såfremt der skal kunne tales om positiv og vellykket inklusion.  
De sociale elementer er derved vigtige og sammenhængende med, at der kan tales om vellykket 
inklusion. Maja Røn udtaler i forbindelse med dette at;  
”Arbejdet med deltagelsesmuligheder og fællesskaber ser ud til at være helt centralt for at få de 
pædagogiske intentioner med barnet til at lykkes. Men for børn i vanskeligheder falder fokus på 
fællesskabet nemt ud”. (Røn, 2013) 
Der kan derved sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt skolerne i højere grad bør flytte en del af fokus 
fra det enkelte barn og dets problemer og til selve fællesskabet, og børnenes evner til at agere i det.  
Maja Røn tilføjer bl.a. til dette at 
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”I 25 år har vi nok tænkt, at vi har arbejdet med fællesskaber, men det har vi måske ikke. Vi 
har været vant til at arbejde med det de børn, der faldt ud af fællesskabet, men vi har ikke 
arbejdet med det de faldt ud af.” (Larsen, 2013) 
Faglig inklusion 
Inklusion skal også handle om elevens faglige udbytte af undervisningen. Det er vigtigt, at barnet 
placeres et sted, hvor han/hun er fagligt med i klassen og ikke bliver tabt.  
Af og til, kan der ifølge Steen godt opstå nogle faglige udfordringer, når der inkluderes.  
”Ja altså sådan en som Emil, der har jeg forsøgt at gøre så meget jeg kunne med det faglige 
og givet ham nogle andre programmer, at han kan lave noget andet. Men ved du hvad, han 
laver ikke en skid ligegyldigt hvad han bliver sat til eller noget.” (Steen 00:10:31). 
Dog er der flere af hans elever i klassen, som har særlige behov eller forudsætninger, som godt kan 
følge den normale undervisning.  
”Men de andre jeg har i klassen, de kører rent fagligt med på det samme, jeg tror kun det er 
Malthe, der sådan rent fagligt falder igennem…så har jeg Daniel - han laver ikke en skid 
lektier eller noget som helst, men han er også en rigtig rigtig dygtig dreng”  (Steen 
00:10:57+00:11:27) 
En af de største udfordringer er, at flere af eleverne med vanskeligheder ikke laver deres skriftlige 
arbejde. Dog mener Steen ikke, at det får den helt store betydning for dem. Steen tilføjer, at selvom 
nogle af drengene falder igennem rent fagligt, så klarer mange af dem sig over middel, også selvom 
flere af dem ikke får lavet deres skriftlige arbejde. Han mener, at de på skolen er mere overbærende 
med, at de elever der har nogle særlige behov, ikke får lavet deres skriftlige arbejder. Dog er det 
ikke, fordi Steen ikke prøver at få dem til at lave deres skriftlige arbejde. Men når han f.eks. 
snakker med Daniels mor omkring hjemmelektierne, siger moderen, at hun ikke kan få ham til det. 
(Steen). Ifølge Ditte er en af årsagerne til de manglende lektier, at børnene med særlige behov 
oplever et hårdt pres.  
”Men det er også nogle af de børn de - det er et hårdt nok pres at gå i skole altså f.eks. 
Daniel. Han giver så meget af sig selv af at gå i skole og gå på fritidshjem, så han magter 
det sikkert ikke derhjemme. Altså han er, han er brændt sammen, når han kommer hjem.” 
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(Ditte 00:14:14) 
Eleverne med særlige forudsætninger bliver altså ikke presset til at lave deres skriftlige arbejde, 
hvis ikke de kan rumme det. En anden måde, hvor de kommer nogle af faglige uligheder til livs på, 
er ved at undervisningsdifferentiere: 
”..så justerer du jo også i nogle af tingene. Jeg kan også huske med Morten, der hvor han, 
eller det var Daniel, hvor det var, de skulle skrive nogle sætninger i bogen, så skrev du dem 
oppe på tavlen. Så skrev han dem så. Du tænker bare ikke over det, du laver noget 
differentiering. Så skrev du dem oppe på tavlen, så kunne han skrive dem af. Altså, så fik 
han gjort det den vej igennem ”(Ditte 00.34.43) 
Her er det tydeligt, at Steen giver børnene muligheder for at lære ud fra de forudsætninger, som de 
har. 
Ifølge Alenkær (2012) er det også vigtigt for den faglige inklusion, at de opgaver som eleven bliver 
stillet, er tilpasset elevens forudsætninger, så de giver mening for eleven. Han mener yderligere, at 
det er vigtigt, at det faglige indhold er struktureret  sådan, så det giver mening for eleven, samt at 
lære på den måde, som det er mest optimalt for eleven (Alenkær 2012). Man kan sige, at Steen lever 
op til nogle af disse forventninger ved at differentiere undervisningen og dermed tilpasse den til de 
forskellige elever. Ditte mener ikke, at børnene med særlige behov selv opfatter, at undervisningen 
differentieres i forhold til dem. Steen mener tværtimod, at de er lykkelige over at kunne slippe lidt 
lettere igennem, fordi de ikke orker.  
”..men det er heller ikke altid, at de opfatter, at nogen af de ting der bliver lavet, at det er 
meget målrettet dem, altså Daniel opfattede ikke, at det var målrettet ham, fordi Steen siger, 
at dem der ikke kan sådan, så kan man skrive her.” (Ditte 00.35.26) 
Steen fortæller også om, hvordan han differentierer, når han laver diktat med klassen. Elias skal 
f.eks. kun skal lave de første 5 ord, hvorimod resten af klassen skal lave 13/14 stykker.  
Ifølge Tetler er der fire punkter som gør sig gældende indenfor både social og faglig inklusion, 
herunder tilstedeværelse, accept, aktiv deltagelse og udvikling af et positivt selvbillede. Disse fire 
punkter, mener hun tilsammen, danner ramme for positiv inklusion på skoleplan. (Tetler, 2011:7). 
Ved at Steen undervisningsdifferentierer, giver han eleverne mulighed for at være tilstede med de 
andre i undervisningen og deltage aktivt på det niveau, som er muligt for dem. Ved at Steen tillader 
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eleverne med særlige behov at få undervisningsdifferentiering, udviser han en accept af, at de 
deltager med de forudsætninger de har. Tetler mener netop også, at det er vigtigt, at man 
differentierer i mål, materialer, metoder og tid. (Tetler 2011: 8). Alenkær (2012), mener på samme 
måde som Tetler, at det er vigtigt eleven føler, at han/hun kan deltage og bidrage aktivt samt at få 
succes.  
Selvom der differentieres i undervisningen siger inklusionspædagogen:  
”..vi prøver jo på, så vidt at det er muligt, at holde fast i, at de skal følge undervisningen, så 
de kan komme og få et resultat, så de kan komme videre.”(Ditte 00.36.37). 
Dog er det ikke alle skoler der differentierer undervisningen på samme måde som på den skole, 
hvor vi foretog vores to interviews. Ifølge Alfreds mor har det været svært for Alfred at tilpasse sig 
en undervisning, der tilsyneladende ikke har været præget af megen undervisningsdifferentiering. 
Her fortæller hun om, hvordan Alfreds faglige kompetencer har fungeret i den almene 
folkeskoleklasse:  
”Ret katastrofalt de første år i folkeskolen, hvor vi ikke havde fået diagnose og hvor han 
havde en kaospilot af en dansklærer og 4 forskellige matematiklærere  – han lærte nærmest 
intet de år, det sejlede virkelig. I 5. og 6. Klasse fik de to rigtigt gode lærere, men det var 
stadig svært for Albert, han var dybt frustreret, især i dansk. Hans hjerne er på en eller 
anden måde ikke indrettet til at lære på den måde, som det forudsættes ved almindelig 
klasseundervisning.” (Alfreds mor: Mailinterview) 
Her bliver det tydeligt, at selvom Alfred de seneste år har haft nogle rigtig gode lærere, så formår de 
ikke at undervisningsdifferentiere på en måde, så Alfred kan bidrage og deltage aktivt og på en 
måde, som skaber en succesfuld faglig inklusion. Alfreds mor tilføjer dog, at Alfreds lærer har sagt, 
at han ikke behøver lave alle sine lektier, men alligevel føler Alfred alligevel, at han skal lave de 
lektier, han har fået for på lige fod med de andre. Dette er dermed med til at skabe nogle faglige 
udfordringer for  Alfred. Alfred vidner altså om et af de tilfælde, hvor den faglige inklusion ikke er 
lykkedes.  
Selvom der på skolen undervisningsdifferentieres, betyder det ikke, at den faglige inklusion lykkes 
med det samme. Mikkels mor fortæller her om, hvordan Mikkel havde faglige udfordringer før han 
fik sin medicinering: 
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“Men før det der.  Han kunne altså, han fik ikke lavet noget som helst i skolen. Altså hans 
opmærksomhed røg bare hele tiden. Og når vi så skulle prøve at lave lektier med ham, når 
han kom hjem for, at han ligesom ikke.. Altså han er normalt begavet så for, at han ikke kom 
bagud, skulle vi lave lektier med ham derhjemme.…vi brugte simpelthen to, tre timer om 
dagen på de der lektier og det var konfliktfyldt og det var bare rigtig øv. Men Så fik han 
faktisk Ritalin og den hjalp på en eller anden måde. Efter han så fik pillerne og lige 
pludselig sådan kunne overskue mere, for det første begyndte han at få lavet noget i 
skolen...Og nu tager han fuldstændig selv ansvar for det derhjemme..”(Mikkels mor 
00:08:27) 
Her vises der altså, hvordan der også er andre ting, der kan påvirke det faglige. Mikkel oplever først 
et overskud til det faglige efter hans medicinering. Det er altså ikke kun ting, der er direkte knyttet 
til skolen, som påvirker deltagelsen i det faglige arbejde.  
En anden væsentlig pointe som skolen ikke havde taget særlig meget højde for, var at der også er 
elever som er længere fagligt fremme end de øvrige elever. Der må derfor også skulle tages højde 
for at tilpasse undervisningen disse elever, hvis der skal være tale om faglig inklusion. Ellers vil 
disse elever blive tabt. Mikkels mor har fx et barn i 0.klasse, hvis faglighed er høj, og dette mener 
hun skolen bør være bedre til at arbejde med. (Mikkels mor 00:46:33) 
Ud fra alt ovenstående omkring den faglige inklusion, bliver det tydeligt, at nogle af eleverne har 
nogle forudsætninger, der gør det vanskeligt at følge den samme undervisning, som de øvrige elever 
i klassen. Derfor er det, både ifølge Tetler og Alenkær, vigtigt at tilpasse undervisningen til 
eleverne på en måde, der giver mening for dem, og giver dem en følelse af at kunne deltage aktivt 
blandt de andre. Følelsen af at være aktivt deltagende i det faglige, vigtiggøres både af Alenkær og 
Teltler, men også i høj grad af Ditte og Steen. Selvom de alle er enige om vigtigheden af at tilpasse 
undervisningen til eleverne, er det som vist ikke tilfældet på alle skoler. Selvom der 
undervisningsdifferentieres er det heller ensbetydende med, at den faglige inklusion lykkes. Dette 
bliver tydeligt i eksemplet med Mikkel, som først finder ro til det faglige, efter en medicinering.  
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Lærernes kompetencer  
Der er i nedenstående taget udgangspunkt i to rapporter omhandlende læreres kompetencer i forhold 
til specialpædagogik. Vi ønsker at anskue inklusionsdebatten ud fra et spørgsmål om, hvad der 
kræves for at opnå vellykket inklusion i folkeskolen. Derfor er det vores hensigt belyse de to 
rapporter og sammenfatte og vurdere dette i forhold til vores empiri. 
Der bliver i forbindelse med den øgede inklusion i vid udstrækning diskuteret, hvorvidt 
folkeskolens lærere har de nødvendige specialpædagogiske kompetencer. I den forbindelse har vi 
fundet det relevant at se på, hvordan læreruddannelsen med fokus på specialpædagogik er bygget 
op. Derudover hvad lærerne selv mener om egne kompetencer, når det drejer sig om beskæftigelsen 
med børn med særlige behov i den almene folkeskoleklasse.  
Institut for uddannelse og Pædagogik (DPU) i Århus har i 2012 udarbejdet en rapport, som er en 
komparativ analyse af læreres tilegnelse af specialpædagogiske kompetencer gennem 
uddannelse.(Tetler m.fl. 2012)  Rapporten tager både udgangspunkt i Danmark, Canada, Finland og 
Sverige. I forhold til vores projekt fokuserer vi dog kun på de danske resultater. Rapporten skitserer 
opbyggelsen af den specialpædagogiske uddannelse som den ser ud i dag. Her indgår det ikke som 
en del af den almene læreruddannelse, men er derimod et tilvalgsfag for den lærerstuderende. På 
baggrund heraf (og med særligt udgangspunkt i uddannelsens anvendte litteratur) fremanalyseres 
den lærestuderendes kompetencer og viden indenfor specialpædagogikkens område. (Tetler m. Fl. 
2012:22)  
Rapporten viser, hvorledes filosofisk professionsviden udgør en stor del af uddannelsen, hvilket 
bliver problematiseret. Dette skyldes bekymringer for, at den studerende blot tilegner sig en god 
teoretisk viden og har svært ved at kombinere denne med praksis. Af den grund peger rapporten på, 
at det muligvis vil være nødvendigt med en omlægning i studiestrukturen, således at de 
lærestuderende i højere grad tilegner sig viden, som de kan anvende på bedre vis i praksis. (Tetler 
m.fl. 2012: 108) I forbindelse med specialpædagogik er det planlagt at ændre læreruddannelsen 
således, at specialpædagogikken og dertil de inkluderende læringsprocesser i August 2013 
forsvinder som linjefag, men derimod skal være en obligatorisk del af læreruddannelsen for alle 
studerende og derved en del af lærernes grundfaglighed. (Tetler m.fl. 2012: 106) 
  
EVA (Danmarks evalueringsinstitut) har i maj 2011 offentliggjort en rapport omhandlende 
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undervisningsdifferentiering i den danske folkeskole. Undervisningsdifferentiering, som er et 
bærende pædagogisk princip i folkeskolen i dag, skal sikre, at læreren tilpasser og tilrettelægger 
undervisningen efter elevernes behov, så alle elever udfordres på optimal vis. (EVA, 2011) 
Rapporten belyser dog, at mange lærere ikke føler sig rustet til dette, dels  pga. manglende viden 
indenfor området, og dels fordi det er uoverskueligt som ene lærer at stille hver enkelt elevs behov. 
(EVA, 2011) Dette må siges at være problematisk i forhold til inkluderingen af elever med særlige 
behov,  da det netop stiller krav til læreren om at tilpasse undervisningen efter eleven.  
Netop det faktum, at rapporten belyser, hvordan det kan være svært for lærere at magte 
undervisningen, når der sidder flere elever med særlige behov i klassen, er interessant at sidestille 
med vores indhentede empiri. I vores interview med en folkeskolelærer blev det forklaret, hvordan 
han kunne have svært ved at magte eleverne som ene person. (lærerinterview) Folkeskolelæreren 
Steen, forklarede i interviewet, hvordan det, på trods af mange års erfaring, var vanskeligt at 
differentiere undervisningen på den rette måde, når man som ene person stod overfor en klasse med 
op til flere elever med særlige behov og havde en undervisningsplan at følge. (Steen)  Moderen til 
Mikkel forklarer bl.a. hvordan Steen kunne have svært ved at tage hensyn til Mikkels 
koncentrationsproblemer (Mikkels mor). Steen forklarer, hvordan han synes det er blevet betydeligt 
nemmere og mere overskueligt at efterkomme elevernes behov, efter en inklusionspædagog blev 
stillet til rådighed. Steen udtaler, hvordan han før i tiden, da der ikke stod en inklusionspædagog til 
rådighed, og han selv måtte håndtere problemerne på egen hånd, ofte var nødsaget til at sende 
elever ud af klassen – enten ned og sidde på bænken eller ned i skolens kursusklasse.  
Selvom Steen havde undervist i mange år, var det først da inklusionspædagogen, Ditte, trådte ind 
som en ekstra håndkraft og en form for værktøj til lærerene, at han følte sig rustet til at håndtere 
nogle af de konflikter, der kan opstå i et klassebillede med flere elever, der har særlige behov. 
(Steen) 
Det skyldtes dels, at Steen herefter havde mulighed for at søge hjælp hos en ressourceperson i 
uoverkommelige situationer, og dels at Ditte fremsatte nogle specialpædagogiske værktøjer og 
metoder, som han kunne tage i brug. Både Steen og Ditte påpeger, hvorledes sidstnævnte især har 
bidraget positivt til konflikthåndteringen og skabt større ro og dynamik i klasserummet. Ditte 
udtaler bl.a. at ”mange af de ting, du før spurgte om, spørger du ikke om længere – nu gør du det 
bare.” ( Ditte 00:17:05)  
Det er derved et billede på, hvordan Ditte har haft indflydelse på Steens kompetencer i forhold til at 
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håndtere en klasse, hvor der kan opstå vanskelige situationer. At Ditte har en løsning på 
problemerne, er dog langt fra altid en selvfølge, men Steen forklarer, at det har gjort hans hverdag 
væsentligt nemmere, at han i dag har mulighed for at gå til hende, når visse situationer bliver 
uoverkommelige at magte. Steen har derved en ressourceperson, som han kan tale om tingene med, 
og de kan sammen komme frem til en eventuel løsning. Både Steen og Ditte påpeger, at dette 
samarbejde har krævet hårdt arbejde og ikke blot er noget, der giver resultater fra første dag. Der 
bør af den grund tages højde for, at det kan være en længere proces at få det indarbejdet som en 
fornuftig del af skolesystemet. (Lærer interview).  
Overordnet set stemmer Steens syn på egne kompetencer overens med flere elementer fra de 
anvendte rapporter, hvor der lægges vægt på, at mange lærere føler sig inkompetente i forhold til 
undervisningsdifferentiering og håndtering af flere elever ad gangen, som har særlige behov. (EVA, 
2011) At Steen mener at have forbedret disse efter at have fået stillet en inklusionspædagog til 
rådighed, vidner om den vigtighed der ligger i, at der bliver stillet en ressourceperson til rådighed 
og at lærere bliver introduceret for specialpædagogiske tiltag og metoder, som på en fornuftig måde 
kan hjælpe dem med at differentiere undervisningen efter elevernes behov. Eksemplet med Steen og 
Ditte er dog også et billede på, at der ikke nødvendigvis er et regelsæt til håndteringen af elever 
med særlige behov, men at det handler om at samarbejde og teste forskellige metoder i praksis, som 
er tilpasset den enkelte elev. Når der tales om, at læreruddannelsen fra August 2013 skal have 
specialpædagogik som en obligatorisk del af skemaet, er det værd at overveje, hvorvidt der bør 
lægges større vægt på at kvalificere lærerne til udførelsen i praksis. En sammenfatning af rapporten 
fra DPU (Tetler m. fl.,2012) og den anvendte empiri synes at pege på vigtigheden af at kunne 
benytte specialpædagogiske kompetencer i praksis, men problematiserer også manglen på samme.  
 
Inklusions metoder og tiltag  
Skolen, som vi har været ude at interviewe lærer og forældre på, er en særlig skole, da den har haft 
en inklusionspædagog over en årrække. Det er hermed utrolig interessant at se på, hvad denne skole 
har lavet af tiltag i forhold til inklusion og hvordan dette har påvirket både elever og lærere. 
I forhold til lærerne, der skal lære at arbejde med børn med vanskeligheder, påpeger 
inklusionspædagogen vigtigheden af at få frustrationer væk så tidligt som muligt. I interviewet med 
læreren fortælles der, hvordan han kom meget til inklusionspædagogen de første 3 år for at få hjælp, 
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hvorimod han nu efter 6 år, sjældent kommer og spørger om hjælp. (Steen 00:05:38) Det er en 
fordel for eleverne, at der så tidligt som muligt, startes med at gribe ind. ”Hvis de får et rigtig godt 
skoleforløb fra 0. Til 2.-3. Klasse, så ved de hvad de skal og hvad de har at rette sig ind efter.” 
(Ditte00:17:25). 
 Niels Egelund er også af den tro, at jo mere der støttes i de første skoleår, jo lettere vil det være, da 
det kan medføre, at nogle elever muligvis ikke vil have brug for støtte senere i deres skoleforløb 
(Egelund 2011). 
Skoleledelsen på skolen, hvor vi lavede vores interview, har også påpeget, at det er de tidligste 
skoleår, hvor det er vigtigst at sætte ind. (Ditte) At skoleledelsen, inklusionspædagog og lærere er 
enige om, hvornår og hvordan der skal sættes ind, er også en stor faktor for, at tiltagene fungerer 
eller ej. At lærerne også opfordrer eleverne til at gå ned og snakke med Ditte, skaber en tro på, at 
det er en god ide (Ditte 00:32:41).  
Inklusionspædagogen er sat ind for at lære eleverne at gå i skole samt de mere  basale ting. På den 
måde kan lærerne koncentrere sig om undervisningen og slippe for de mange andre bekymringer, 
som der kan opstå omkring børn med vanskeligheder eller særlige behov (Ditte 00:17:51). Som 
Ditte siger; ”De er nødt til at kunne lære at sidde på deres stol, de er nødt til at lære at det ikke er 
dem der bestemmer ..”(00:18:08).  
Ditte mener, at det er vigtigt at sætte mål. For drengen Mikkel har dette fungeret med fodboldkort 
eller klistermærker som belønning, hvis han undgik konflikter i frikvartererne (Mikkels mor 
00:04:32). ”Og det har hjulpet alt sammen.. Hen ad vejen..” (Ditte 00:06:23). Tiltagene har gjort det 
nemmere at inkludere, mener Steen. Dog bliver disse tiltag ikke succeser for alle. Der fortælles af 
Steen om en af drengene, der slet ikke vil samarbejde. ”..Det er lige meget hvor meget vi har gjort 
for ham ikke.. Så har han altså stået på bagben..”(Steen 00:09:24). For nogen kan det også betyde 
meget at have det samme mål at skulle leve op til. Mikkel og en anden dreng der havde det svært, 
blev stiktossede over ikke at have det samme mål. ”Så fik de begge to de samme mål og så var de 
glade..”(Ditte 00:04:44) Her klargøres det, hvordan de vurderer, hvad der er bedst i hver enkelt 
situation. 
På skolen er der også en kursusklasse og AKT-lærere, som lærerne altid kan ringe til. Dette giver 
også lærerne en stor hjælp i undervisningen. (Ditte 00:49:18) 
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Omkring hvilke metoder der bruges til at inkludere børnene, mener inklusionspædagogen at det kun 
er fantasien der sætter grænser. (Ditte 00:18:24) ”Vi har ikke en fast metode vi kan hive op af 
hatten” (Ditte 00:32:47). Alle børn har forskellige behov. Her beskrives vigtigheden i, at man ikke 
skal presse børnene. Det er meget forskelligt, hvad det individuelle barn har brug for. For nogen kan 
det være en god ide med forskellige kort, som barnet kan tage i brug. Mikkel fik et pausekort, som 
han kunne bruge, ”Han blev frustreret og pludselig blev det for meget for ham og så havde han 
brug for en pause” (Ditte 00:18:27). Mikkel kan hermed lægge det røde pausekort på bordet, når 
der er brug for det. Ditte fortæller, at han ikke brugte det meget, men bare det at han vidste, at 
muligheden var der og at han havde en udvej, betød noget. (Ditte 00:18:45) Mikkel fik også et gult 
kort som fungerede, hvis han skulle have hjælp. (Ditte 00:18:49) 
At der arbejdes med små dele i stedet for, at inklusion af børnene bliver et kæmpe projekt, er et 
fokuspunkt for inklusionspædagogen. ”Du er nødt til at pille nogle ting ud og sige hvad er det der 
fylder mest og så arbejder vi med det..” mener Ditte. (Ditte 00:53:36). Her fortæller hun om 
hvordan hun piller barnets evt. problemer ned i små dele, og arbejder med dem en for en. Ved at 
gøre dette vil der være nogle af de andre problemer, der forsvinder af sig selv og måske opdager 
man nogle nye problemer, som der skal arbejdes med. I stedet for at gå op i diagnoser, mener 
inklusionspædagogen også det er vigtigere at gå op i barnets individuelle behov (Ditte 00:26:57). 
Dette er vigtigt, da mange børn kan have vanskeligheder uden at have en diagnose (Ditte 00:27:00). 
Dette er Rasmus Alenkær enig i. Han mener, at alle elever skal betragtes som unikke individer og 
der er ingen der er mere specielle end andre. (Alenkær 2008) Barnet skal føle at han/hun er 
værdifuld, for det fællesskab han/hun indgår i.(Alenkær 2008) Niels Egelund er også af den 
holdning, at ikke to elever er ens og derfor bør man se på den enkelte elevs behov og 
problematikker (Egelund 2011). 
Generelt, når der tales om tiltag til inklusion, er det svært at sige, hvad der overordnet skal gøres. 
Inklusionspædagogen forklarer at; ”Man kan ikke bare lave sådan en færdig pakke på, hvad er 
opskriften på, når du får sådan et barn. Det er der altså ikke.” (Ditte 00:54:26). Både lærer og 
inklusionspædagogen er dog enige om, at en start vil være at få inklusionspædagoger rundt på de 
forskellige skoler. (00:55:51) Hvad inklusionspædagogen konkret skal bruges til, ændres dog også 
med tiden, afhængigt af den enkelte skoles behov. Ditte startede med at gå rundt ude i klasserne, 
hvor eleverne nu selv kan komme og henvende sig og få vejledning hos hende. (Ditte 00:55:25) Det 
tager tid for nogle af børnene at bruge inklusionspædagogen, da det i begyndelsen er nyt og 
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anderledes. De fleste får en god relation til inklusionspædagogen med tiden. (Mikkels mor 
00:32:05) Mikkel var i starten utrolig negativ over inklusionspædagogen, men med tiden vendte det. 
(Ditte 00:31:10) ”Det er vel erfaringen, der gør, at de lige pludselig er mere positive”. (Mikkels 
mor 00:32:22) Det, at inklusionspædagogen ofte tager en gruppe drenge eller piger med ned og 
laver noget sammen med dem alle, gør at det i forhold til at have en støttepædagog, ikke bliver som 
”en straf” for barnet og  at han/hun føler sig mærkelig. (Mikkels mor 00:31:27)  Moderen til Mikkel 
fortæller, at det nærmere er noget man glæder sig til; ”Åh, hvornår er det min tur. Så det er ikke den 
der negative klang det har.. ” (Mikkels mor 00:31:41) 
Tiltagene til inklusion som sker i skoletiden kan fungere bedre, hvis det også tages med hjem. 
Mikkels mor fortæller om, hvordan de har indført systemer derhjemme i form af, at han skal udføre 
nogle pligter. ”..Så kan han se hvad han skal den dag, og så bliver vi fri for mange diskussioner.” 
(Mikkels mor 00:05:32), her belønnes han på samme måde som i skolen, når han har nået et bestemt 
mål – i denne situation udført sine pligter. Samarbejde mellem de forskellige parter er altså et 
væsentligt ord indenfor inklusion. Højholt er også tilhænger af, at inklusion indebærer, at der er 
samarbejde på tværs af voksne, både i hjemmet og i skolen. Hun mener, at der er en sammenhæng i 
barnets adfærd i forhold til de forskellige arenaer barnet færdes i. (Højholt 2011) Dette er også 
uddybet nærmere i et tidligere afsnit omkring samarbejde. 
På en anden skole går drengen Alfred. For ham er det væsentligt, at skolen hjælper ham med at 
fungere i sammenhæng med andre børn og til at strukturere opgaver. (Alfreds mor, mailinterview) 
Det betyder noget for ham at have nogle gode lærere og ikke have for mange ændringer, hvis han 
skal fungere i en normal klasse. ”Hans matematiklærer kom fra en specialskole og har været god til 
at håndtere ham” (Alfreds mor, mailinterview). Alfreds mor mener, at der bør være nogle, der har 
særlig viden omkring børn med særlige vanskeligheder, da et barn som Alfred med Aspergers ikke 
er indrettet til at lære på den måde, som det forudsættes ved almindelig undervisning. (Alfreds mor, 
mailinterview) 
På Alfreds lilleskole arbejdede lærerne længe med at få ham til at fortælle om sine vanskeligheder 
og særlige behov. Da dette endelig lykkedes, var dette en succes. ”Det gik godt og det er vores 
indtryk, at det på denne skole med de børn faktisk har været en god oplevelse for ham også 
efterfølgende.” (Alfreds mor, mailinterview). Det kan altså være vigtigt at tage op i klassen, 
hvordan alle er forskellige og snakke om tingene, men som Alfreds mor også nævner, har den 
individuelle klasse også en betydning for, hvordan børnene vil tage det. Det er som Ditte også 
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nævnte, svært at sige, hvordan man skal lave tiltag i en klasse, da alle er forskellige individer med 
forskellige behov. (Ditte) 
Susan Tetler har et klart bud på, nogle tiltag der skal indføres for, at inklusion skal lykkes. Hun 
mener, at der skal skabes værdimæssig overensstemmelse mellem de samfundsmæssige 
institutioner for skolen på et nationalt niveau.(Tetler 2011: 6) Desuden skal der ske et samarbejde 
mellem forvaltning, skoleledere og PPR i kommunerne, hvor disse skal vedtage en udviklingsplan 
for de inkluderende bestræbelser. Der skal ses på den enkelte skoles kompetencer og hvordan de 
kan imødekommes..(Tetler 2011:6) Tetler mener, at det er vigtigt, kommunerne får lavet strategier 
og lader sig inspirere af hinanden. Dette er ikke tiltag vi har set i praksis endnu, så det er svært at 
give klar besked om dette vil lykkes eller ej. 
Alfreds mor har også en klar holdning til, hvad hun mener vil være godt for inklusion i praksis.  
”Det offentlige burde have folkeskole-lilleskoler for den mellemgruppe af børn, som 
ikke kan klare folkeskolen, men ikke er så udfordrede at de har brug for en decideret 
specialskole. Det er klart at specialtilbuddene er mega dyre, når der skal være 
nærmest en lærer/pædagog per barn, men springet til folkeskolens 28 børn til en lærer 
er bare alt for stort”(Alfreds mor, mailinterview) 
Hun mener altså der børe være en mellemting mellem at inkludere børn i almindelige folkeskoler og 
sende dem i dyre specialskoler.  
Inklusions metoder og tiltag har en væsentlig betydning for forskere, som alle ønsker at komme 
frem til ideer til tiltag, som ikke blot er teorier, men også fungerer i praksis. Desuden har det også 
stor betydning for dem, som tiltagene tages i brug på, såsom lærere elever og forældre, der skal 
finde ud af, hvad der egentlig virker. At der skal samarbejdes om disse tiltag og metoder er der dog 
enighed om.  
Succeser og udfordringer ved inklusion 
I forhold til vores empiri er det interessant at se på, hvad der lykkes ved inklusion og hvor der ligger 
nogle problematikker og udfordringer i praksis, når der inkluderes. Vi bruger vores empiri til at 
undersøge hvad det er for nogle udfordringer og succeser der opstår i praksis. Dette stiller vi op 
imod vores forskere og deres teorier. Hermed kan vi komme frem til både sammenhæng og 
forskellighed mellem teori og praksis. 
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Drengen Daniel har udviklet sig utrolig meget, siden han kom fra en almenfolkeskole, uden 
inklusions tiltag, til han kom til skolen med inklusionspædagogen. ”Han startede i første klasse med 
at sidde under bordet med en cykelhjelm på..” (Ditte 00:00:26). Gennem de 3 år, hvor der er blevet 
arbejdet med ham, kan der ses fremskridt. Steen fortæller; ”Det blev meget meget bedre og han er 
jo blevet sindssyg dygtig altså..” (Steen 00:00:31) På trods af, at drengen er blevet bedre med årene, 
skal der dog også ses på, at han kun kommer en til to gange om ugen og ”skriftligt arbejde og sådan 
noget, det laver han heller ikke en skid af" (Steen 00:00:46). Inklusionen er altså til dels lykkedes i 
og med, at der er forbedringer, men samtidig er også et dilemma, at han stadig ikke laver sine ting 
og af og til ikke kommer i skole. Dette skaber problematikken omkring, hvor længe man skal blive 
ved med at forsøge at inkludere barnet. Der kan altså her sættes spørgsmålstegn ved, om der er sket 
en egentlig inklusion.  
Det samme problem ser vi med drengen Jonas. ”Når han skulle på toilettet så sad han ude i 
buskene. Så efterhånden så fandt han ud af hvad han skulle og han begyndte fandeme også at læse 
og det hele ikke? ” (Steen 00:04:10-4). Efter 9. Klasse ender han alligevel med at blive flyttet 
tilbage til den skole, han kom fra, hvor han havde haft det utrolig svært (Steen 00:04:20). Det er 
vigtigt, at man overvejer, hvad der er bedst for barnet og ikke bare flytter ham/hende frem og 
tilbage. 
Både inklusionspædagogen og læreren mener dog også, at der ikke skal inkluderes for enhver pris. 
(Ditte) I denne forbinde fortælles der om en dreng, der er kommet på specialskole. ”Han er en af 
dem hvor grænsen går for inklusion.” (Ditte 00:07:13). Så snart der blev stillet krav til ham stod han 
på bagbenene og så er der ikke meget for den almene folkeskole at stille op (00:09:40). Desuden er 
drengen selv motiveret til at starte på en specialskole og dette gør også, at det med stor 
sandsynlighed vil gå bedre for ham der. (Steen 00:08:40) Steen opgiver Jonas til sidst, så i dette 
tilfælde fungerer inklusionen helt klart ikke. Alenkær er af samme holdning, at der ikke skal 
inkluderes for enhver pris. Som han nævner i sit youtube-klip: ”Der er mange der siger: bare man  
er inde så har man det per definition også godt, der vil jeg bare lige sige: sikke noget sludder, 
sådan er det altså ikke altid.” (Alenkær 2013) 
Inklusionspædagogens tilstedeværelse er for skolen en succes i forhold til inklusion. Det hjælper 
både lærere og elever til at blive bedre til at fungere under forholdene. ”Det har været super godt at 
inklusionspædagogen har været her” mener Steen. (Steen 00:06:25) Det giver ifølge Steen skolen 
nogle flere ressourcer til at tackle børn med vanskeligheder. Steen mener også, at 
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inklusionspædagogen har været med til at gøre inklusionen på skolen mere vellykket end på andre 
skoler. ”I hvert fald oppe i min klasse.. for det kunne godt have løbet fuldstændig løbsk” (Steen 
00:20:07). Steen ser tydeligt en forskel på, hvordan det forløb inden inklusionspædagogen kom til 
skolen. Hun hjælper børnene med at forstå, at alle er forskellige og prøve at acceptere dette, og det 
mener Steen er lykkedes godt. (Steen 00:19:47) Det er ifølge Ditte også vigtigt, at man får arbejdet 
med børnene så tidligt som muligt. (Ditte 00:21:11) Jo før jo bedre. Hvis børnene accepterer 
hinandens forskellige behov allerede i 0.-3. klasse og ved, at alle har forskellige regler, vil det gøre 
det meget lettere, end hvis du går ind i en 6. klasse og prøver at belære dem om, at det er ok, at 
nogen sidder ved en computer, en løber rundt og en tredje er tvunget til at sidde stille på sin plads. 
Der er en grund til at inklusionspædagogen også primært er koblet til indskolingen og stort set intet 
har med mellemtrinet og udskolingen at gøre. (Inklusionspædagog.) Dansk Clearinghouse nævner 
også i deres undersøgelser vigtigheden i at tage hensyn til barnets alder, da dette kan have noget at 
gøre med, om de trives i en almenklasse eller ej. (Larsen&Dyssegaard 2013: 42) 
Ligesom der hos nogle ses en udvikling, bliver det for nogen klart, at de har det rigtig svært ved at 
være inkluderet. Ifølge Steen vil det for nogle være det eneste rigtige at sende dem på specialskole, 
hvis det f.eks. er som med en af drengene, som læreren beskriver; ”Han sad bare du ved og skuede” 
(Steen 00:31:48). Der skal passes på, at børnene har det godt, hvor de er. En dreng blev i 5. Klasse 
flyttet fra en specialskole til denne folkeskole, og han var utrolig usikker i starten på, hvordan det 
ville være at blive modtaget. Her er det vigtigt, at man sætter alt ind for, at barnet får en god start, 
da det ellers bliver meget hårdt for ham at skifte skole. (Ditte 00:32:3.6) Det samme ser vi med en 
pige, der også netop er kommet over på skolen som har det svært fagligt. Hun er kommet i 
kursusklassen for at arbejde på fagligheden og en gang imellem kommer hun i klassen, hvor hun får 
tilbagefald og så kommer så i kursusklassen igen.  
”Vi sætter egentlig alt muligt i gang, vi lader det ikke bare være vel, vi prøver at sætte alle mulige 
andre ting i gang” forklarer Ditte. (Ditte 00:33:43) Det lykkes altså med nogle elever, det kræver 
dog meget arbejde, hvilket man skal være klar over. 
En af de største udfordringer er netop også, at alle er forskellige og har forskellige behov. Der vil 
hele tiden opstå nye problemstillinger og nye måder, der kan være gode for et barn men dårlige for 
et andet. ”Man kan ikke bare lave opskriften på, når du får sådan et barn” (Ditte 00:54:26). 
Mikkel er en af de børn, hvor det er gået godt med at beholde ham i en almenfolkeskole. Her på 
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skole, er de kommet frem til tiltag som virker godt på netop hans adfærd. Dette har bl.a. været 
målsætninger og forskellige kort han kunne lægge frem på bordet, når han enten havde brug for en 
pause eller hjælp. (Mikkels Mor 00:02:10). Det der var væsentligt for, at Mikkel fik det godt, var at 
finde en metode, der netop virkede på ham som individ. Som hans mor siger;  
”Altså man må prøve noget forskelligt, noget virker på nogle og noget virker på andre.”(Mikkels 
mor 00:04:13). At de også har et system derhjemme, gør tingene lettere. Det gør dog stadig, at der 
er mange udfordringer. ”Han kan godt være rigtig negativ, altså det kan han så stadigvæk, sådan er 
han jo lidt.”(Mikkels Mor 00:05:32) 
Mikkels mor nævner også vigtigheden af, hvordan klassen tager imod et barn med vanskeligheder. I 
den klasse Mikkel går i, er der ro i klassen og børnene rækker fingeren i vejret, hvis der er noget. 
Dette gør, at Mikkel er mere rolig og afslappet, end hvis han havde været i en klasse, der var meget 
urolig.  (Mikkels Mor 00:06:29) 
I Alfreds tilfælde har det været modsat. Han har modsat Mikkel ikke kunne trives i en normal 
folkeskoleklasse. Han har haft det svært ved at blive ”puttet ind” i en almenklasse.  
”Alfred vil typisk trække sig væk, trække sig ind i sig selv, hvis han er presset. Så får 
han afløb for sine frustrationer derhjemme. I folkeskolen havde vi lange forløb, hvor 
det kostede mange kræfter overhovedet at få ham i skole om morgenen. Det var vel et 
forsøg på at sige fra…” (Alfreds mor, mailinterview) 
Et stort dilemma mht. inklusion kan også være, at barnet kan fungere nogenlunde i skolen, men så 
snart han/hun kommer hjem, skal alle frustrationerne fra skoledagen ud. Dette ser vi som et 
eksempel hos Mikkel. ”Så kommer han ind og så får man bare lortespanden….Måske en ud af ti 
gange, så bliver det hyggeligt”(Mikkels Mor 00:35:50). Mikkels mor og familie har på trods af det 
store læs de tager i hjemmet, valgt ikke at sende ham i en specialklasse 
 
”…Han ville kunne komme til at få en helt almindelig uddannelse og et helt almindeligt job. 
Men hvis vi pakker ham ind i vat og putter ham i specialtilbud, så ville han måske ikke komme 
til at kunne det. Så det er sådan et valg for os. Man kan så sige vi tager lidt skraldet 
derhjemme når det er svært i skolen….Hvis han var på et specialtilbud hvor han blev forstået 
og nurset hele dagen, så ville han jo nok være mere afslappet når han kom hjem.”(Mikkels 
mor 00:06:29). 
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Mikkels mor mener, at det sværeste ved, at Mikkel bliver inkluderet er, at han tager frustrationerne 
med hjem og at de derfor har det utrolig svært derhjemme. Han er meget aggressiv og Mikkels 
forældre sørger altid for, at en af dem er hjemme til, når Mikkel kommer hjem fra skole. (Mikkels 
Mor 00:17:10) Mikkels forældre vælger at tage en stor udfordring nu, da de så håber at inklusionen 
vil give succes i Mikkels fremtid. ”Det er hårdere for ham nu end hvis han var på en specialskole” 
(Mikkels mor 00:37:51) Her er inklusionspædagogen enig med, at barnet hellere skal have det 
hårdere i folkeskoletiden, da det kan gøre, at de lærer at passe sig ind i det ”almindelige miljø”, i 
stedet for at sende barnet på en specialskole, hvor der vil blive taget ekstra hensyn. (Ditte 00:04:47 )  
”Der er jo ikke noget uddannelsessystem der er bygget op på samme måde, der er ikke nogen hf 
eller gymnasium eller anden uddannelse der er bygget op på den struktur på samme måde” (Ditte 
00:04:47). Her er det dog vigtigt at stille sig kritisk til, hvad der bliver sagt af inklusionspædagogen 
og Mikkels mor. Alfreds mor er i den tro, at det vil være bedst at sende Alfred i en specialskole, da 
støtten i de tidlige år vil gøre ham mere klar og rustet til at komme ud i ”den virkelige verden”. 
 
 ”I løbet af hans tid på lilleskolen er det gået op for os, at han ikke vil kunne tage en 
afgangseksamen eller en ungdomsuddannelse, hvis ikke han fik støtte til sine specifikke 
udfordringer med det sociale” (Alfreds mor, mailinterview). 
 
På trods af, at han er nogenlunde velfungerende i en klasse, mener Alfreds mor ikke, at han skal 
tvinges til at være et sted, når han med stor sandsynlighed vil have det bedre et andet sted. 
”Alfred kæmpede og det påvirkede vores familie meget, at vi skulle bruge så mange kræfter på at 
støtte ham både fagligt og socialt.” (Alfreds mor, mailinterview). Desuden findes der  
gymnasieklasser i Danmark, der har særlig linjer til børn med Aspergers, som både Mikkel og 
Albert har. Her er der er 1 lærer til 2,5 elev i stedet for 1 lærer til 28 elever. Disse klasser har 
samme pensum som normale gymnasieklasser og er netop sat ind for at sikre børn med 
vanskeligheder at kunne få en gymnasial uddannelse, hvis de vil blive tabt i en almindelig 
videregående uddannelse. (Høje Taastrup Gymnasium: Aspergerklasser). Det er hermed forskelligt 
fra barn til barn, hvad der vil være bedst og hvordan der ses på dette. Forældre, lærere og skoler er 
alle forskellige med forskellige holdninger, så der kan være mange ting, der er afgørende for, om et 
barn bliver inkluderet eller ej og hvad der er holdningerne bag. 
 
En anden udfordring ved inklusion kan være, at når barnet går i en almenklasse, er det tydeligere, at 
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han/hun er anderledes i forhold til flertallet. Mikkel siger sommetider; ”Åh bare jeg ikke var 
anderledes” (Mikkels mor 00:12:57) Alfred føler sig også anderledes. ”De andre fra klassen vendte 
ham i stigende grad ryggen, han følte sig fravalg og isoleret.” (Alfreds mor, mailinterview) 
På Mikkels skole har alle børn i 4. Klasse fået udleveret en i-pad. Dette kan der både være fordele 
og ulemper ved. Når Mikkel sidder med i-paden er der ro og ingen forstyrrelser. Dog gør det 
samtidig, at han samler aggressioner og disse kommer så ud til aftenmåltidet. På denne måde virker 
Mikkel som om han har det godt i skoletiden er godt inkluderet med de andre i klassen og det er 
hermed kun forældrene og dem der er med i fritiden, der oplever, hvordan Mikkel egentlig har det. 
(Mikkels mor 00:18:37). Det er i sådan en situation vigtigt, at der lige som Højholt (2011) mener, 
bliver snakket sammen skolen og hjemmet imellem, så der kan dannes en helhedsfornemmelse af, 
hvordan Mikkel egentlig har det. 
Inklusionspædagogen mener, at det er vigtigt først at arbejde med, hvordan barnet har det godt og 
passer ind i klassen og så må fagligheden komme efterfølgende. Hun mener, at dette er en af de 
store forskelle i forhold til hvis barnet går i en specialskole, hvor der samtidig med barnets særlige 
behov også arbejdes med faglighed. (Ditte) Det er en succes for inklusionen, hvis barnet har det 
godt i klassen, dog er det også et problem, hvis fagligheden ikke følger med. 
Mikkels mor nævner også en svaghed omkring inklusionen i Mikkels folkeskole. Fokus er rettet 
meget på børn, der er fagligt med eller lidt bagud og ikke meget på de børn, der er meget fremme 
fagligt. Det skal der arbejdes med, hvis disse børn ikke skal blive tabt. (Mikkels mor 00:46:48-6 ) 
I vores empiri ser vi, hvordan vigtigheden i, at læreren har en viden om inklusion og ressourcer til 
at arbejde med barnet er utrolig vigtigt i forhold til om inklusion bliver en succes. Mikkels mor 
føler at lærerne er gode til at tage hensyn til Mikkel og hjælpe ham. (00:26:57) Dette ser Dansk 
Clearinghouse for Uddannelsesforskning også en stor vigtighed i og de mener, at der skal viden og 
ressourcer til for at inklusionen skal lykkes. (Larsen&Dyssegaard 2013) Den samme holdning ser vi 
hos Egelund som også mener, at lærernes forståelse er essentiel, (Egelund 2009). Alfreds mor 
fortæller dog, hvordan Alfreds lærere ikke har haft forståelse for situationen og heller ikke lyttet til, 
hvad de som forældre har haft at sige. Specielt ikke inden Alfred fik en diagnose. (Alfreds mor, 
mailinterview)  
”Ingen lærere er uddannet til at tage sig af børn med diagnoser inden for autisme-spekteret og det 
gør det svært for dem at sætte sig ind i, hvad der skal til” (Alfreds mor, mailinterview). Dette 
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skaber nogle store problemer i forhold til inklusionen af Alfred, der ikke er en succes. Ligeledes ser 
vi, at samarbejde er en væsentlig faktor, når der tales om inklusion. Dette er uddybet i afsnittet om 
samarbejde ovenfor. At der er ressourcepersoner tilstede, såsom AKT-lærere, lærere med 
efteruddannelse i specialpædagogik eller inklusionspædagoger, er vist at være en forudsætning for, 
at inklusion kan blive en succes. Dette viser undersøgelser fra Dansk Clearinghouse og Egelund har 
også samme holdning (Larsen&Dyssegaard 2013). Mikkels mor nævner dette; ”Det betyder rigtig 
rigtig meget at have en (inklusionspædagog)…Også sådan at lærerne har nogen de kan gå til hvis 
de står med sådan et barn.” (Mikkels mor 00:28:05)  
Mikkels mor er sikker på, at hvis ikke Mikkel var havnet på skolen med inklusionspædagogen, ville 
han være endt på en specialskole. (Mikkels mor 00:38:43) Dette er vigtigt at tage med i forhold til 
vores empiri, da denne skole netop er mere gearet til inklusion, end mange andre folkeskole er, da 
mange ikke har ressourcepersoner på skolen. 
Det er også væsentligt, at vurdere hvor store behov og vanskeligheder det enkelte barn har. Mikkels 
mor fortæller om, da de som forældre var i en gruppe med forældre, der alle havde børn med 
samme diagnoser. 
 ”Det var godt fordi man kunne høre nogle af de ting der var ens og så kunne man 
høre at vores nok fungerer virkelig godt…Man kunne høre med nogle af de andre, 
okay, så er det piece of cake det vi har i forhold til de andre..” (Mikkels mor 
00:10:18-5). 
Mikkel er ikke en af de børn der har det sværest, og det gør det lettere at arbejde med ham i forhold 
til inklusionen. Dette bruger Mikkels mor også til begrundelse for, at inklusion har virket på en 
dreng som Mikkel, men hun mener bestemt ikke at inklusion er for alle. 
”Der nogen hvor det er rigtig godt, men der er også nogen hvor det ikke er rigtig 
godt. Altså der er nogen hvor de ikke kan inkluderes, og de ikke skal inkluderes, både 
for deres egen skyld, og for klassens skyld…Hvis man skal inkludere nogen, så skal 
der også være noget at inkludere i, hvis allesammen er specielle børn så er det jo ikke 
inklusion”(Mikkels mor 00:45:16). 
Dette er samme holdning vi ser hos Alenkær, der også mener, at der på ingen måde skal inkluderes 
for enhver pris. (Alenkær 2011). 
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Alfreds mor ser anderledes på inklusion. Hun kalder det for ”tålt ophold”. 
”Det er muligt at børn med mildere autismespekter lidelser kan fungere i folkeskolen 
forstået på den måde, at de går i skole, følger undervisningen og ikke skaber uro. 
Mange af dem vil typisk være bedre end Alfred er fagligt og vil ikke på den måde falde 
igennem. Men socialt vil de være isolerede – de andre vil ikke aktivt mobbe dem, men 
vil, i hvert fald når teenagetiden kommer, heller ikke lade dem være en del af 
fællesskabet. De er for underlige.” (Alfreds mor, mailinterview). 
Hun taler her om det Alenkær kalder fysisk integration, hvilket i skolen kan ligestilles med at være 
ekskluderet indenfor skolens egne rammer (Alenkær 2008). Alenkær mener, at denne form for 
inklusion ikke er en succes, da eleven skal føle at han/hun er værdifuld for det fællesskab han/hun 
indgår i. (Alenkær 2008) 
Alfreds mor mener, at hvis inklusion skal fungere, skal der være lærerteams med stor viden i 
autisme eller andre diagnoser, som børn med særlige behov kan have og der skal ofte laves grupper 
hvor børnene kan være sammen med ligesindede.  
”Jeg ved, at man på nogle skoler samler alle ’problembørnene’ i en gruppe, men det 
er slet ikke en løsning. Sanseforstyrrede lydsarte autismebørn trives ikke specielt godt 
sammen med larmende ADHD-børn” (Alfreds mor, mailinterview). 
At lærerteams skal have stor viden og efteruddannelser er også noget Egelund og Susan Tetler 
mener har en væsentlig rolle for, hvorvidt om inklusion kan lykkes.(Tetler 2011) I Alfreds tilfælde 
er dette dog ikke gået fra teori til praksis.  
Hvornår der for alvor skal besluttes om et barn er for dårlig til at gå i en almen folkeskole og skal 
flyttes til specialskole, er en af de store spørgsmål omkring inklusion. Inklusionspædagogen 
fortæller om et barn som de havde forsøgt at inkludere i 5 år, indtil de blev nødt til at sende ham på 
specialskole pga. manglende fremskridt. (Inklusionspædagog) Dette er utrolig lang tid at ”teste” et 
barn, som undervejs får det værre og får dårligere selvværd. Egelund mener, at man bør teste et 
barn to gange om ugen og hvis ikke der sker resultater indenfor 6 uger skal der ændres strategi. 
(Egelund 2009:329) Dette vil også kræve utrolig mange ressourcer for at kunne virke i praksis. Det 
ville hermed fungere bedre, hvis man kunne formå at lave en mellemting med at lade barnet være et 
forkert sted i 5 år eller at konkludere efter 6 uger, hvor barnet bør befinde sig.  
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Et bredere perspektiv  
 
For at få et bredere perspektiv på, hvordan der ses på inklusion og hvilke succeser og udfordringer 
der er med dette, har vi fundet nogle holdninger og syn fra flere, der ser på inklusion i praksis.   
Anne Vang, som er børne- og ungdomsborgmester i Københavns kommune og Katrine Lotz som er 
næstformand i ABA-foreningen har begge nogle holdninger til, at inklusion ikke fungerer i praksis 
som det forholder sig nu. De mener begge, at det for nogle børn er en dårlig beslutning at ”putte 
dem” i en normal folkeskoleklasse. Dog mener de også, at det for andre børn vil være en god ide. 
Dette kræver dog nogle investeringer og ændringer i folkeskolen. Lotz ser på inklusion i forhold til 
autismebørn hvorimod Vang ser på børn med diagnoser mere generelt. Inklusion handler ikke blot 
om børn med diagnoser, men da der ofte er tale om, at det er diagnosebørn, der skal fokuseres på, 
når der tales om inklusion, er det også disse, der bliver snakket mest om i medierne. 
Ligeledes ser vi et forældrepar, Rothenborg, til et barn med autisme, der også mener, at der skal 
flere ressourcer og mere efteruddannelse til for, at inklusionen kan lykkes. Samtidig mener de ikke, 
at inklusion skal ske for enhver pris. (Rothenborg 2012)  
Rothenborg udtaler bl.a.: 
”Det med, at folkeskolen også skal have plads til de svageste elever klinger jo smukt, 
men som bl.a. Weekendavisen afdækkede i 2010 under overskriften ”Bedraget i 
Salamanca” er der et problem: Det holder langt fra i praksis.”. (Rothenborg 
2012:132)  
Vang mener ikke, at inklusion er for alle, og tilføjer: ”Der er tale om omsorgssvigt på højt plan, når 
regeringen vil spare millioner ved at tvinge børn med særlige behov fra specialskolerne over i den 
billigere, almindelige folkeskole.” (Vang 2011)  
Lotz og Vang mener også, at det enkelte barns behov skal tilgodeses. Det er dog svært at sige, hvad 
der er bedst, da alle børn er forskellige. Mange børn med autisme vil måske have det bedst i en god 
specialskole, hvorimod inklusion for andre er vigtig for, at barnet kan udnytte alle muligheder for at 
lære hvordan man er sammen med andre. Det er altså ikke et spørgsmål om enten-eller, men om 
både-og. Inklusion og specialskole bør være en mulighed for det enkelte barn. (Lotz 2007)  
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Det samme mener Rothenborg også. De mener, at der er utrolig stor forskel på støttebehovet hos de 
forskellige autismebørn. Derfor kræver det en stor autismespecifik viden og de almene pædagogiske 
metoder giver , ifølge Rothenborg, bestemt ikke den ønskede effekt på et autismebarn. (Rothenborg 
2012:135) Her mener Egelund også, at det er væsentligt at se på det individuelle barns behov. 
(Egelund 2011) 
Lotz vægter samtidig højt, at vi bør skabe samarbejde på tværs af specialskoler og den almindelige 
skole, forvaltninger og handicaporganisationer. (Lotz, 2007) Herunder mener Vang, at det er en 
urimelig opgave at sætte en lærer i en almenklasse til, at skulle sørge for at både barnet, med stort 
behov for støtte og hjælp, og samtidig klassens andre 28 børn. Alle skal have udfordringer, der 
passer til netop dem. (Vang, 2011) Vi ser altså igen, ligesom Tetler og Dansk Clearinghouse mener 
det, at samarbejde og ressourcer er væsentlige faktorer for, at inklusion kan blive en succes. 
Rothenborg mener ligesom skolelederforeningen, at et relevant bud på, hvorfor så mange børn er i 
specialklasser, er fordi, at lærerne koncentrerer sig mere om en høj faglighed i klassen og knap så 
meget om at integrere de svage elever. (Rothenborg 2012) Når man har et barn med vanskeligheder 
kræver det, at den enkelte lærer har en kompetence og vilje til at hjælpe barnet. Herunder struktur, 
visualisering og forudsigelighed. (Rothenborg 2012:135) 
Vigtigt er at skolen ikke ekskluderer de børn, hvor det vil være en fordel for dem at gå i en 
almenfolkeskole. Vang mener, at mange børn bliver sendt på specialskoler også fordi skolen ikke 
magter at have dem, da den almindelig folkeskole ikke har ressourcerne og målene til, at det skal 
lykkes, på trods af, at hvis dette havde været tilfældet, kunne de have skubbet mange af børnene 
med de særlige behovs udvikling i den rigtige retning. (Vang, 2011) Det samme mener formanden 
for landsforeningen Autisme, som siger; ”Der er mange sager hvor folkeskolen giver alt for tidligt 
op og ikke i tilstrækkelig grad prøver at inkludere barnet med autisme.” (Rothenborg 2012;143)  
Vang mener, ligesom Alenkær og Egelund, at det vigtigste er, at børn generelt og børn med særlige 
behov fortjener at være lige der, hvor de kan udvikle sig mest, både menneskeligt og fagligt. (Vang 
2011) For at dette kan opnås mener Rothenborg, at man ikke skal se så sort/hvidt på tingene. 
Problemerne opstår dog med de såkaldte gråzonebørn. Dette er børn med autisme som er 
normaltbegavede og i nogle tilfælde kunne fungere i en almenklasse. Nogle af disse børn kan stadig 
være meget hæmmede af deres autisme og det vil være utrolig synd at sende dem i en almindelig 
folkeskole, udtaler formanden for Landsforeningen Autisme. (Rothenborg 2012:135)  
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Rothenborg udpeger også et problem i, at barnet med særlige behov ved inklusion ofte udelukkes 
fra fællesskabet. Niels Egelund fortæller, at analyser viser, at børn ofte får selvtillid og sociale 
kompetencer ved at blive flyttet fra folkeskolen til en specialskole. De får en god skoledag og 
ligeledes gør deres forældre. (Rothenborg 2012) For at dette kan bekæmpes er det vigtigt, at skolen 
sørger for at de øvrige børn motiveres til at tage børn med vanskeligheder ind i deres fællesskab. 
Samtidig skal der ske en forebyggelse af de øvrige elevers holdning til børn med handicap, så de 
ikke bliver negative. (Rothenborg 2012) Alenkær mener også, at der skal ses på, forskelligheder og 
at alle har forskellige behov (Alenkær 2008). Hvis dette overføres på eleverne, vil hverdagen blive 
lettere for alle. 
Egelund og inklusionspædagogen tager begge op, at jo tidligere der sættes ind at få barnet 
inkluderet, jo bedre. (Egelund 2011) Ligeledes mener Rothenborg, at inklusionsprocessen skal 
starte inden barnet er blevet ekskluderet, hvilket vil være i børnehaven. Det er vigtigt, at man ikke 
fokuserer på barnets diagnose, men i stedet på at børnene fungerer godt, der hvor de er. 
(Rothenborg 2012) 
Bjørn Hansen, formand for Skole-og uddannelsespolitisk udvalg i Danmarks lærerforening mener, 
at selvom der spares penge ved at inkludere flere, skal der også bruges flere penge til folkeskolen, 
hvis den skal have en chance for at være klar til børn med særlige behov.(Rothenborg 2012:147)  
”Dette gælder både organisation, fysiske rammer, efteruddannelse af lærere, ekstra 
lærer og pædagog som sætteperson og ressourcepersoner i fx PPR eller et 
specialteam med særlig viden om autisme som man rimeligt hurtigt kan få gode, 
faglige råd af – og som eventuelt også kan sidde med i klassen..”(Rothenborg 
2012:148) 
At der skal være materialer og ressourcer til rådighed for inklusionssucces er også, hvad Dansk 
Clearinghouse har konkluderet af deres undersøgelser. (Larsen&Dyssegaard 2013) 
At inklusion i nogle situationer kan blive en succes og i andre en katastrofe, mener både forskere, 
lærere og forældre. Der er også enighed om, at der bør fokuseres på bedre ressourcer og viden hos 
skole og lærere, samt at tilgodese den enkelte elev og dennes behov. Det er desværre dog ikke i alle 
situationer, at disse ting bliver gjort i praksis på trods af, at der tales om, at Regeringen har planlagt 
flere lignende tiltag. Det ser vi f.eks. med Alfreds lærere, der ikke har særlig stor forståelse for hans 
særlige behov. Vi ser også udfordringer og problematikker omkring inklusion, når der generaliseres 
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med, hvordan eleverne skal behandles. Yderligere ses der problemer med teorier fra forskere og 
metoder fra lærere og ressourcepersoner som ikke fungerer som det skal, når det kommer i praksis. 
At elevens enkelte behov skal tilgodeses, er en stor udfordring for en enkelt lærer med 28 
forskellige elever. Her ses der et stort dilemma med teorien om, at alle elever skal ses individuelt, 
når det nærmest er umuligt for en lærer i en almindelig klasse at udføre dette alene i praksis.  
 
8. Diskussion 
Fra Teori til praksis 
Da vi gik i gang med at skrive projektet, var meningen at vi ville undersøge hvordan inklusion 
påvirkede barnet både socialt og fagligt. Det ville vi gøre ved at interviewe forskellige forældre, 
lærere og en inklusionspædagog. Overfor den empiri vi så fik, ville vi se på, hvad forskellige 
teoretikere sagde om inklusion. Vi ville finde parter for og imod inklusion både blandt praktikere og 
teoretikere, for derefter at stille deres argumenter op mod hinanden og finde frem til inklusionens 
betydninger for barnet. Dog gik det efterhånden op for os at størstedelen af dem vi kunne finde, som 
var for inklusion, var teoretikere. De fleste af dem vi kunne finde, som var imod inklusion, var 
praktikere. Derudover havde vi et interview med en mor, der viste sig at have haft meget dårlige 
erfaringer med inklusion i forbindelse med hendes søn. Vi fik dannet et billede af at inklusion er en 
ting, der  i mange tilfælde er nemmere sagt end gjort. Skolen, hvor vi interviewede en mor, en lærer 
og en inklusionspædagog, havde haft succes med inklusion i flere tilfælde, hvorfor den er et 
eksempel på at inklusion faktisk kan lykkes for nogle børn. Dog skal det her siges at skolen i andre 
tilfælde var nødsaget til at sende børn videre i systemet, da de ikke magtede opgaven.    
De fleste af de teoretikere vi har haft med at gøre, har haft klare holdninger om hvordan inklusion 
skal indføres og har alle vidst en del om emnet. Rasmus Alenkær har både en fod indenfor 
psykologien og har selv været folkeskolelærer, mens både Anne Morin og Charlotte Højholt har 
været ude og observere på tværs af de forskellige sammenhænge, som barnet indgår i.  Vi mener at 
de burde vide nogenlunde hvad de snakker om, når de kommer med teorier om inklusion, men 
spørgsmålet er det er, der gør det så svært at føre disse meget strukturelle teorier og værktøjer ud i 
praksis. 
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Først og fremmest kan man diskutere, at individet er meget kompliceret at lave generelle teorier om. 
Vi reagerer alle forskelligt på ting og derfor mener vi, at nogle redskaber vil virke på nogle 
individer og ikke på andre. Ifølge Alenkær er det politiske ønske om at 96% af børn og unge skal 
inkluderes inden 2015 kvantitativ inklusion i den forstand, at man ikke længere ser på det enkelte 
individs tilfælde, men i stedet plotter alle specialbørn indenfor den samme ramme og en fastsat 
deadline. Alenkær tilføjer at: 
Så længe ”inklusion” handler om kvantitet (dvs. placering af så mange elever som 
muligt i det almene klasselokale), og så længe man opretholder idealet om det 
traditionelle klasseværelse, fælles mål, standardiserede test og i det hele taget den 
traditionelle folkeskole, vil der med al sandsynlighed komme flere og flere elever, som 
”ikke passer ind”, og som vil blive udråbt som dem, der gør livet surt for både børn 
og voksne. Denne sociologiske kritik har været fremført utallige gange i historien, 
men ser ikke ud til at have gennemgribende effekt” (Alenkær 2012: 3) 
Derudover mener vi at det kan tage tid at få indført inklusion ordentligt i samfundet. Rasmus 
Alenkær stiller sig kritisk overfor den såkaldte kvantitative inklusion og er mere for det han kalder 
den kvalitative inklusion. Dette skyldes, at det ved den kvalitative inklusion er ikke er så væsentligt 
hvor eleven befinder sig, men derimod et fokus på ”kvaliteten af det udbytte eleverne opnår, hvor 
de er.” (Alenkær 2012). Derfor er der først tale om inklusion, når eleven føler sig inkluderet og ikke 
blot ved at skolen ”handler på en inkluderende måde.” (Alenkær 2012: 2). Det er selve oplevelsen 
med inklusion, der er væsentlig. Her er det vigtigt, at den inkluderede føler at han/hun tilhører 
noget. Inden for den kvalitative inklusion er man knapt så optaget af, at eleverne skal være optagede 
af det samme. Der er i stedet et øget fokus på hvordan eleven har det hvor han/hun er. (Alenkær 
2013). 
Den skole vi interviewede på var blandt de første skoler der fik inklusionspædagoger og som havde 
fokus på inklusion. At de er nået til et godt samarbejde i dag, har blandt andet noget at gøre med at 
både inklusionspædagogens og lærernes erfaringer og kompetencer har udviklet sig siden 
indførelsen af inklusion på skolen. (Fra Lærerinterview). Derfor kan der som konsekvens af en 
drastisk politisk ændring ske fejl og opstå mangler på vejen til en god erfaren lærer og en godt 
samarbejdende skole. En stor del af inklusion handler om samarbejde mellem de medvirkende 
parter; forældre, lærere, ledelsen og inklusionspædagogen. Er bare en af disse samarbejdspartnere 
ude af stand til at samarbejde om at inkludere et barn eller en elev, vil det kunne gå i den forkerte 
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retning og gøre processen længere og mere konfliktfyldt. Det er ikke nødvendigvis viljen til at 
samarbejde vi her taler om, men også evnen. Det er her spørgsmålet om hvorvidt lærerne og 
forældrene er klædt på til deres nye opgaver, samt hvorvidt skolen er informeret godt nok om 
hvordan det hele bedst forløber sig.  
Den skole vi har interviewet på, er et meget godt eksempel på, at samarbejdet om inklusion for 
nogle familier lykkes, mens det ikke gør for andre. I Mikkels tilfælde har både forældre, lærere og 
inklusionspædagogen været enige om fremgangsmåderne, og dette har ført til en succesoplevelse 
for Mikkel og menneskerne i hans omgivelser. (Forældreinterview) 
Endvidere ser vi det som et sideløbende problem, at der er et skel mellem forskernes teorier og de 
politiske tiltag. De politiske tiltag bliver meget strukturelle, og der bliver skabt en model for 
hvordan tingene skal se ud i 2015. Men her kan man undre sig og spørge sig selv, hvor individet er i 
de retningslinjer, der bliver lagt. Vil der nu ikke længere være tid og plads til at tage sig af den 
enkelte situation, og skal det hele generaliseres til en helt bestemt proces, der bør fungere for alle 
børn? Loven skal som beskrevet af Undervisningsministeriet (2012) fungere som en ny afgrænsning 
af specialundervisningen, således at specialundervisningen er forbeholdt de elever, der har behov 
for mere end 9 ugentlige klokketimer, dermed også har behov for specialklasse eller specialskole. 
(UVM A 2012) Dette betyder at elever med behov for under 9 timers støtte, ikke længere vil 
modtage specialundervisning. Spørgsmålet er dog, om man kan dele det så markant op i timer og 
tal?  
Man kan i forlængelse af ovenstående diskutere hvad der skal til, for at der bliver færre konflikter i 
forbindelse med inklusion. Vi kan selvfølgelig ikke svare klart på dette, men vi kan give et bud på 
hvad der mangler, for at få en optimal inklusion. For eksempel kan det tænkes, at et ønske om at 
96% af børn og unge skal inkluderes inden 2015 er for optimistisk og præcist et tal. Vi kan nemlig 
diskutere om inklusion overhovedet vil virke for alle, eller om det vil være direkte ekskluderende 
for nogle. (se afsnit: Inkluderet eksklusion). Endvidere vil der, hvis inklusionen skal foregå optimalt 
på alle skoler, opstå et krav til alle de pågældende skoler om viden omkring emnet. Dette mener vi 
vil tage tid, da basale hidtidige rammer og forståelser blandt lærere og ledelse skal ændres. Det vil 
være mere optimalt hvis alle lærere føler sig klædt på til opgaven, og én ting er at de kan få udvidet 
uddannelse, mens en anden ting er erfaring og personlighed. Uanset om lærere har bestået samme 
eksaminer for at blive lærere, vil de alle tolke og bruge det de har lært forskelligt. Vi kender alle 
den følelse af enten at glæde sig eller frygte en time med en bestemt lærer, selvom de to lærere 
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egentlig har den samme uddannelse. Nogle lærere vil måske også opføre sige mere konservativt og 
traditionelt end andre, og vil i en situation hvor tingene skal laves om, ikke være samarbejdsvillige. 
For eksempel fortalte Inklusionspædagogen Ditte i en samtale med os, at flere lærere i starten var 
skeptiske over for ”alt det med at behandle børnene med diagnoser, anderledes”.(Ditte) Altså kan 
der være lærere, der ikke er villige til at følge de nye rammer og inddrage en inklusionspædagog og 
forældre, hvis de ser et opstået problem hos et barn.  
At lærerne ikke altid formår at undervisningsdifferentiere, så undervisningen er tilpasset barnets 
forudsætninger, har også vist sig at være problematisk for barnets faglige inklusion. Her mener 
Alenkær og Tetler netop at vigtigheden består i at undervisningen tager højde for eleverne, så de 
føler, at de kan deltage aktivt med de forudsætninger de har.  
Tetler og Alenkær mener også det er vigtigt, at barnet oplever social inklusion. De mener begge, at 
det er vigtigt at barnet har et tilhørsforhold, og føler sig som en naturlig del af fællesskabet. Dog er 
det ikke altid, at det sker i praksis. Dels ser vi i vores empiri, at både Mikkels mor og Mikkels lærer 
er af den holdning at han ikke er særlig social, men det fremgår også at Mikkel har et meget grimt 
sprog, der gør at de andre børn ofte ikke vil have ham med. Vi mener derfor at en af 
problematikkerne i praksis består i, at man ikke kan tvinge børnene til, at tage sig af den 
inkluderede på en måde hvor han/hun føler sig som en naturlig del af fællesskabet. Dog mener vi, at 
man kan forsøge at opfordre eller inspirere de andre børn til at inddrage børn med særlige behov 
eller forudsætninger i fællesskabet.  
Et andet problem i vejen fra teori til praksis, er når forældrene ikke ønsker det samme som dem der 
varetager beslutningerne om barnet. F.eks. ønskede Alfreds mor (Mailinterview) samt flere af hans 
lærere at han skulle i specialskole, men dette blev ikke tilfældet. Hvem der her tager fejl om hvad 
der er bedst, er ikke til at give et endegyldigt svar på. Det kan dog belyses, at der i denne situation 
ikke blev lyttet tilstrækkeligt til dem, der havde med barnet at gøre dagligt. Så hvem kan varetage 
en sådan beslutning? Og kan et af problemerne være at dem, der bestemmer og beslutter, ikke 
kender barnets behov tilstrækkeligt til at vide hvad der vil være bedst for det?  
Man kan her overveje om det faktum at vi har det politiske mål, kan overskygge den enkelte 
situation. Måske kan et valg om at lade Alfred blive i normal klasse have været begrundet med at vi 
skal have flest mulige børn med i den almene skole og færre i specialtilbud, frem for at se på hvad 
der er bedst for det enkelte barn i situationen. 
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Egelund og Tetler mener, at det kræver efteruddannelse til lærere, øgede kompetencer, samt ekstra 
ressourcer, hvis inklusion skal lykkes. Selvom der fra Regeringens side er vedtaget flere tiltag, 
f.eks. ressourcepersoner, kompetencer centre osv., der skal sørge for at inklusionen sker med 
kvalitet, er disse  endnu ikke blevet en realitet. Derfor sker der heller ikke her en naturlig kobling 
mellem teori og praksis.  
Vi har nu set på, hvad det er der går galt og diskuteret hvorfor det i nogle tilfælde er så svært at gå 
fra teori til praksis. På baggrund heraf rejser der sig et relevant modspørgsmål. Når mange ting går 
galt og vi kan se, at det ikke fungerer flere steder, hvad skal der så til for, at det kan blive en succes? 
Vi har i afsnittet ”Succeser og Udfordringer ved inklusion” analyseret hvilke parametre, der har 
medvirket til at inklusion i Mikkels tilfælde er blevet en succes.  Udover det har vi i ovenstående 
diskuteret, hvad det er der går galt. Vi finder derfor en logisk sammenhæng mellem, hvad der går 
galt og hvad vi skal gøre for at det bliver en succes.  
En vigtig instans i forhold til succes med inklusion er, som nævnt tidligere, viden om emnet. Vi 
mener at mere viden indenfor området og evt. nogle ’eksperter’ på hver enkelt skole, som læreren 
kan gå til, vil være et skridt på vejen til succes. Dette er et af flere eksempler fra den skole vi har 
arbejdet med, hvor der har været succes. Det faktum at Ditte har så meget viden om børn i 
vanskeligheder og pædagogik, gør det nemmere for både hende selv, lærerne og de pårørende at 
snakke om og forstå problemet. Hun kan forklare hvilke metoder hun tager i brug og hvorfor hun 
gør det. Endvidere kan hun med sin viden, med stor sandsynlighed, lettere tolke barnets handlinger 
og behov end de, der ikke har den viden og erfaring. Dette er i overensstemmelse med Dansk 
Clearinghouses undersøgelser omkring at der bør være ressourcepersoner og efteruddannelse 
tilstede, for at inklusionen kan blive en succes. (Larsen&Dyssegaard 2013). Regeringen har dog 
vedtaget flere lignende tiltag, men mange af dem er endnu ikke blevet en realitet. 
Endnu en vigtig faktor er det generelle samarbejde mellem de forskellige instanser. For at 
inklusionen skal fungere optimalt, mener vi også at samarbejdet skal være optimalt. Som vi 
tidligere har diskuteret, vil et godt samarbejde gøre inklusionen mindre konfliktfyldt og mere 
glidende. Da barnet fungerer på tværs af forskellige arenaer, mener vi derfor også, at samarbejdet 
på tværs får en væsentlig betydning for inklusionens succes.  
Vi mener endvidere at det er vigtigt for en potentiel succes, at det hele ikke er sort og hvidt og 
firkantet. Måderne at inkludere på samt måden at forstå inklusion på, mener vi bør være langt mere 
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nuanceret end den er nu. Ellers risikerer man at individet forsvinder fra sammenhængen og at man 
bruger en model på et barn, hvor den ikke passer. Yderligere mener vi, at en gensidig tilpasning er 
vigtig, når der tales om inklusion. Hvis dette ikke er tilfældet, handler det i højere grad om 
rummelighed end egentlig inklusion.  
Endnu en stor udfordring, som vi mener der bør arbejdes med, er at finde ud af hvem der skal 
inkluderes og hvornår det er det bedste for barnet. Derfor mener vi ikke der bør sættes et 
samfundsmæssigt mål, der kan forhaste en sådan sag, men at hver enkelt sag bør vurderes til barnets 
bedste. Vi mener heller ikke at man kan sætte en grænse for hvor længe man tester barnet, da vi 
mener at nogle børn vil have behov for flere tests end andre. Her mener vi at Niels Egelund sætter 
en grænse, der ikke bør være så firkantet. Han udtaler: ”Ud fra dette må man fastlægge en strategi 
for en indsats, hvor man vurderer progressionen i elevens udvikling mindst to gange om ugen, og 
hvis der ikke er resultater efter seks uger, må der ændres strategi” (Egelund 2009) Vi finder det 
interessant at Egelund stadig holder fast i, at børnene skal testet og måles, da vi netop i vores 
historiske gennemgang ser, at vi er gået væk fra denne individualistiske tanke.  Samtidig undrer vi 
os over hvorfor han lige præcis vælger de seks uger. Hvad så med de børn, der oplever fremgang i 
7. uge? Vi finder det vigtigt at man ikke tester barnet konstant. Vi mener at vi bør finde en 
mellemvej, så man ikke bruger fem år på at finde ud af om et barn passer ind, men at man heller 
ikke giver op efter seks uger. Vi mener derfor ikke man kan stille sådanne tests op, men at både 
lærere, forældre og ’eksperterne’ eller pædagogerne på skolen bør holde løbende øje med børnene 
og vurdere hver situation, der opstår individuelt og hvordan hver individ udvikler sig. Alfreds mor, 
der ikke havde gode erfaringer med inklusion, synes at man bør oprette en mellemvej, og vi mener 
at hun har et godt bud på hvordan dette skal foregå:  
”Det offentlige burde have folkeskole-lilleskoler for den mellemgruppe af børn, som 
ikke kan klare folkeskolen men ikke er så udfordrede at de har brug for en decideret 
specialskole. Det er klart at specialtilbuddene er mega dyre, når der skal være 
nærmest en lærer/pædagog per barn, men springet til folkeskolens 28 børn til en lærer 
er bare alt for stort. ” (Mail Interview) 
Men på hvilket tidspunkt ved man hvornår barnet skal inkluderes og hvem der skal og ikke skal? Vi 
kan jo aldrig vide hvad fremtiden havde bragt, hvis man havde gjort det, som vi ikke gjorde, og 
derfor vil man aldrig kunne vide hvad der er bedst for det enkelte barn i fremtiden. Men man kan 
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bestræbe sig på at få barnet til at føle sig bedst tilpas her og nu og i den sammenhæng barnet 
befinder sig i.  
Inkluderet eksklusion  
Når der snakkes om inklusion, er det ofte også naturligt at snakken falder på eksklusion. Til at starte 
med så vi disse to begreber som klart modstridende, og mente at enten inkluderede man, eller også 
ekskluderede man. Så simpelt kan det dog ikke stilles op.  
Ifølge Alenkær kan man ikke tale om inklusion uden at tale om eksklusion. Han mener ikke, at der 
ville være nogen ide i at snakke om, at der er nogen, der er inde, hvis ikke der er nogen, der er ude. 
(Alenkær 2013). 
Disse begreber er, ifølge Alenkær, ikke modstridende men kan være forbundet med hinanden. 
Selvom han mener inklusion gælder alle børn, og at alle børn bør inkluderes, mener han alligevel at 
der er et særlig fokus på de børn, som er i fare for at blive ekskluderede eller som allerede er 
ekskluderede eller uden for. Her er det vigtigt at tage med, at vi kun taler om inklusion, fordi der er 
nogen der ikke er inkluderede og dermed ekskluderede. Derfor må der alligevel være en sproglig 
differentiering af disse to begreber. Det er dog ikke kun inden vi inkludere, at der er tale om 
eksklusion. Også mens og efter vi har inkluderet, er der en mulighed for, at elever som vi ville mene 
var inkluderet, faktisk føler sig ekskluderede.  
Ifølge Benny Lihmes essay Inklusionens Kunstighed (2012) vil den inkluderede persons 
kategorisering flytte med personen, hvilket derved kan skabe baggrund for en mulig eksklusion.  
Han mener at en diagnose bliver stærkt forbundet til personen og at ”det at være diagnosticeret er 
at være klassificeret” (Lihme, 2012: 33), og er man først klassificeret, vil man altid være det – også 
selvom man inkluderes.   
Ud fra vores interview med Steen blev det også klart, at flere af børnene med diagnoser selv brugte 
deres diagnoser som et ”skjold” og som en undskyldning for ikke magte noget. 
Samtidig kan det diskuteres, om der faktisk er tale om inklusion, når barnet hives ud af 
undervisningen for at deltage i kursusklasser og familieklasser. Når barnet fjernes fra klassen, 
mener vi at der kan være en mulighed for at barnet føler sig anderledes end sine kammerater, og 
dermed føler sig ekskluderet fra det almene for en stund. Yderligere tilføjer Lihme, at det at være 
erkendt fysisk tilstede i samfundet ikke altid kan forbindes med at være genkendt og anerkendt 
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personligt, og han påpeger at fysisk integration heller ikke er det samme som social integration 
(Lihme 2012: 37). Fører vi denne tanke over på den inkluderende skole, vil dette betyde, at en elev 
som fysisk er tilstede og deltager i en almen folkeskole klasse, ikke nødvendigvis er inkluderet i det 
faglige eller det sociale. Dette blev også klart gennem vores interviews. Selvom skolen mener der er 
tale om inklusion, er det ikke sikkert at barnet oplever fysisk eller social inklusion, men derimod 
faktisk selv kan føle sig ekskluderet.  
En af de tendenser der kan opstå kan være, at når barnet skal passes ind under rammer hvor alle er 
mere eller mindre normale, er der måske en sandsynlighed for, at barnet vil føle sig anderledes og 
dermed ekskluderet fra det almene. I casen om Omar ses netop denne tendens, hvor han ikke passer 
ind i klassen og dermed ofte ender i konflikter med de andre drenge. Som forsøg på at inkludere 
Omar, tilbydes han et forløb i en familieklasse. Intentionen er her at kunne lære Omar de 
nødvendige redskaber for at kunne indgå i almenklassen, men da der ikke fokuseres på hans mulige 
deltagelse i drengefælleskabet i almenklassen, sker en yderligere ekskludering af ham.  
 
9. Konklusion 
Snakken om inklusion er både meget aktuel og meget udbredt. Vedtagelsen af  Salamanca-
erklæringen 1994 blev starten på begrebet inklusion. Alligevel har der efter tilslutningen til 
Salamanca-erklærigen og stadfæstelsen af enhedsskolen, været en stor stigning i antallet af elever, 
der modtog special tilbud udenfor almenundervisningen.  
Snakken om inklusion i folkeskolen foregår blandt andet blandt forskere og praktikere. Dog er der  
forskellige opfattelser af inklusionen i folkeskolen alt efter om den anskues blandt forskere eller 
praktikere. Hver især har de forskellige parter deres forståelse for inklusion. Skepsissen omkring 
inklusion er langt mere fremtrædende blandt praktikere. Netop dette har vi fundet særlig interessant. 
Dog er  er uenighederne ikke kun knyttet til de to arenaer, men også indenfor disse er der 
uenigheder om, hvordan inklusion skal forstås op opfattes.  
Blandt forskerne er der ikke enighed om hvordan inklusion bedst muligt kan lykkes, da de har 
forskellige tilgange til inklusion. Højholt og Morin tager udgangspunkt i en systematisk tænkning, 
og mener derfor, at samarbejdet om inklusion spiller en væsentlig rolle. Alenkær mener at 
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vigtigheden ligger i kvaliteten der hvor barnet er, og ikke så meget i hvor barnet fysisk er placeret.  
Både Tetler og Egelund ser på vigtigheden af ressourcer, kompetencer og viden, for at inklusion 
kan lykkes.  
Hos praktikerne er der heller ikke enighed om opfattelsen af inklusion. Ud fra analysen af vores 
empiri blev det klart, at der både er praktikere der er for og imod inklusion. Alfreds mor opfatter 
f.eks. inklusion som et tålt ophold, hvorimod inklusionspædagogen mener, at inklusion i flere 
situationer gavner elever.  
Generelt er der en bred enighed mellem både forskere og praktikere om, at inklusion ikke skal ske 
for enhver pris, og at det netop ikke vil gavne alle.  
Hvad der sker i praksis tager afsæt i den inklusionslov der blev vedtaget i 2012. Netop dette mener 
vi er en af de problematikker, der opstår mellem teori og praksis. Alenkær stiller sig netop kritisk 
overfor at 96 % af alle elever skal inkluderes i 2015, da dette handler om hvor mange der skal 
inkluderes, fremfor kvaliteten af inklusionen.  
Dog er Tetler og Egelund enige i flere af de tiltag, som regeringen har vedtaget, da de også mener at 
viden, kompetencer og flere ressourcer er afgørende for, at teorien om inklusion kan overføres til 
praksis. Dog er flere af disse tiltag endnu ikke blevet en realitet, og er derfor endnu ikke blevet en 
succes i praksis.  
En af de problematikker der opstår når vi overfører teorier til praksis er, at alle individer er 
forskellige og har forskellige opfattelser af at føle sig inkluderet. Dette betyder også, at der ikke kan 
laves en overordnet strategi, der vedrører alle børn. I stedet mener vi at inklusion er forskellig alt 
efter hvem der inkluderes eller hvem der inkluderer. Heri ligger der også en problematik. Det 
kræver mange ressourcer at tilgodese hver enkelt elev. En af de andre væsentlige udfordringer fra 
teori til praksis er, at samarbejdet ikke altid lykkes i praksis. Selvom teoretikere som Højholt og 
Morin mener at samarbejdet spiller en væsentlig rolle, ser vi ud fra analysen af empirien, at det ikke 
altid er sådan det egentlig forholder sig i praksis.  
Samtidig ser vi, at manglende ressourcer kan skabe afmagt hos lærerne. Gennem vores empiri, blev 
det tydeligt, hvordan inklusionspædagogen som ekstra ressourceperson havde gavnet inklusionen i 
praksis.  
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Vi mener, at det er vigtigt at man ikke inkluderer for en hver pris, men at man i stedet ser hvad der 
fungerer for det enkelte barn i praksis. På den måde søger vi væk fra regeringens mål om at 
inkludere 96 % inden 2015, da vi mener at det er langt vigtigere at se mere kvalitativt på 
inklusionen, og sørge for at barnet har det bedst muligt i de omgivelser, som det befinder sig i.  
10. Perspektivering  
Lærerenes afmagt stammer måske ikke fra manglen på kompetencer og indførelsen af inklusion i 
folkeskolen, men snarere fra en tendens, som ses i en udsendelse på DR1. Her ses at danske 
folkeskoleelever fremviser respektløshed og ligegyldighed overfor lærere. Dertil ses endvidere, at 
nogle lærere er nået til det punkt, hvor sådan en holdning accepteres, og hvor uanstændig adfærd 
hos eleverne ofte ikke får konsekvenser.  
”Vi har lært nogle elever, at det går an ikke at komme til tiden, at man kan bruge det første 
15 minutter til at printe eller kopiere nogle ting, der skulle have været på plads inden 
lektionen. Skolen har lært nogle elever, at man bare kan sidde med overtøj på og udsende et 
signal, som siger: »Det her vedkommer mig ikke«.”(Egelund 2013) 
Udsendelsen viser en dansk 9. klasse sidestillet med en kinesisk klasse, Opfattelsen af 
folkeskoleuddannelsen herhjemme tager afsæt i, at vi skal uddanne hele mennesker og ikke som 
undervisningen typisk opfattes i Kina; ”... uddanne til at stå i lange rækker og gøre det hele på 
samme tid.”(Egelund 2013) Der  har været stor debat efter denne udsendelse, som dog ikke skal ses 
som forskning, men som giver et billede af de nuværende klassetendenser i henholdsvis Danmark 
og Kina. Debatten omhandler det faktum, at danske folkeskoler netop ikke er med til at uddanne og 
forberede unge til arbejdsmarkedet, men tværtimod giver dem manglende engagement og lærer dem 
at en sløv tilgang til ens egen uddannelse er acceptabel. (Egelund 2013) 
De seneste år har danske folkeskolelærere udvist en frustration og afmagt, hvilket ofte har været i 
forbindelse med inklusionsdebatten. Måske er frustrationerne ikke grundet de manglende 
kompetencer i specialpædagogik.  Nutidens elevers adfærd kan også være en væsentlig faktor i 
læreres oplevelse af afmagt, og må derfor også overvejes, når man taler om inklusion i folkeskolen.  
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12. Bilag  
Bilag 1.  
Alenkær tjekliste: fysisk, social og akademisk inklusion 
Fysisk inklusion 
Eleven møder veludhvilet, hver dag og til tiden  
Eleven har en fysisk base i et aldersafstemt miljø  
Eleven har en personlig skuffe eller et skab, hvor personlige genstande kan opbevares  
Eleven oplever skolens lokaler som fysisk behagelige (temperatur, størrelse, lys og støj m.m.)  
Skolens møbler er afstemt med elevens fysiologiske behov  
Eleven har mulighed for at lære flere forskellige steder, afhængigt af opgave, læringsstil og 
samarbejdsbehov  
Eleven oplever skolen er et roligt sted, hvor man kan fordybe sig i undervisning og læring  
8. Eleven bruger pauserne til restitution, herunder både bevægelse og hvile 
9. Eleven får sund mad og drikke i løbet af hele skoledagen 
10. Hvis eleven anvender fysiske hjælpemidler, er disse tilpas diskrete og ikke stigmatiserende 
 
Social inklusion 
Eleven følger sine jævnaldrende i skolens rutine og skemaplan, herunder særligt i de store 
(fælles) frikvarterer  
Eleven deltager aktivt sammen med sine jævnaldrende i frikvartersaktiviteter og fælles 
samlinger  
Eleven deltager sammen med sine jævnaldrende i ”ekstraordinære” aktiviteter (udflugter, fester 
og sportsarrangementer m.m.)  
Eleven deltager aktivt i samarbejdsopgaver, både i fritid og i undervisning  
Eleven har værdi i fællesskabet  
Der tales åbent og informativt om elevens eventuelle handicap og/eller særlige behov  
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Der arbejdes proaktivt med elevens trivsel i det sociale fællesskab  
Eventuelle AKT-problematikker håndteres metodisk, målrettet og koordineret  
Elevens forældre er involveret i skolens aktiviteter  
10. Skolens lærere og pædagoger arbejder aktivt på at skabe en respektfuld, anerkendende og 
venlig relation til eleven  
 
Akademisk inklusion 
De opgaver, eleven stilles, er niveaumæssigt afstemt i forhold til elevens forudsætninger  
Det faglige arbejde er organiseret således, at eleven kan bidrage aktivt, værdifuldt og få succes  
Det faglige indhold giver mening for eleven  
Eleven får konkret feedback og evt. karakterer  
Eleven er i stand til at stille spørgsmål og begå fejl, uden at dette stigmatiserer eller giver 
anledning til drillerier fra jævnaldrende  
Eleven har mulighed for at lære på den måde, der bedst passer til elevens læringsstil  
Instruktioner og beskeder er tilpasset elevens behov og forudsætninger  
Elevens skoledag er præget af gennemgående forudsigelighed og struktur  
Særlige pædagogiske strategier og IT er en almindelig og integreret del af elevens hverdag  
Evt. særlig støtte gives målrettet, koordineret og på en sådan måde, at den ikke forhindrer 
elevens deltagelse i fælles aktiviteter  
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Bilag 2 
Transskription af lærerinterview er vedlagt separat på usb-stik 
Bilag 3  
Transskription af forældreinterview er vedlagt separat på usb-stik 
Bilag 4 
Mailinterview er vedlagt separat på usb-stik 
 
 
 
